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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general implementar un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir los riesgos laborales en la 
empresa ARATO PERÚ S.A., 2019, realizándose un estudio aplicado a una población de 
490 trabajadores de la empresa, analizándose una muestra de 283 trabajadores. 
Como conclusiones se obtuvo que en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, la 
empresa presenta actualmente serias deficiencias, solo un tercio de los trabajadores 
(30.5%) tiene conocimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud 
ocupacional; el 61% no cumple con los lineamientos del sistema de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo a los requisitos legales; el 76% de los no cumplimientos del 
sistema lo conforman los lineamientos Control de Información y Documentos (25%), 
Planeamiento y aplicación (22%), Verificación (15%) y Revisión por la dirección (14%); 
existen una gran cantidad de peligros importantes (44%) y moderados (32%), lo cual 
determina que se diseñe e implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, se evaluaron los indicadores de frecuencia (27.93), índice de severidad 
(299.59) e índice de accidentabilidad de 8.37; se diseñó un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional Basado en la Ley 29783 y su reglamento Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, para la empresa ARATO PERÚ S.A. el 
cual está orientado a reducir los riesgos laborales en la empresa; se evaluó el nivel de 
mejora después de implementar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y se 
constató que casi las tres cuartas partes de los trabajadores (73.1%) tiene conocimiento 
de las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional; por otro lado, de 
acuerdo a los requisitos legales, en cuanto a cumplimiento, se incrementó de 8% a 38% 
después de la aplicación del sistema, incrementándose en 30 puntos porcentuales, 
finalmente se logró reducir a cero (primer semestre del año) los indicadores de frecuencia, 
severidad y accidentabilidad, con respecto a la evaluación después de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional en la empresa ARATO PERÚ 
S.A, 2019. 
 







The main objective of this research study is to implement an Occupational Health and Safety 
Management System to reduce occupational risks in the company ARATO PERÚ SA, 2019, 
conducting a study on a population of 490 workers of the company, analyzing a sample of 
283 workers. 
As a result of this, an Occupational Health and Safety matter was obtained, the company 
currently has serious deficiencies, only one third of the workers (30.5%) are aware of 
occupational health and safety standards and procedures; 61% do not comply with the 
guidelines of the occupational health and safety system according to the legal requirements; 
76% of the controls of information and documents (25%), Planning and application (22%), 
Verification (15%) and Review by address (14%); There is a large number of important 
(44%) and moderate (32%) hazards, which determines that an Occupational Health and 
Safety Management System is designed and implemented, frequency indicators (27.93), 
severity index ( 299.59) and accident rate of 8.37; An Occupational Health and Safety 
Management System was designed in Law 29783 and its regulations Supreme Decree No. 
005-2012-TR and its amendments, for the company ARATO PERÚ SA qualitatively aimed 
at reducing occupational risks in the company; the level of improvement was evaluated after 
implementing the Occupational Health and Safety System and it was found that almost three 
quarters of workers (73.1%) are aware of safety and occupational health standards and 
procedures; On the other hand, according to the legal requirements, in terms of compliance, 
it increased from 8% to 38% after the application of the system, increasing by 30 percentage 
points, finally the indicators were reduced to zero (first half of the year). of frequency, 
severity and accident rate, with respect to the evaluation after the implementation of the 
Occupational Health and Safety Management System in the company ARATO PERÚ SA, 
2019. 







De acuerdo a la información difundida por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), las 
enfermedades profesionales y los accidentes relacionados con el trabajo causan 2 millones 
de muertes cada año, y se tiene estimación que el producto interno bruto (PIB) mundial 
cuesta 1.250 millones de dólares. El costo de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales constituye alrededor del 4% del PIB anual (OIT, 2018, p. 1). 
Por otro lado, de acuerdo a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo en enero 
del 2016 se reconocieron 2.562 notificaciones, de las cuales el 96,88% fueron accidentes 
laborales, el 2,54% incidentes peligrosos, el 0,39% accidentes mortales y el 0,2% 
relacionados con enfermedades profesionales. Asimismo, de acuerdo con la actividad 
económica, se puede encontrar que la manufactura representó el 26,19%, las actividades 
inmobiliarias, comerciales y de leasing el 19,87%; la construcción el 12,72%; entre ellas. 
Además, la causa más común de lesión laboral es el 18.05% de objetos golpeados, el 
13.22% del personal cae y el 12.25% de trabajo físico o acciones falsas. (Mintra, 2016, p. 
14). 
El Marco legal nacional contempla legislación sobre Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
con la Ley 29783 y su reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Así mismo, existen 
normativas de SSO orientadas específicamente a sectores productivos en el ámbito 
nacional, tales como los sectores Construcción, Hidrocarburos, Industrial y Electricidad, 
sin embargo, en el ámbito agroindustrial no existe normativa alguna que regule la SSO, por 
tanto, tenemos un vacío específico en el Sector. 
La Empresa Arato Perú S.A no es ajena a esta realidad aun siendo la empresa agroindustrial 
en crecimiento en el Perú, en el tema de SSO, los índices de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad en el año 2018 alcanzaron las cifras de 27.93 y 299.59 y 8.37 
respectivamente. 
Por estas razones, en el presente estudio, en la empresa Arato Perú S.A, para minimizar los 
riesgos en el trabajo, proporcionando un mejor desempeño de las actividades y procesos, 
así como una mejor imagen de la organización ante la sociedad, se va a implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional (SGSSO) con lo cual se buscará 





Gonzales, N. (2009) realizó un estudio con el objetivo de diseñar un SGSSO, bajo los 
requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos 
para la empresa WILCOS S.A. De una manera que contribuye al bienestar de los 
colaboradores, ayuda a disminuir los factores de riesgo que enfrentan sus colaboradores 
todos los días y a colaborar con el aumento de la productividad. 
En la principal conclusión, cree que los requisitos de la empresa para la norma NTC-
OHSAS 18001 son muy bajos porque solo cumple con el 8,33% del plan y el 14,28% de la 
implementación y operación del sistema de gestión. Se efectuó métodos de control para 
excluir fuentes de riesgo y advertir eventos adversos que afecten la seguridad de los 
colaboradores, reduciendo los riesgos que enfrentan los trabajadores en un 55,17%, 
aumentando así la productividad de la empresa. 
Rea M. (2010), realizó un estudio teniendo como objetivo diseñar un SGSSO para la 
empresa Ingenieros Gonzales & Gonzales de Quito, mediante una investigación de diseño 
pre experimental. Entre las principales conclusiones determinó que la mencionada 
compañía no cuenta con un SGSSO, lo cual dificulta el control de las operaciones; al 
realizar el diagnóstico inicial, se obtuvo como resultado el 11.26% de valor de 
cumplimiento de un SGSSO; ante la situación A través de programas de formación, 
auditorías y estadísticas de accidentes de trabajo, se han formulado políticas de SSO y 
ambiental y medidas de evaluación y control de riesgos, reduciendo en un 90% los riesgos 
laborales de la empresa. 
Loaiza y López (2017) nos muestra que, en la Empresa Muñoz y Hermosa S.A.S, ya había 
efectuado algunos elementos del SGSST, con un 18% de cumplimiento, arrojando un 
resultado deficiente, buscando tener una valoración referente al cumplimiento de la 
normativa de seguridad vigente en Colombia, que para la inclusión de los colaboradores al 
SG-SST donde propone una variedad de sub-programas de formación. De igual manera, 
los resultados alcanzados en la prueba de orientación según el Decreto N ° 1072 del 2015 
también alcanzaron un nivel satisfactorio, alcanzando el requisito del 80%, lo que supone 
una reducción del 74% respecto a la evaluación realizada bajo el estándar mínimo del 
Decreto N ° 1111. El cumplimiento es "moderadamente aceptable", lo que implica la 
documentación y ejecución de SGSST (p.94). 
Los aportes de Loaiza y López son importantes para este trabajo de investigación porque 
mencionaron que toda empresa debe cumplir legalmente con la normativa vigente de salud 




evaluación de peligros (IPER) para determinar el mayor riesgo que afecta a la empresa. 
Realizar evaluaciones de riesgos en diferentes áreas de trabajo. Además, si los trabajadores 
van a ser incluidos en el sistema de SSO, la fábrica debe desarrollar regularmente planes 
de capacitación. 
Granizo (2017) en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación del plan 
de gestión de SSO en los laboratorios de ensayo de materiales – suelo y pavimentos, control 
de calidad de materiales de construcción y topografía en la carrera de ingeniería civil de la 
facultad de ingeniería de la Universidad de Chimborazo”, cuya finalidad fue ejecutar un 
plan de gestión de SSO y demostrar la efectividad del sistema. La metodología empleada 
es de tipo aplicada, pues estuvo sustentada en una investigación previa siguiendo los 
parámetros instituidos en el reglamento de seguridad y salud, la observación de las 
condiciones, riesgos y acciones inseguras en la empresa y el uso de un histórico 23 de 
accidentes. Se concluyó que aplicando los procesos establecido se logró un aumento en la 
eficacia del sistema de SSO alcanzando un 81% de cumplimiento en base a ley y un 19 % 
de no conformidad, esto representó una garantía de que el 81% de trabajadores lo hace en 
un ambiente seguro y saludable, registrando un índice de severidad de 2.02. 
Aragón W. (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Implementación del SGSST 
basado en la ley 29783 para prevención de incidentes y accidentes de la empresa Pronet 
System SAC, San Juan de Lurigancho. Lima 2015”, realizó un estudio de diseño pre- 
experimental, elaborando un diagnóstico preliminar como base para desarrollar un plan de 
capacitación que busque disminuir los accidentes a los colaboradores de la empresa y cree 
que se debe implementar un SGS para disminuir los accidentes laborales; una vez aplicado 
el sistema, el resultado fue que la implementación del sistema de gestión de seguridad 
disminuyó los accidentes de la empresa en un 60%. 
Mallqui Y. (2011), en  su trabajo de investigación titulado “Implementación de un SGSSO 
para disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en una siderúrgica basado en 
OHSAS 18001:2007”, realizó una investigación de diseño experimental y se concluyó que 
al implementar, analizar y procesar el SGSSO en una empresa siderúrgica, los accidentes 
en los que participan los trabajadores se pueden reducir de manera significativa y continua. 
Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que se enfrentan en el área de trabajo; el 




Jihuaña E. (2015), en “Implementación de un plan de SSO para disminuir el Índice de 
Accidentabilidad en la empresa JAHESA S.A. Lima, año 2015”,  realizó una investigación 
de diseño pre-experimental, primero hizo un diagnóstico preliminar del sistema, y luego 
formuló e implementó procedimientos de seguridad para disminuir los accidentes 
laborales; entre otras conclusiones, la empresa redujo los accidentes laborales en un 35%; 
el gerente general en el presupuesto anual agregó recursos de protección de EPPS para el 
personal y los cambió a nuevas herramientas; de igual manera, también realizó diálogos y 
acciones de seguimiento para ayudar a consolidar los planes de seguridad y sus operaciones 
de investigación y cumplimiento; de igual manera, esto es para toda la cooperación de la 
empresa. La formación de los riesgos que los operarios (ya sean personal operativo o 
administrativo) en cada área de trabajo también puede tener impacto. 
Vásquez (2016) en su tesis titulada “Implementación de un SGSSO en el proyecto especial 
Olmos – Tinajones, Lambayeque”, cuyo objetivo fue implementar un SGSSO basado en el 
cumplimiento de la Ley N° 29783, con el fin de advertir los riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales entre los colaboradores del proyecto especial Olmos 
Tinajones. El método es transversal, prospectivo y descriptivo, las técnicas utilizadas son 
la observación directa, la revisión de documento y encuesta, y sus medios son cuestionarios 
de checklist y matriz IPER. La población incluye 200 trabajadores, incluidos 132 
colaboradores. La conclusión es que, además de las auditorías internas, los requisitos 
legales de seguimiento y supervisión, luego de la implementación de las medidas 
preventivas de SSO de SGSSO, entre 2010 y 2014, el N° de accidentes por discapacidad 





Andrade C. (2016), en “Implementación de un SGSST para reducir los riesgos laborales 
en la empresa transporte comercial y seguro Takushi S.A.C.”, realizó una investigación y 
los resultados mostraron que debido a la correcta ejecución del SGSST, se redujeron los 
accidentes mortales, los accidentes, los incidentes, los peligros y las enfermedades 
ocupacionales. La conclusión es que la empresa en cuestión ha avanzado en el 
cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST, y se ha verificado en cuanto a 
reducción de costes, gastos legales, médicos y médicos. Las jornadas pagadas por descanso 
y el sistema de gestión de seguridad y salud implantado en el trabajo han reducido los 
accidentes de la empresa en un 53%. 
 
Cáceres A y Fernandez P. (2015), en “Diseño de un SGSSO para minimizar los riesgos 
de trabajo en el proceso de vaciado de losa de concreto armado de la constructora D&G 
inversiones S.A.C.”, con el fin de determinar los riesgos diarios que se enfrentan los 
colaboradores, contribuir a su bienestar y mejorar la productividad de la empresa. Se cree 
que la empresa cumple con el 21% de los requisitos normativos de SST, lo que coloca a la 
empresa en un estado de pobreza; se determinan los peligros y riesgos en el ambiente 
laboral. A través de la evaluación se encuentra que el 36% de los riesgos analizados son 
moderados, el 29% son tolerables, el 23% son importantes y el 12% de los riesgos no son 
tolerables; se diseñó un SGSST, a través del cual los riesgos tolerables se pueden reducir 
en un 83% y los riesgos triviales se pueden reducir en un 4%. 
 
De acuerdo a Rodríguez, y Pabón, (2008), cuando se habla de un Sistema de Gestión, 
básicamente se refiere a un conjunto de etapas que se integran en un proceso continuo, que 
crea las condiciones necesarias para que la idea funcione de manera ordenada, buscando 
su plena implementación y tratando de lograr ciertas mejoras, para que la idea pueda ser de 
éxito y sostenibilidad. 
Un SGSSO está compuesto por una serie de elementos interrelacionados o interactivos, y 
tiene como objetivo instituir políticas y metas de SSO estrechamente relacionadas con el 
concepto, y los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar las metas anteriores. El 
propósito de la responsabilidad social corporativa es aumentar la conciencia de las personas 
sobre la necesidad de proporcionar a los trabajadores buenas condiciones de trabajo, 
mejorando así su calidad de vida y aumentando la competitividad de los colaboradores. 




De acuerdo con la norma OHSAS 180011:2007, (Occupational health and Safety 
Management Systems – Specification) el SGSST, forma parte de la estructura 
organizacional y se utiliza para el desarrollo y cumplimiento organizacional. Políticas de 
seguridad, planes de actividad, prácticas, procedimientos, procesos, responsabilidades y 
recursos utilizados para gestionar los peligros y riesgos para la SST”. (Norma OHSAS 
18001:2007, 2007, p. 5). 
El SGSSO implanta requisitos que admiten a las organizaciones controlar sus riesgos 
laborales y mejorar su desempeño. Estos requisitos se pueden definir como: un conjunto 
de elementos interrelacionados o interactivos diseñados para constituir políticas y metas de 
seguridad; y los relacionados con la responsabilidad social corporativa. El concepto está 
íntimamente relacionado con la salud en el trabajo y los mecanismos y acciones necesarios 
para lograr estos objetivos para aumentar la conciencia de las personas en brindar a los 
trabajadores buenas condiciones de trabajo, mejorando así la misma calidad de vida y 
potenciando la competitividad de la empresa en las actividades comerciales. (Teran, 2012) 
Al evaluar el SGSSO, podemos referirnos a 3 estándares relacionados con la calidad y la 
productividad: -Efectividad de la seguridad: el alcance de las recomendaciones para que 
el sistema de SSO alcance las metas. El período de evaluación está relacionado con la 
prevención de accidentes y enfermedades y la mejora de las condiciones de trabajo. . -
Eficiencia de la seguridad: medida en que el sistema de SSO utiliza los recursos asignados 
y restaura estos recursos para disminuir y eliminar riesgos y mejorar las condiciones de 
trabajo. -Eficacia de la seguridad: grado en el que el SSO es gestionado por su desempeño 
para cumplir con las expectativas de sus clientes. (Velásquez 2001). 
Al inicio del proceso de ejecución del sistema se determina la política de SSO. La alta 
dirección manifestó su compromiso de apoyar y desarrollar la implementación del sistema 
de gestión, la toma de decisiones y la asignación de los recursos necesarios, los cuales 
deben ser documentados y distribuidos a todos en la empresa. (García y Bernal, 2011, 
p.36). 
Con el fin de establecer un SGSST, se realizó una evaluación preliminar o estudio de línea 
de base para diagnosticar las condiciones de SST. Comparar los resultados obtenidos con 
lo previsto en la ley y otras disposiciones legales relevantes, y utilizarlos como base para 
la planificación, aplicación del sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
Todos los colaboradores y organizaciones sindicales pueden ser evaluados” (Decreto 




En la planificación se debe organizar el sistema para identificar peligros y evaluar riesgos 
y tomar las medidas de control necesarias (IPERC), para lo cual se deben determinar metas 
y planes adecuados a las políticas de SSO, los cuales deben ser medibles y mensurables. 
(OHSAS 18001: 2007, 2007). 
En la segunda etapa se completará el plan y se tomarán las medidas necesarias para 
implementar el plan desarrollado en la primera etapa. 
Durante el proceso de verificación se determinarán las medidas para medir y monitorear el 
desempeño para que se pueda verificar el cumplimiento de las metas de SSO (García y 
Bernal, 2011, p. 35). Asimismo, determinar la investigación de incidentes, el control de 
riesgos y las auditorías internas. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 14). 
La norma OHSAS 18000 busca adoptar una gestión sistemática y estructurada para 
asegurar la mejora continua de los factores que tienen un impacto negativo en la SST 
(Terán, 2012). 
Las regulaciones de OHSAS no establecen procedimientos de implementación formales o 
únicos. El reglamento es una guía para los SSO, su propósito es proporcionar requisitos 
para que sus patrocinadores crean que el (SGSSO debe cumplir para tener un buen 
desempeño y permitir que las organizaciones lo hagan. Es adecuado para controlar los 
riesgos que enfrentan sus trabajadores debido a las actividades laborales. (Enríquez 2010).  
Al aplicar OHSAS 18001, los beneficios serán una posible reducción en el N° de 
accidentes, una posible disminución del tiempo de inactividad y los costos relacionados, 
una prueba del pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones, una prueba de métodos 
innovadores y con visión de futuro, y una mejor gestión de la salud y la seguridad, tanto 
ahora como en el futuro. 
La Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" establece que la gestión de riesgos 
es "un procedimiento una vez determinado el riesgo, se pueden adoptar las medidas más 
adecuadas para minimizar el riesgo identificado y mitigar su impacto, al tiempo que se 
obtenga el resultado esperado ". 
Una gestión de riesgos estipulada por los principios de la Ley Nº 29783, en particular una 
estipulación que obliga a los empleadores a establecer los medios y condiciones para 
proteger la vida, la salud y el bienestar de los colaboradores. Esto se implementa mediante 
una evaluación oportuna de los riesgos en el lugar de trabajo. La ley lo describe como "el 
proceso después de que se identifica el peligro, y el nivel, grado y gravedad del peligro se 




necesario oportunidades, prioridades y tipos de acciones para la toma de decisiones 
adecuadas ”. 
Cabe señalar que para evitar el riesgo de accidentes laborales, es el resultado de esfuerzos 
conjuntos de los grupos de empleadores, sindicatos y organismos nacionales de control 
mediante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Finalmente, 
se estandarizaron las responsabilidades y obligaciones de estos actores en el clima laboral 
al establecer el SGSSO, constituyéndose el Comité Nacional de SSO y el Comité Laboral. 
Según Álvarez (2009), “El riesgo laboral es la posibilidad de que los colaboradores puedan 
sufrir daños en su lugar de trabajo. Para verificar el grado de riesgo, hemos medido la 
severidad desde diversas perspectivas, las cuales se basan en la severidad del daño causado. 
Arriba" (p.15). 
De tal modo, el nivel de riesgo ocupacional se mide por varios factores, y estos factores 
pueden ser incrementados por algunas medidas preventivas tomadas por los empleadores, 
por lo que la organización ha unificado normas para obligar a los empleadores a tomar 
medidas preventivas. 
La tasa de accidentes se refiere a la tasa o frecuencia de accidentes en un lugar determinado, 
en este caso el lugar de trabajo; este índice constituye un indicador que orienta al personal 
de seguridad en la evaluación de la seguridad del proceso, la identificación o prevención 
de problemas y el establecimiento de metas efectivas. Los siguientes parámetros se utilizan 
para determinar la tasa de accidentes: "Índice de frecuencia e índice de gravedad" (Creus, 
2006, p.53)   IF x IG / 1,000 
El índice de frecuencia se refiere al n° de accidentes por millón x hrs de trabajo por persona 
en riesgo durante la jornada laboral. Las horas de trabajo se calculan multiplicando cada 
hora de trabajo por los trabajadores expuestos a riesgos de seguridad social. (Creus, 2006, 
p.53) (ANSI 16.1) 
 
El índice de frecuencia es un índice que indica el N° de accidentes laborales ocurridos en 
un determinado período de tiempo, lo que equivale al N° total de accidentes laborales x 
millón de hrs de trabajo. (Bestratén y Turmo, 1982, p. 3). 
Por otro lado, el índice de gravedad representa el ratio de jornadas perdidas por accidentes 
de trabajo, es decir, el ratio de horas de trabajo x cada mil personas en riesgo. (Creus, 2006, 





Si no se comprende la causa del accidente, es difícil de prevenir porque se trata de un 
imprevisto que ocasiona lesiones, muertes, pérdidas de producción y pérdidas materiales. 
El modelo de Heinrich fue propuesto por H. W. Heinrich (1931) y citado en Hollnagel 
(2009), quien desarrolló la teoría del llamado "efecto dominó". Según Heinrich, el 88% de 
los accidentes son causados por acciones humanas peligrosas, el 10% son causados por 
situaciones peligrosas y el 2% son causados por hechos fortuitos. Propuso la "secuencia de 
los 5 factores en el accidente", cada uno de los cuales actuará sobre el otro de manera 
similar al dominó. 
Señala que la falla de cualquier elemento del sistema de prevención provocará una caída o 
pérdida del sistema: Accidentes o Incidentes, que se basan en los siguientes axiomas: los 
accidentes son causados por causas técnicas y / o humanas; el comportamiento inseguro 
causa la mayoría de los accidentes; por cada accidente con baja se producen 30 sin baja y 
300 incidentes; la gravedad del accidente es aleatoria, pero su ocurrencia es predecible; las 
razones del comportamiento inseguro incluyen: actitud inadecuada, falta de capacitación, 
discapacidad física, ambiente inadecuado; las medidas preventivas básicas son 
capacitación, control y transformación tecnológica; la dirección debe tomar el compromiso 
de la prevención, el responsable es la persona clave en la prevención, y la prevención es 
rentable económicamente porque aumenta la productividad y ahorra altos costos de 
accidentes. 
El modelo de causalidad de Frank Bird (1998) se especializa por insistir en descubrir la 
causa del accidente. Frank E. Bird concluyó: Por cada accidente grave o fatal, hay 10 
accidentes con bajas, 30 accidentes que no causan lesiones personales sino daños 
materiales y 600 incidentes. 
El modelo actual muestra que para prevenir accidentes, primero se debe conocer la causa. 
Hay muchas causas de accidentes y todos estos factores trabajan juntos para desatar el 






En cada actividad, si no se planifica la interacción con estos peligros, los peligros de las 
personas que interactúan con ellos serán diversos y las personas intercambiarán energía, lo 
que provocará accidentes. Según González Ruiz (González Ruiz, 2006), riesgo se refiere a 
la posibilidad (probabilidad) de que un colaborador sufra un determinado daño por 
peligrosidad del trabajo. Cuantas más tareas realice, mayor será la probabilidad 
(frecuencia) de lesión. Por tanto, para evaluar el riesgo (extremo, alto, medio y bajo) se 
utilizan indicadores de frecuencia y gravedad. 
El método de identificación de peligros y evaluación de riesgos se denomina método IPER, 
que proveerá la clasificación e identificación de los riesgos que deben eliminarse o 
controlarse a través de las medidas establecidas, y se mantendrá sin cambios en la 
experiencia y práctica operativa. La capacidad de las medidas de control de riesgos 
adoptadas y proporcionará información para determinar los requisitos prácticos y / o 
establecer controles operativos. 
La Ley de SSO No. 29783 tiene como objetivo prevenir y promover una cultura de 
prevención de accidentes laborales en el lugar de trabajo en beneficio de los colaboradores 
y empleadores (Ley de SSO, 2011, p. 33). La ley combina la vigilancia de los métodos 
internacionales con una serie de requisitos que los países deben cumplir. 
Asimismo, existen otros factores que se desviarán de las leyes y protocolos internacionales 
peruanos, y el país recopilará estos factores y los incorporará a las Normas técnicas 
peruanas, Normas técnicas de salud y Normativas peruanas. 
Para realizar esta investigación, nos planteamos el sgt. problema: ¿De qué manera un 




Esta investigación es teóricamente razonable porque se basará en las teorías de diferentes 
autores sobre el tema y en investigaciones previas relacionadas con el tema. Considerando 
que esta investigación nos permite analizar determinadas situaciones que pueden derivar 
en accidentes laborales y enfermedades profesionales mediante indicadores de seguimiento 
y control, se aportan razones prácticas. Por otro lado, es metodológicamente sólido porque 
se basa en métodos descritos por diferentes autores de investigaciones científicas y 
procedimientos estadísticos. Asimismo, su trascendencia social se centra en determinar si 
la aplicación de los SGSSO reduce la accidentalidad ocupacional, por lo que ayudará a los 
colaboradores con un entorno laboral seguro y saludable. 
Para el desarrollo del problema de investigación nos planteamos la hipótesis de que 
implementar un SGSSO reduce los riesgos laborales en la empresa Arato Perú S.A, 2019, 
para lo cual se plantea como Objetivo General: implementar un SGSSO para disminuir los 
riesgos laborales en la empresa Arato Perú S.A., 2019 y como objetivos específicos: 
determinar el estado actual de la empresa en materia de SSO; identificar y evaluar los 
riesgos que se puedan producir durante el desarrollo de las labores agroindustriales; diseñar 
e implementar un SGSSO para disminuir los riesgos laborales y evaluar el nivel de mejora 






2.1 Tipo y diseño de la Investigación 
El propósito de esta investigación aplicada es la resolución de problemas específicos, 
por lo que su característica es interesarse por aplicar los conocimientos teóricos a 
situaciones específicas y las consecuencias reales que de ello se derivan. 
En cuanto al diseño, un grupo realizará un estudio cuantitativo, es decir, el pre-test y 
post-test del diseño experimental. 
Cuantitativo porque utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis establecidas 
en mediciones numéricas y análisis estadístico. 
Experimental, porque la variable independiente se manipula deliberadamente para 
analizar el impacto sobre la variable dependiente. (Hernández, Fernández, y Batista, 
2014). 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variables 
V.I: 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Un conjunto de etapas integradas en un proceso continuo, creando todas las 
condiciones necesarias para que el trabajo se desarrolle de manera ordenada. 
(Decreto supremo 005 2012 TR, 2012, Ley N° 29783). 
V.D: 
Riesgos laborales 
La amenaza que surge durante el trabajo profesional constituye la posibilidad de 
enfermedad o accidente laboral del trabajador.  



































inspecciones de campo. 
internas. 
Razón 
el EPP esté en buenas 
condiciones e inspección 
previa a la operación de 
maquinaria y equipo. 
 
Verificación: Determinar la 
medición y seguimiento del 
desempeño a través de la 
matriz IPERC.  
Se  elaborará  un  taller de 
capacitación del SGSSO 
 
Planificación: Desarrollar, 
implementar y mantener uno
 o más métodos para 
identificar peligros y evaluar 
riesgos. 
 
Implementación y operación: 
inspección de seguridad en 
el lugar de trabajo, 
inspección para asegurar que
Un conjunto de etapas 
integradas en un proceso 
continuo, creando todas las 
condiciones necesarias para que 
el trabajo se desarrolle de 
manera ordenada. (Decreto 
supremo 005 2012 TR, 2012, 
Ley N° 29783). de actividades programadas) x 
100, del programa anual de 
seguridad. IPERC 
# de peligros. 

















La amenaza que surge durante el 
trabajo profesional constituye la 
posibilidad de enfermedad o 
accidente laboral del trabajador. 
(Decreto supremo 005 2012 TR, 
2012, Ley N° 29783). 
 
Se analiza los riesgos 
laborales mediante un 
diagnóstico de la situación 
actual y el nivel de 
cumplimiento de la 
legislación peruana. 
Índice de frecuencia: N° de 
accidentes con baja laboral 
durante la jornada laboral y 
por cada millón de horas de 
trabajo por persona en 
riesgo. 
Índice de gravedad: La 
proporción de tiempo de 
trabajo perdido debido a 
lesiones relacionadas con el 
trabajo, por cada mil 
personas expuestas al riesgo. 
Tasa de accidentes: el 
producto del índice de 

































2.3 Población, Muestra y muestreo 
Población:  
La población a analizar será la empresa Arato Perú S.A., la cual presenta en su 
organización el siguiente personal:  
Área Producción: 157 trabajadores. 
Área Cosecha: 302 trabajadores. 
Área sanidad:  31 trabajadores. 
TOTAL  490 trabajadores. 
Muestra:  
Para elección de la muestra hace empleo de la fórmula general de Cochran para 




N : Población = 490 trabajadores 
Z : nivel de confianza 96% = Coeficiente de confiabilidad= 2.07. 
p : Probabilidad que ocurra el fenómeno = 50% = 0.5 
q : Probabilidad que no ocurra el fenómeno = 1-p = 50% = 0.5. 
E : Error estadístico = 4% = 0.04 
Reemplazando:  
490 x (2.07)2 x 0.5 x 0.5 
n= ------------------------------------------------- 
(490-1)x (0.04)2 +(2.07)2 x 0.5 x 0.5 
n : Tamaño teórico de la muestra = 283 trabajadores. 
Muestreo:  
El levantamiento de datos se realizará mediante muestreo aleatorio simple. 
Unidad de análisis:  




Criterios de inclusión:  
Colaboradores del área cosecha de la emp. Arato Perú S.A. que desean colaborar con el 
estudio. 
Criterios de exclusión:  
 Trabajadores del área cosecha que se encuentren de permiso. 
 Trabajadores temporales del área cosecha. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 





Check list e 
indicadores 
Estado actual en materia de 
seguridad. 
2do Objetivo Observación 
Ficha de 
observación 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos y 
medidas de control. 
3er Objetivo Observación 
Ficha de 
observación 






Check list e 
indicadores 
Nivel de mejora después 
de la implementación. 
2.5 Procedimiento 
Para conocer el estado actual de la empresa en materia de SSO, se aplicó la técnica de 
encuesta, la cual persigue investigar las opiniones de un determinado grupo de personas, 
en este caso la muestra conformada por los trabajadores del área cosecha, sobre el 
problema analizado, así mismo, como instrumento se empleará un cuestionario (Anexo 1) 
confeccionado para tal fin. A su vez se aplicó la técnica de observación, la cual nos permite 
indagar con resultados objetivos la situación sobre el problema analizado, para ello se 
utilizó un Checklist (Anexo 2) e indicadores de accidentabilidad (Anexo 3). 
Para identificar y evaluar los riesgos que puedan ocurrir durante el desarrollo de las 
labores agroindustriales se aplicó la técnica de observación, empleando a su vez como 




Para diseñar e implementar un SGSSO para disminuir los riesgos laborales se aplicó la 
técnica de observación, levantando la información mediante una guía de observación 
(Anexo 5), lo que permitió la planificación, implementación y operación y la verificación 
del mencionado sistema. 
Para evaluar el nivel de mejora después de implementar el SGSSO se aplicó la técnica de 
encuesta, la cual persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población, en este 
caso la muestra conformada por los trabajadores del área cosecha, sobre el problema 
analizado, así mismo, como instrumento se empleó un cuestionario (Anexo 1) 
confeccionado para tal fin. A su vez se aplicó la técnica de observación, la cual nos permite 
indagar con resultados objetivos la situación sobre el problema analizado, para ello se 
utilizó un Checklist (Anexo 2) e indicadores de accidentabilidad (Anexo 3). 
2.6 Método de análisis de los datos 
Para el análisis de datos se emplea la estadística descriptiva aplicándose cuadros y tablas, 
así mismo se hará uso de la estadística inferencial para demostrar la hipótesis planteada. 
2.7 Aspectos éticos 
Toda información que se recolecte para la confección de la presente investigación será de 
carácter confidencial y estrictamente para uso académico, por lo tanto, no se divulgará 
nombres de ninguno de las personas que participen en ella, así mismo no será usada para 






3.1 Determinación del estado actual de la empresa en materia de SSO. 
Para determinar el estado actual de la empresa en materia de SSO se empleó la técnica 
de encuesta, empleando como instrumento un cuestionario (Anexo 1) confeccionado 
para tal fin, el cual se plasma sus resultados en la Tabla 1 y Figura 1; así mismo, se aplicó 
la técnica de observación mediante la aplicación de un diagnóstico línea de base (Anexo 
2), presentando los resultados en la Tabla 2 y Figura 2; por otro lado también se realizó 
el resumen del diagnóstico de cumplimiento del sistema de SSO de acuerdo a sus 
lineamientos presentando los resultados en la Tabla 3 y empleando como herramienta el 
diagrama de Pareto en la Figura 3; así mismo también mediante la técnica de observación 
se pudo determinar los indicadores de gestión de SSO (Anexo 3) mostrando los 
resultados en la Tabla 4. 
Tabla 1: Estado actual de la emp. en materia de SSO. 
N° Pregunta 
SI NO TOTAL 
N° Pers % N° Pers % N° Pers % 
1 ¿Sabe usted lo que significa seguridad y salud 
ocupacional? 
70 24.7 213 75.3 283 100.0 
2 ¿Ha recibido usted capacitaciones en temas de 
seguridad y salud ocupacional? 
58 20.5 225 79.5 283 100.0 
3 ¿Conoce cuáles son los riesgos más importantes que le 
podrían causar un accidente durante su trabajo? 
49 17.3 234 82.7 283 100.0 
4 En caso de que tenga un accidente, ¿sabe qué hacer? 104 36.7 179 63.3 283 100.0 
5 ¿Conoce quiénes son los miembros de la brigada de 
emergencia?             ¿Los identifican? 
34 12.0 249 88.0 283 100.0 
6 ¿Sabe dónde se ubican los botiquines y los equipos 
para brindar primeros auxilios? 
77 27.2 206 72.8 283 100.0 
7 ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso de los EPPs 
(Equipos de Protección Personal? 
69 24.4 214 75.6 283 100.0 
8 ¿La empresa le hizo un Examen Médico Ocupacional? 265 93.6 18 6.4 283 100.0 
9 ¿La empresa capacitó a los trabajadores para que 
lleguen después de consumir alcohol? 
92 32.5 191 67.5 283 100.0 
10 ¿Conoce quiénes son sus representantes ante el Comité 
o Comisión de Seguridad y Salud ocupacional? 
46 16.3 237 83.7 283 100.0 
 TOTAL 864 30.5 1966 69.5 2830 100.0 
Interpretación: Se observa que solo un tercio de los trabajadores (30.5%) tiene 
conocimiento de las normas y procedimientos de SSO, siendo la identificación y 






Figura 1: Cuadro porcentual del estado actual de la emp. en materia de SSO. 
Interpretación: Se observa que el conocimiento y la identificación de los miembros de la 
brigada de emergencia es el aspecto menos conocido (12% Si y 88% No); la pregunta 
referente al examen médico ocupacional, fue respondida afirmativamente por la mayoría 
(93.6% Si y 6.4% No). 








I. Compromiso e Involucramiento  0% 2% 3%   
II. Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional  
3% 2% 2%   
III. Planeamiento y aplicación 0% 2% 13%   
IV. Implementación y Operación 3% 11% 7%   
V. Evaluación Normativa 1% 7% 2%   
VI. Verificación 0% 4% 9%   
VII. Control de información y documentos 0% 2% 15%  
VIII. Revisión por la dirección 0% 0% 9%   
Total de Obligaciones: 206 8% 32% 61% 
NECESITA INICIAR EL 




Interpretación: Se observa que el 61% no cumple con los lineamientos del SGSSO de 
acuerdo a los requisitos legales, el 32% se encuentra en proceso y solo el 8% lo cumple. 
 
Figura 2: Estado de cumplimiento del Sistema de SSO de acuerdo a la Ley 
29783. 










VII. Control de información y documentos 0.00 4.00 31.00 25% 25% 
III. Planeamiento y aplicación 0.00 4.00 27.00 22% 46% 
VI. Verificación 1.00 9.00 19.00 15% 62% 
VIII. Revisión por la dirección 0.00 1.00 18.00 14% 76% 
IV. Implementación y Operación 7.00 23.00 15.00 12% 88% 
I. Compromiso e Involucramiento 0.00 4.00 6.00 5% 93% 
II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 6.00 5.00 5.00 4% 97% 
V. Evaluación Normativa 2.00 15.00 4.00 3% 100% 
TOTAL 16.00 65.00 125.00 100%   
Interpretación: Se observa que dentro del Lineamiento VII ningún ítem cumple con la Ley 









Figura 3: Diagrama de Pareto del diagnóstico por cada lineamiento del sistema de gestión. 
Interpretación: Se observa en los resultados que los lineamientos con mayor no 
cumplimientos es el Control de Información y Documentos con un 25%, Planeamiento y 
aplicación con un 22%, Verificación con el 15% y Revisión por la dirección que representa 
el 14%, los cuales en conjunto conforman el 76% de los no cumplimientos del sistema. 
Tabla 4: Indicadores generales de gestión de SSO. 
 
ARATO PERÚ S.A. 
ACUMULADO 
ANUAL 
1. N° de Accidentes Incapacitantes 11 
2. N° de Días de Descanso Médico 118 
3. H-H trabajadas 393 877 
4. Índice de Frecuencia  27.93 
5. Índice de Severidad 299.59 
 Índice de Accidentabilidad 8.37 
 
Interpretación: En la Tabla 4 se presenta los Indicadores de accidentabilidad, en la que 
podemos observar que el índice de Accidentabilidad presenta un valor de 8.37, lo que 
nos servirá de base para comparar esta información con el resultado una vez 






3.2 Identificación y evaluación de los riesgos que puedan producir durante el 
desarrollo de las labores agroindustriales. 
Para identificar y evaluar los peligros que constituyen riesgos en el desarrollo de las 
labores agroindustriales, se aplicó la técnica de observación mediante el empleo de la 
matriz IPERC (Anexo 4), identificando los peligros y evaluando los niveles de riesgo de 
los mismos, plasmándose en la Tabla 5 y analizando detalladamente mediante el empleo 
como herramienta el diagrama de Pareto en la Figura 4. 
Tabla 5: Evaluación de peligros que constituyen riesgos durante el desarrollo de las 
labores agroindustriales. 
 
Interpretación: Se observa que la mayor cantidad de peligros son los peligros importantes 
(44%), existiendo en menor cantidad los peligros moderados (32%) y los peligros tolerables 
(25%). No se han detectado peligros intolerables ni triviales. 
 
Figura 4 Diagrama de Pareto del IPERC Cosecha 
Interpretación: Se observa que los peligros que presentan mayor frecuencia son los 
peligros importantes (44%) y peligros Moderados (32%), los cuales en conjunto 
conforman el 75% de los peligros que constituyen riesgos en la empresa. 
NIVEL DE RIESGO Frecuencia hi% Hi%
IMPORTANTE 32 44% 44%
MODERADO 23 32% 75%
TOLERABLE 18 25% 100%
TRIVIAL 0 0% 100%























3.3. Diseñar e implementar un SGSSO para disminuir los riesgos laborales 
Para diseñar e implementar un SGSSO (Anexo 5) se empleó la técnica de observación 
mediante el empleo de una ficha de observación; la implementación se desarrolló de 
acuerdo al resultado del análisis de Pareto que se desarrolló en el objetivo 1  (Diagnóstico 
de Línea Base), donde obtenemos como resultado que el 80% de no cumplimiento se da 
en 4 lineamientos de los 8 que presenta el sistema, por lo tanto por un tema de amplitud y  
tiempo se puso énfasis en los lineamientos Control de Información y Documentos, 
Planeamiento y aplicación, Verificación y Revisión por la dirección, plasmando el 
resumen en la Tabla 6. 




Interpretación: Se observa que, dentro de la implementación del SGSSO en los cuatro 
lineamientos, obtenemos que se logró ejecutar un 58.68%, en proceso 9.92% y un 31.4% 
no ejecutado. 
 
3.4. Evaluar el nivel de mejora después de implementar el SGSSO. 
Para determinar el nivel de mejora después de implementar el sistema de SSO se utilizó la 
técnica de encuesta, empleando como instrumento un cuestionario (Anexo 1) confeccionado 
para tal fin, el cual se plasma sus resultados en la Tabla 6; así mismo, se aplicó la técnica de 
observación mediante la aplicación de un diagnóstico línea de base (Anexo 6), presentando 
los resultados en la Figura 5; así mismo también mediante la técnica de observación se pudo 














Tabla 7: Situación de la empresa en materia de SSO después de la implementación del 
SGSSO. 
N° Pregunta 








1 ¿Sabe usted lo que significa 
seguridad y salud ocupacional? 
183 64.7% 100 35.3% 283 100.0 
2 ¿Ha recibido usted capacitaciones 
en temas de seguridad y salud 
ocupacional? 
191 67.5% 92 32.5% 283 100.0 
3 ¿Conoce cuáles son los riesgos más 
importantes que le podrían causar un 
accidente durante su trabajo? 
204 72.1% 79 27.9% 283 100.0 
4 En caso de que tenga un accidente, 
¿sabe qué hacer? 
150 53.0% 133 47.0% 283 100.0 
5 ¿Conoce quiénes son los miembros 
de la brigada de emergencia?             
¿Los identifican? 
110 38.9% 173 61.1% 283 100.0 
6 ¿Sabe dónde se ubican los 
botiquines y los equipos para brindar 
primeros auxilios? 
264 93.3% 19 6.7% 283 100.0 
7 ¿Ha recibido capacitaciones sobre el 
uso de los EPPs (Equipos de 
Protección Personal? 
240 84.8% 43 15.2% 283 100.0 
8 ¿La empresa le hizo un Examen 
Médico Ocupacional? 
280 98.9% 3 1.1% 283 100.0 
9 ¿La empresa capacitó a los 
trabajadores para que lleguen 
después de consumir alcohol? 
178 62.9% 105 37.1% 283 100.0 
10 ¿Conoce quiénes son sus 
representantes ante el Comité o 
Comisión de Seguridad y Salud 
ocupacional? 
270 95.4% 13 4.6% 283 100.0 
 TOTAL 2070 73.1% 760 26.9% 2830 100.0 
 
Interpretación: Se muestra que casi las 3/4 partes de los trabajadores (73.1%) tiene 
conocimiento de las normas y procedimientos de SSO, sin embargo, la identificación y 
conocimiento de los miembros de la brigada de emergencia es el aspecto menos conocido 
(38%). 
Al analizar estadísticamente los resultados antes y después de implementar el Sistema nos 
planteamos la hipótesis nula que no hay mejora significativa después de implementar el 
SGSSO frente a la hipótesis alterna de si hay mejora significativa después de implementar 
el SGSSO, mediante la prueba no paramétrica Chi cuadrado con un nivel de significancia 
de 0.05 y 1 grado de libertad, se ha obtenido un valor p= 0.000 y un valor empírico de 1 




y se concluye que si hay mejora significativa después de implementar el SGSSO en la 
empresa ARATO PERÚ S.A. 
Tabla 8: Diagnóstico línea base del cumplimiento del sistema de SSO de acuerdo a los 







Antes de la implementación del 
SGSSO. 
8% 32% 61% Necesita iniciar el 
sistema de gestión 
Después de la implementación 
del SGSSO. 
38% 30% 31% Necesita continuar con 
el sistema de gestión 
Diferencia +30% -2% -30%  
 
Interpretación: Se observa que de acuerdo a los requisitos legales el 31% no cumple con 
los lineamientos del sistema de SSO, reduciéndose en 30 puntos porcentuales con respecto 
a la evaluación antes de la implementación del SGSSO; el 30% se encuentra en proceso 
reduciéndose en 2 puntos porcentuales y el 38% si lo cumple, incrementándose en 30 puntos 
porcentuales con respecto a la evaluación antes de la implementación del SGSSO en la 
empresa ARATO PERÚ S.A.  
 
Tabla 9: Indicadores generales de gestión de SSO. 
 
ARATO PERÚ S.A. 
ACUMULADO  
(Enero – Junio) 
1. N° de Accidentes Incapacitantes 0 
2. N° de Días de Descanso Médico 0 
3. H-H trabajadas 199 016 
4. Índice de Frecuencia  0.00 
5. Índice de Severidad 0.00 
 Índice de Accidentabilidad 0.00 
 
Interpretación: En la Tabla 9 se presenta los Indicadores de accidentabilidad, en la que 
podemos observar que el índice de Accidentabilidad presenta un valor de 0.00, en lo que 
va del año (enero a junio) no se ha presentado ningún accidente incapacitante que 




Analizando estadísticamente los resultados de los Indicadores generales de gestión de 
SSO antes y después de implementar el Sistema nos planteamos la hipótesis nula que no 
hay mejora significativa después de implementar el SGSSO frente a la hipótesis alterna 
de que si hay mejora significativa después de implementar el SGSSO, a través de la 
prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon con un nivel de significancia 
de 0.05, se ha obtenido un valor de 78.00 y una significancia asintótica (valor p) = 0.000, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si hay mejora significativa 
después de implementar el SGSSO en la empresa ARATO PERÚ S.A. 
 
Para concluir con los resultados de la implementación del SGSSO donde se identificó la 
matriz IPERC en el objetivo 2, donde como resultado al aplicar controles de mejora se 
logró reducir los riesgos importantes a riesgo moderados, es decir el factor de exposición 








- Bajo el estado actual de SSO de la empresa, obtenemos que solo un tercio de los 
trabajadores (30,5%) conocen las normas y procedimientos de SSO y los lineamientos 
de SSO según el diagnóstico de línea base de ocupaciones, solo logramos un 8% de 
cumplimiento.  
De la misma forma se presentan Indicadores de accidentabilidad, donde tenemos un 
índice de Frecuencia de 27.93, índice de Severidad de 299.59 e índice de 
Accidentabilidad de 8.37. 
Estos resultados coinciden en parte con los resultados obtenidos por Gonzales, N. (2009), 
que concluyó que el cumplimiento de WILCOS S.A. requiere requisitos por la norma 
NTC-OHSAS 18001 es muy bajo porque solo cumple con el 8,33% de la planificación 
y el 14,28% de la ejecución y operación del sistema de gestión. 
Asimismo, estos resultados son consistentes con el objetivo de Mallqui Y. (2011), es 
decir, “sobre la base de OHSAS 18001: 2007, El implementar un SGSSO para reducir 
los accidentes y enfermedades ocupacionales en una siderúrgica”, incluido el índice de 
frecuencia de accidentes es de 13,32 en 1999. 
- De acuerdo a la matriz IPER que se puedan producir en el desarrollo de las labores 
agroindustriales, obtenemos que la mayor cantidad de riesgos son los importantes (44%), 
existiendo en menor cantidad los moderados (32%) y los tolerables (25%). 
Los resultados de la implementación del SGSSO donde se identificó la matriz IPERC 
donde como resultado al aplicar controles de mejora se logró reducir los riesgos 
importantes a riesgo moderados, es decir el factor de exposición de los riesgos a los 
trabajadores será menor. 
Estos resultados son consistentes con los aportes de Cáceres A y Fernández P. (2015) en 
"Diseño de un SGSSO para reducir los riesgos de trabajo en el proceso de vaciado de 
losa de concreto armado de la constructora D&G inversiones S.A.C. se determinaron los 
peligros y riesgos en el ambiente de trabajo, mediante evaluación, el 36% de los riesgos 
estudiados son moderados, el 29% son tolerables, el 23% son importantes y los riesgos 




- De acuerdo al diseño e implementación del SGSSO para disminuir los riesgos laborales, 
el status de ejecución de la implementación es de 58.68%, en proceso 9.92% y no 
ejecutado un 31.4%. 
Estos resultados coinciden en parte con Granizo (2017) en su investigación “Diseño e 
implementación del plan de gestión de SSO en los laboratorios de ensayo de materiales 
– suelo y pavimentos, control de calidad de materiales de construcción y topografía en 
la carrera de Ing. civil de la facultad de Ing. de la Universidad de Chimborazo”, en el 
cual se obtuvo como resultado que la Implementación del SGS, disminuyó un 60 % de 
accidentes en la empresa.  
- De acuerdo a la evaluación del nivel de mejora después de implementar el SGSSO, 
logramos que casi las 3/4 partes de los trabajadores (73.1%) tiene conocimiento de las 
normas y procedimientos de SSO. 
Por otro lado, de acuerdo a los requisitos legales, después de la implementación del 
SGSSO, el 31% no cumple con los lineamientos del sistema de SSO, reduciéndose en 
30 puntos porcentuales con respecto a la evaluación antes de la implementación del 
SGSSO; el 30% se encuentra en proceso reduciéndose en 2 puntos porcentuales y el 38% 
si lo cumple, aumentándose en 30 puntos porcentuales con respecto a la evaluación antes 
de la implementación del SGSSO en la empresa ARATO PERÚ S.A. 
Así mismo, en lo que va del año (Primer semestre 2019), no se ha presentado ningún 
accidente incapacitante que ocasione descanso médico a los trabajadores, lo cual se ha 
verificado mediante los Indicadores de frecuencia, severidad e accidentabilidad, donde 
presentan un valor de 0.00.  
Estos resultados coinciden en parte con los obtenidos por Rea M. (2010), quien realizó 
un estudio que tuvo como objetivo diseñar un SGSSO para la compañía Ingenieros 
Gonzales & Gonzales de Quito, concluyendo que al realizar el diagnóstico inicial, se 
obtuvo como resultado el 11.26% de valor de cumplimiento y al desarrollar una política 
de SSOMA, evaluación de riesgos y control, mediante programas de capacitación, 
auditoria y estadística de accidentabilidad laboral, como resultado logró reducir al 90% 
los riesgos laborales en la empresa. 
Así mismo estos resultados también coinciden con los objetivos de Loaiza y López 




del SGSST, con una tasa de cumplimiento del 18%, y el resultado final es muy deficiente. 
Los resultados obtenidos bajo la prueba de orientación del Decreto N ° 1072 de 2015 
alcanzaron un nivel satisfactorio, alcanzando el 80% de cumplimiento, y su 
cumplimiento se redujo a 74 en comparación con la evaluación basada en el estándar 
mínimo del Decreto N ° 1111 % como moderadamente aceptable, refiriéndose a la 







- En materia de SSO, la empresa ARATO PERÚ S.A. presenta actualmente serias 
deficiencias, resaltándose que solo un tercio de los trabajadores (30.5%) tiene 
conocimiento de las normas y procedimientos de SSO; el 61% no cumple con los 
lineamientos del sistema de SSO de acuerdo a los requisitos legales; el 76% de los no 
cumplimientos del sistema lo conforman los lineamientos Control de Información y 
Documentos (25%), Planeamiento y aplicación (22%), Verificación (15%) y Revisión 
por la dirección (14%), y con un índice de accidentabilidad de 8.37. 
- Existen una gran cantidad de peligros importantes (44%) y moderados (32%), lo cual 
determina que se diseñe e implemente un SGSSO y se trabaje en los controles 
operacionales (Jerarquía de controles). 
- Se diseñó un Sistema de SSO Basado en la Ley N° 29783 y su reglamento Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR, para ARATO PERÚ S.A. el cual está orientado a disminuir 
los riesgos laborales en la mencionada empresa, tomando como referencia los cuatro 
lineamientos que se obtuvo al aplicar Pareto, dado por el tiempo y tamaño de la empresa, 
donde se logró ejecutar un 58.68%, en proceso 9.92% y un 31.4% no ejecutado. 
- Se calculó el nivel de mejora después de implementar el Sistema de SSO y se constató 
que casi las 3/4 partes de los colaboradores (73.1%) tiene conocimiento de las normas y 
procedimientos de SSO; por otro lado, de acuerdo a los requisitos legales, en cuanto a 
cumplimiento, se incrementó de 8% a 38% después de la aplicación del sistema, 
incrementándose en 30 puntos porcentuales con respecto a la evaluación antes de la 
implementación del SGSSO en la empresa ARATO PERÚ S.A. Por otro lado, se cumple 
el objetivo de reducir los riesgos labores al 100% en lo que va del 1er semestre del 
presente año, con la implementación del SGSSO con un índice de frecuencia (0.00), 








- A la empresa ARATO PERÚ S.A. se le recomienda implementar definitivamente un 
Sistema de SSO fundamentado en la Ley N° 29783 y su reglamento Decreto Supremo 
N° 005-2012-TR, orientado a reducir los riesgos laborales. 
 
- Así mismo, después de realizar el sistema de SSO, la empresa deberá programar 
auditorías (internas y externas), a fin de asegurar el cumplimiento de la implementación, 
así como determinar los puntos que pueden mejorar en el sistema. 
 
- Por otro lado, se debe desarrollar un plan de formación para los colaboradores de la 
empresa para concientizarlos de la grado importancia de participar en todas las 
actividades respectivas con la SSO, porque esto no solo beneficia a la empresa, sino que 
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LINEAMIENTOS INDICADOR Aplica SI En Proceso NO OBSERVACIONES
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
El empleador asigna recursos y cuenta con un
servicio, mas no se ha determinado los recursos
basados en un presupuesto para la implementación
del SGSST
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de
seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
No se cuenta con un Plan anual de Seguridad y Salud,
en niguna sede de fundos.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el
trabajo para asegurar la mejora continua.
SI X
Se desarrollan controles operacionales de seguridad,
no enmarcadas en un sistema, esos son ejecutados y
no continuados en su mayoría, tales como las
inspecciones.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y
se fomenta el trabajo en equipo.
SI X
Se reconoce el trabajo de manera complementaria a los
temas de SySO, más no existe política de
reconocimiento enfocado a la Seguridad.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de
riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
SI X
No se cuenta con un Programa de Sensibilización, para 
fomentar la cultura de prevención
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador en SST.
SI X
No se cuenta con un Programa de Sensibilización, para 
fomentar la empatía en materia de SST.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Se les indica a los trabajadores reportes con su
jefatura directa.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
No se considera un reconocimiento al
Comportamiento Seguro, no se cuenta con un Plan de
Ovservaciones de Seguridad.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores
pérdidas.
SI X
Se cuenta con una Evaluación de riesgos del año 2019
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de
las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
No se cuenta con políticas claras de participación de
los trabajadores.
II. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
Politica
Existe una politica documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, especifica y apropiada para la empresa.
SI X
La política de SST es integrada al Sistema de Calidad
de Fundos, no se cumplen con todos los lineamientos
que exige la Ley.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la
máxima autoridad de la empresa,
SI X
No se evidenció en el área de SySO la firma de la
política por la máxima autoridad de la empresa.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido
en la política de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Los trabajadores conocen la política del SGSST, a
grandes rasgos
Su contenido Comprende:       
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
organización.
SI X
* Cumplimiento de la normatividad. SI X
*Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del SGSST.
SI X
Falta especificar en la politica para cumplimiento de su
contenido, la participación de los trabajadores.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. SI X
* Integraciòn del SG-SST con otros sistemas. SI X
Direcciòn
Se toman decisiones en base al analisis de inspecciones y auditorias,
avances de programa de seguridad y salud en el trabajo y opiniones
de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
SI X
Se toman deciones de mejora, pero las inspecciones
de seguridad no tienen un procedimiento específico
de detección, seguimeinto y levantamiento.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestion SST.
SI X
El personal de SST, debe ser nombrado bajo un memo
o contar con su DPT
Liderazgo
El empleador asume el liderazgo en la gestion de la seguridad y salud
en el trabajo.
SI X
El empleador esta comprometido en la gestion de la seguridad y salud
en el trabajo.
SI X
Organizaciòn Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el
trabajo de los niveles de mando de la empresa.
SI X
Los mandos medios, conocen de sus
responsabildades generales en seguirdad pero no está
estandarozado ni determinado.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud el trabajo.
SI X
El area de Seguridad y Salud Ocupacional no tiene
definido un presupuesto aprobado, sin embargo hay
partidas destinadas a esta gestión.
Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en la definiciòn
de estimulos y sanciones.
SI X
El Comité no se encuentra activo
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitaciòn
con responsabilidad en esta materia.
SI X
Se cuenta con un plan de capacitaciones, mas no se




Diagnóstico linea base del cumplimiento del sistema de seguridad y 
salud ocupacional de acuerdo a los requisitos legales
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III. Planeamiento y aplicaciòn
Diagnostico
Se ha realizado una evaluaciòn inicial o estudio de linea base como
diagnostico participativo del estado de la salud y seguridad en el
trabajo.
SI X
No se cuenta con Estudio de Linea Base.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el
Reglamento de SST y otros dispositivos legales pertinentes, y
serviran de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia
para medir su mejora continua.
SI X
No se cuenta con Matriz Legal especfica para
comparar los requisitos de la 29783 y sus
modifictorias.
La Planificaciòn permite:                                   
* Cumplir con normas nacionales. SI X
* Mejorar el desempeño. SI X
* Mantener procesos productivos seguros. SI X
Ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos.
SI X
Comprende estos procedimientos:                
* Todas las actividades SI X
* Todo el personal. SI X
* Todas las instalaciones. SI X
El empleador aplica medidas para :
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SI X
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
metodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
trabajador.
SI X
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SI X
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales.
SI X
* Mantener politicas de protecciòn. SI X
* Capacitar anticipadamente al trabajador. SI X
El empleador actualiza la evaluaciòn de riesgo una (01) vez al año o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
SI X
La evaluación de Riesgos no se encuentra vigente.
La evaluaciòn de riesgo considera:
* Controles periodicos de las condiciones de trabajo y de la salud de
los trabajadores.
SI X
No hay evidencia del Control periódico de las
condiciones de trabajo en la Matriz 2019 
* Medidas de prevenciòn. SI X
Los representantes de los trabajadores han participado en la
identificaciòn de peligros y evaluaciòn de riesgos, han sugerido las
medidas de control y  verificado su aplicaciòn.
SI X
No se cuenta con la ficha encuesta evidencia de la
participación de los trabajadores.
Objetivos Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posible
de aplicar, que comprende.
* Reducciòn de los riesgos de  trabajo. SI X
* Reducciòn de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
SI X
* La mejora continua de los procesos, la gestiòn del cambio, la
preparaciòn y respuesta a situaciones de emergencia.
SI X
La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud
ocupacional, en cada nivel relevante dentro de la empresa.
SI X
Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo SI X No se cuenta con PAS
Existe objetivos medibles en relacion a las actividades del Programa.
SI X
No se cuentan con objetivos, alineados a la Política y
al PAS.
Se definen responsables de las actividades y del programa en general.
SI X
Se definen tiempos y  plazos para el cumplimiento. SI X
Se señala dotaciòn de recursos humanos y economicos. SI X
Se realiza un seguimiento periodico. SI X
Se evalua y se ejecutan medidas correctivas.
SI X
Las medidas correctivas no tieens Plan de ejecución y
Seguimiento.
Se establecen medidas preventivas en el programa de prevenciòn de
riesgos respecto a los riesgos que inciden en la funciòn de
procreación del trabajador.
SI X
No se identificó en el IPERC la identificación y control
del riesgo.
Planeamiento para la 
identificaciòn de peligros, 
evaluaciòn y control de riesgos.
Programa Anual de Seguridad y 
Salud.
No se ha evidenciado Planficación documentada del
Sistema, pero se evidencias controles aislados
No se cuenta con procedimiento de Evaluación de
Riesgos.
Los programas o planes no se encuentran activos.
La empresa no cuenta con objetivos del SGSST,
alineados al cumplimiento de la política del SGSST.
La matriz no indica la jerarquía de control de riesgos, y
en las medidas de control no se verifica la inclusión
completa.








IV. Implementaciòn y Operaciòn
Estructura y responsalbilidades
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo està constituido de
forma paritaria (20 o mas trabajadores)
SI X
Existe un comité Instalado, del cual solo se han
evidenciado 2 actas virtuales y no se tuvo a la mano el
libro de actas, no se han llevado reuniones ni
reemplazos al personal que ya no lo integra.
El comité terminó su periodo en en Junio del 2017, no
se cuenta con Comité de Seguridad en la actualidad.
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (menos de 20
trabajadores)
NO
El empleador es responsable de:
* Garantizar las seguridad y salud de los trabajadores. SI X
* Actua para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
* Actua en tomar medidas de prevenciòn de riesgo ante
modificaciones de las condiciones de trabajo.
SI X
Ante modificaciones en las condiciones de trabajo el
empleador considera los temas de seguridad.
* Practica examenes medicos ocupuacionales al trabajador antes,
durante y al termino de la relacion laboral. (Bajo consideraciones de
Ley 30222)
SI X
No se tiene definido la categorización de actividades
de alto y bajo riesgo en el IPERC, que me indique la
obligatoriedad de realizar EMO de retiro.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
SST, al asignarle sus labores
SI X
No se cuenta con una matriz de competencias en
seguridad.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido
acceda a zonas de alto riesgo.
SI X
No se cuenta con Procedimiento de Capacitaciones
para Puesto Especifico, los trabajos de Alto Riesgo
que generan las zonas no están definidas en el IPERC.
El empleador prevè que las exposicion a agente fisico, quimicos,
biologicos, ergonomicos y psicosociales no generen daño al trabajor o 
trabajadora.
SI X
No se han realizado mediciones de factor de riesgo,
sin embargo se controlan las fuentes y se dota EPP de
acuerdo a riesgo.
El empleador asume los costos de las acciones de seguirdad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.
SI X
Capacitaciòn
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informaciòn
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protecciòn
que corresponda.
SI X
Se transmite la información a traves de las
capacitaciones, mas no hay publicaciones del IPERC
sobre todo en los puestos críticos.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
SI X
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el
empleador.
SI X
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitación.
SI X
El Programa de Capacitaciones fue elaborado y
aprobado por el área de SST.
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia
en la materia.
SI X
El personal que brinda las capacitaciones son del area
de SST, mas no se ha documentado dichas
competencias.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en
el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
No hay Comité de SST vigente.
Las capacitaciones están documentadas.
SI X
Falta considerar las evaluaciones de cada capacitación
El empleador imparte al trabajador capacitaciòn apropiada y oportuna
en materi de SST.
* Al momento de la contrataciòn SI X
No se brinda caapcitación del puesto y actividad
especifica regsitrada.
* Durante el desempeño de  su labor. SI X
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
modalidad o duración de su contrato.
SI X
No se han establecido los criterios de caapcitación en
procedimento escrito, ni difundido a su totalidad, para
cumplimiento.
*Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el
trabajador.
SI X
*Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo.
SI X
*En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
SI X
*Para la actualización periódica de los conocimientos. SI X
*Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
SI X
*Uso apropiado de los materiales peligrosos. SI X
No se cuenta con un Procedimiento docuemntado e
implementado de Capacitaciones que incluyan todas
las consideraciones en materia de Seguridad y Salud,






Las medidas de prevenciòn y protecciòn se aplican en el orden de
prioridad.
* Eliminaciòn de los peligros y riesgos. SI X
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
SI X
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
SI X
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
SI X
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
SI X
Preparacion y respuestas ante 
emergencias
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y
responder ante situaciones de emergencias.
SI X
No se cuenta con Plan de Emergencia, ni se evidencia
en el 2017 simulacro.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios,
Primeros auxilios, Evacuacion.
SI X
Se cuentan con brigadistas pero la data mostrada, no
identifica el tipo de brigada.
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
emergencia en forma periodica.
SI X
No se cuenta con Plan, ni Procedimiento de
Emergencia
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores
y/o evacuar la zona de riesgo.
SI X
No se entra documentado la "Negativa de Trabajo"
Contratistas, Subcontratistas, 
empresas especiales de servicio y 
cooperativas
El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que
desarrollen actividades con contratistas, subcontratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza:
* La coordinaciòn de la gestiòn en prevenciòn de riesgos laborales. SI X
* La seguridad y salud de los trabajadores. SI X
* La verificaciòn de la contrataciòn de los seguros de acuerdo a ley
por cada empleador
SI X
* Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de las empresas que destacan su
personal.
SI X
La empresa supervisa el Control de las Contratistas y
Proveedores, sin embargo no se les ha homologado de 
acuerdo a los requisitos de Ley, no se cuenta con
procedimiento de ello.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protecciòn en materia
de SST sea que tengan vinculo laboral con el empleador o con
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores.
SI X
No se cuenta culminado e implementado el Control
Operacional para Proveedores.
Consulta y comunicaciòn Los trabajadores han participado en:
* La consulta, informaciòn y capacitaciòn en SST. SI X
* La elecciòn de sus representantes ante el Comité de seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
* La conformaciòn del Comité de seguridad y salud  en el trabajo. SI X
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
SI X
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en
las operaciones, procesos y organizaciòn del trabajo que repercuta en
su seguridad y salud.
SI X
Los trabajadores son comunicados de lo cambios que
pueden darse en los fundos, antes, durante o despues
del mismo.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizaciòn.
SI X
No se cuenta con Procedimiento de Comunicaciones y
Difusiones
V. Evaluaciòn Normativa
Requisitos legales y de otro tipo
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
SI X
No se cuenta con un Procedimiento de Requisitos
Legales, ni matriz legal para evaluación y
cumplimiento.
La empresa, con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SI X
El RISST, se encuentra en virtual, no está impreso ni
dfundido.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene
un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SI X
No se evidenció físicamente el Libro de Actas.
Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE.
X
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilizaciòn de ropas y/o equipos de trabajo o de
protecciòn personal representan riesgos especificos para la seguridad
y salud de los trabajadores.
SI X
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a Ley.
SI X
No se cuenta con procedimientos establecidos para
control de la madre gestante.
El empleador no emplea adolescentes en actividades peligrosas. NO
El empleador evalua el puesto de trabajo que va a desempeñar un
adolescente trabajador y adopta medidas preventivas en SST.
NO
La empresa dispondra lo necesario para que:
* Las maquinas, equipos, sustancias, productos o utiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
SI X
* Se proporcione informaciòn y capacitaciòn sobre la instalaciòn,
adecuada utilizaciòn y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
SI X
* Se proporcione informaciòn y capacitaciòn para el uso apropiado de
los materiales peligrosos.
SI X
No se cuenta culminado e implementado el Control
Operacional de MATPEL
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precauciòn  colocadas en los equipos y maquinarias esten traducido al 
castellano.
SI X
Se cuenta con equipos que presentan instrucciones
en inglés, tales como los lavaojos.
* Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos,
sustancias o utiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
SI X
Los trabajadores conocen la información por las
capacitaciones que recien, no se cuenta con un
seguimiento si la totalidad ha recibido capacitación.
No se encuentran establecidas las jerarquías de
control procedimentalmente, ni en la Matriz, lo cual
hace vulnerable a un correcto análisis en las Medidas
de Control.
La evaluación de riesgos debe ser por puesto,
analizando cada factor de riesgo en él.
No se cuenta culminado e implementado el Control
Operacional para Proveedores.
No se evidenció que se hayan implantado medidas
para que los trabajadores puedan reconocer al CSST
No se cuenta culminado e implementado el Control






Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerarquicos
directos.
SI X
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi
como los equipos de proteccion personal y colectiva.
SI X
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser
necesario capacitados.
SI X
* Cooperar y participar en el proceso de investigaciòn de los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad  competente lo requiera.
SI X
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud
fisica y mental.
SI X
* Someterse a examenes medicos obligatorios.
SI X
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fisicas.
SI X
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo.
SI X




Supervisiòn, monitoreo y 
seguimiento de desempeño
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite
evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de
seguridad y salud.
SI X
No se evidencia evaluaciones de los resultados en
materia de seguridad, esto debido a que no se cuenta
con indicadores, metas y frecuencia de monitoreos.
Desempeño La supervisiòn permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de gestion de la
SST.
SI X
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SI X
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la
seguridad y salud en el trabajo
SI X
No se cuentan con objetivos del SGSST, alineados a la 
política.
Salud ocupacional El empleador realiza examenes medicos antes, durante y al termino de
la relaciòn laboral a los trabajadores
SI X
No se tienen claras las políticas de toma de EMO, ni
los criterios de trabajos de alto y bajo riesgo para
EMO de retiro.
Los trabajadores son informados:
* A titulo grupal, de las razones para los examenes de salud
ocupacional.
SI X
* A titulo personal, sobre los resultados de los informes medicos
relativos a la evaluaciòn de su salud.
SI X
* Los resultados de los examenes medicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminaciòn.
SI X
Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar
acciones preventivas al respecto.
SI X
No se cuenta con un plan de accion como "Vigilancia
de la Salud" fruto de los EMO.
Accidente, incidente, no 
conformidad, acciòn correctiva y 
preventiva.
Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 
horas de ocurrido.
SI X
Se notifica los demas accidentes de trabajo al centro medico
asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.
SI X
Se notifica al MTPE dentro de las 24 horas de producido los
incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la integridad
fisica de los trabajadores y/o a la poblaciòn.
SI X
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
SI X
No se cuenta con Registro SACP, como sistema de
gestión para la implementación y seguimiento de las
medidas de control.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
No se cuenta con Registro SACP, pero se
implementan las medidas fruto de la auditorías
relacionadas al SGSST.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
No se cuenta con Registro SACP, aplicadas a la
prevención.
Investigacion de accidentes y 
enfermedades.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y han
comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas
correctivas adoptadas.
SI X
se investiga los accidentes de trabajo e incidente para:
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad vigente al
momento de hecho.
SI X
* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
SI X
No se cuenta con Registro de Investigación de
Accidentes, los reportes de los mismos son
guardados en un cuadro simple por el personal de
salud sin mayor detalle, de causas o medidas tomadas.
El area de Seguridad y Salud Ocupacional no cuenta
con una data de accidentes, ni analisis de causas de
los mismos, para la implementacion y seguimiento de
las medidas de control.
Los trabajadores cuentan con buenas prácticas de
segurida y en general cumplen las normas, sin
embargo las desviaciones que se detecten, no estan
identificadas por comparaciones con estandar seguro
de trabajo, para las diversas actividades que realizan.
No se encuentran especificados los lineamientos de
reportes de incidencias,
No se cuenta con procedimientos de reporte de
accidentes, incidentes peligrosos y accidente mortal a
la autoridad.
No se han establecido mecanismos de supervisión sl
SGSST, las medidas preventivas o correctivas no se
documentan.
No se lleva una data de los EMO reaiados y





se investiga las enfermedades profesionales para: SI
* Comprobar la eficacia de las medidas de salud vigente al momento
de hecho.
SI X
* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
SI X
Se toma medida correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes.
SI X
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
consecuencia de las acciones correctivas.
SI X
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
SI X
No se cuenta con un procedimiento de cambio de
puesto en caso de que el trabajador lo requiera por
accidente o enfermedad.No hay evidncia ni Vigilancia
de la Salud para sustento de cambio de puesto.
Control de las operaciones
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.
SI X
No existen programas de controles operacionales, se
verificó 3 inspecciones sin programa.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organizaciòn del trabajo que incluye la adaptaciòn a las capacidades
humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
SI X
No se cuentan con Procedimientos relacionados a este 
requisito.
Gestion del cambio
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
metodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, tecnologicos,
adoptandose las medidas de prevenciòn antes de introducirlos.
SI X
No se cuentan con Procedimientos ni aplicación de los 
mismos relacionados a este requisito.
El empleador realiza auditorias periodicas para comprobar la adecuada
aplicaciòn del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.
SI X
La auditoria es realizada por auditores independientes con la
participaciòn de los trabajadores o sus representantes
SI X
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direcciòn
de la empresa.
SI X
VI . Control de informaciòn y documentos
Documentos
La empresa establece y mantiene informaciòn en medios apropiados
para describir los componentes del sistema de gestiòn y su relaciòn
entre ellos.
SI X
No se tiene implementado los controles de seguridad a 
nivel de Sistema de Gestión, se han implementado
controles operacionales de señalización, extintores y
brigadas.
Los procedimientos de la empresa, en la gestiòn de la seguridad y
salud en el trabajo, se revisan periodicamente.
SI X
No se cuenta con ningun procedimiento para el
SGSST.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos
para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las com
unicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de
la organización.
SI X
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
SI X
No se han dispuesto de mecanismos para recibir el
reporte de Incidentes, ni gestión sistematica de los
mismos.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del
centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
trabajador.
SI X
El Contrato cuenta con recomendación general de
seguridad como clausula, no se tiene adjunto los
riesgos relacionado con el puesto o función.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Se cuenta con un RISST digital, mas no se le ha
entregado una copia a los trabajadores.
* Capacitado al trabajador.
SI X
Las capacitaciones se desarrollan de acuerdo al plan
inetrno establecido.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Se verifica que se han implementado controles de
seguridad en el fundo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en
un lugar visible.
SI X
No se cuenta con Mapa de Riesgos en el acceso a los
fundos.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de
labores.
SI X
Dichas recomendaciones deben ser entregadas el el
RISST, en la actualidad no se efectua.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas
a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.
SI X
Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de
la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
antes de la adquisición de bienes y servicios.
SI X
Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
SI X
Auditorias  
No hay docuemntacion de evidencia de seguimeinto a
las Medidas Correctivas, ni cambios procedimentales.
El área de Seguridad y Salud Ocupacional no cuenta
con ningún procedimiento.
No se han realizado auditorías al SGSST, ni internas ni
externas.
No se cuenta con procedimientos de Comunicación y
Difusión en Materia de SST.
No se cuenta con un procedimiento de compras que
identifique y controle los lineamientos de seguridad
definidos en el presente requisito.
Las atenciones médicas se registran de manera
diferente en cada tópico, registro físico o virtual bajo






Control de la documentaciòn y de 
los datos
La emprea establece procedimientos para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de verificaciòn.
SI X
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser facilmente localizados SI X
* Ser analizados y verificados periodicamente SI X
* Estan disponibles en los locales SI X
* Sean removidos los datos obsoletos. SI X
* Sean adecuadamente archivados. SI X
Gestión de los registros
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestion actualizados y a disposiciòn del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
SI X
Se verificó una data con poca información en el
Topico, pero no se cuenta con las Investigaciones, ni
medidas de control de los mismos.
* Registro de examenes medicos
SI X
No se cuenta con seguimiento específico de Examen
Periodico y adecuación a nueva normativa.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos
SI X
No se han realizado monitoreos de dichos agentes.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Se verificó 3 inspecciones a Unidades Vehiculares, las
mismas que no cumplen con el programa establecido.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud
SI X
No se cuentan con estadísticas en Seguridad y Salud
del presente ni del año anterior.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
SI X
Se cuenta con Equipo de Emergencias, pero no hay
registros de los mismos.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
SI X
Si hay evidencias de capacitaciones, en base al plan
establecido, mas no cuenta con seguimiento de
cobertura.
* Registro de auditorías. SI X No se han realizado auditorías.
La empresa cuenta registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores SI X
* Trabajadores de intermediaciòn laboral SI X
* Presten servicios independientes. SI X
* Bajo modalidades formativas. SI X
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables SI X
* Permite su seguimiento SI X
* Son archivados y adecuadamente protegidos. SI X
VII. Revisiòn por la direcciòn
Gestion de la mejora continua. La alta direcciòn:
Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestiòn para asegurar
que es apropiada y efectiva.
SI X
Las disposiciones adoptadas por la direcciòn para la mejora continua
del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, deben
tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. SI X
* Los resultados de la identificaciòn de los peligros y evaluaciòn de
los riesgos.
SI X
* Los resultados de la supervisiòn y mediciòn de la eficiencia. SI X
* La investigaciòn de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
SI X
* Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones
realizadas por la direcciòn  de la empresa.
SI X
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
SI X
* Los cambios en las normas legales. SI X
* La informaciòn pertinente nueva. SI X
* Los resultados de programas de protecciòn y promociòn de la salud.
SI X
La metodologia de mejoramiento continuo considera:
* La identificaciòn de las desviaciones de las practicas y condiciones
aceptadas como seguras.
SI X
El establecimiento de estandares de seguridad. SI X
* La mediciòn y evaluaciòn periodica del desempeño con respecto a
los estandares.
SI X
* La correcciòn y reconocimiento del desempeño. SI X
La investigaciòn y auditorias permiten a la direcciòn de la empresa
lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la
politica y objetivos del sistema de gestion.
SI X
La investigaciòn de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe
permitir identificar.
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestandares). SI X
* Las causas basicas (factores personales y factores del trabajo). SI X
* Deficiencia del sistema de gestiòn de la seguridad y salud, para la
planificaciòn de la acciòn correctiva pertinente.
SI X
El empleador ha modificado las medidas del prevenciòn de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores.
SI X
Al detectarse una desviación el empleador toma las
medidas de preveción, mas estas no son
documentadas
Total de Obligaciones 206 8% 32% 61%
Cumple En Proceso No Cumple
RESULTADO FINAL
No se ha realizado una revisión del Sistema por la Alta
Dirección, debido a que el mismo no se encuentra
implementado.
No se cuenta con un Procedimiento de aplicación de
Mejora Continua como exige la norma, con todos los
requisitos incluidos.
No se cuenta con un Procedimiento de Investigación
de Accidentes e Incidentes con todos los requisitos
que incluye la norma, no se han i nvestigado los
accidentes (Registro activo)
Al no tener una revisión del Sistema de Gestión, no se
cumplen con los requisitos que la Ley incorpora.
No se cuenta con estandar para el llenado correcto de
registros, su seguimiento, archivo y protección.
No se cuenta con registros de ningun tipo de
Investigación de accidentes (Registro activo), ni data
completa de los mismos.
No se cuenta con este procedimiento, que cumpla con
las exigencias de la norma.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO






Anexo 3 Esdística inicial de indicadores de accidentabilidad 
 
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00
OPERACIONES 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
SANIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
RIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
PROYECCIONES AGRÍCOLAS 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARATO PERU 8.00 24.00 0.00 1.00 0.00 0.00 47.00 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 118.00
OPERACIONES 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 11.00
SANIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 7.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
RIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
PROYECCIONES AGRÍCOLAS 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARATO PERU 25004.00 26250.00 24181.00 24411.00 61921.00 68614.00 82386.00 81110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393877.00
OPERACIONES 25004.00 26250.00 24181.00 24411.00 61921.00 68614.00 82386.00 81110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393877.00
Fuente: Nominas y Procesos
















INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 79.99 58.53 39.77 40.06 24.73 17.36 28.78 25.39 27.93 27.93 27.93 27.93 27.93
OPERACIONES 0.00 19.51 13.26 20.03 12.36 8.68 12.79 10.16 12.69 13.55 12.69 12.69 12.69
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 319.95 624.34 424.21 330.51 204.00 143.24 255.78 297.05 299.59 299.59 299.59 299.59 299.59
OPERACIONES 0.00 19.51 13.26 20.03 12.36 8.68 9.59 25.39 27.93 29.82 27.93 27.93 27.93
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 25.59 36.54 16.87 13.24 5.04 2.49 7.36 7.54 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37





INDICADORES ACUMULATIVOS DE FRECUENCIA
Frecuencia
INDICADORES ACUMULATIVOS DE SEVERIDAD
Severidad
INDICADORES ACUMULATIVOS DE LESIONES INCAPACITANTES
Accidentabilidad
INDICADORES  DE ACCIDENTABILIDAD
ARATO PERU
2. Indice de Severidad 299.59
3. Indice de Accidentabilidad 8.37
2. Número de Dias de Descanso Médico 118
1. Indice de Frecuencia (nro de accidentes por millon de HH trabajadas) 27.93
Horas Hombre Trabajadas 393,877
ARATO PERU S.A. ACUMULADO ANUAL
1. Número de Accidentes Incapacitantes 11











































































































































































































MEDIDAS DE CONTROL 
A IMPLEMENTAR (Incluir 
















ALTO RIESGO -CIIU 
RELACIONADO
(En concordancia con 





1 COSECHA JEFE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del mismo a nivel del 
cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
2 COSECHA JEFE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, 
ASTENOPÍA POR FIJACIÓN 
DE LA MIRADA EN LA 
LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, DOLOR DE 
CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
3 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
4 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
5 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
6 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 016




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
7 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
8 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
9 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
10 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del mismo a nivel del 
cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:






INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, 
ASTENOPÍA POR FIJACIÓN 
DE LA MIRADA EN LA 
LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, DOLOR DE 
CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FORMATO
 Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL RUC DIRECCIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES
ARATO PERÚ S.A. 20543083454 SECTOR I ETAPA I NRO. SN LOTE MONTEGRANDE (ENTRADA CAMPAMENTO SAN CARLOS) LA LIBERTAD-VIRÚ-CHAO AGROINDUSTRIA > 100 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROL DE RIESGOS









INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 016




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.





INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:














INSPECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
21 COSECHA ASISTENTE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 5 A 6 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del mismo a nivel del 
cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
22 COSECHA ASISTENTE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 5 A 6 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, 
ASTENOPÍA POR FIJACIÓN 
DE LA MIRADA EN LA 
LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, DOLOR DE 
CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
23 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
24 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
25 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
26 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 016




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
27 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
28 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR DEBE VERIFICAR EL 
CORRECTO LLENADO DEL TANQUE 
ROTOPLAST SOBRE LA TOLVA DEL 
VEHÍCULO ESTACIONADO, ESTANDO 
EXPUESTO A GOLPES Y CAÍDAS.
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.




….. ….. ….. ….. NO APLICA
29 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AL INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR AL REALIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DEL TANQUE 
ROTOPLAST HACIA LOS BALDES DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO, REALIZA 
ESFUERZO MANIPULANDO LA CARGA DE 
LOS BALDES, EXPONIENDOSE A LESIONES 
EN ESPALDA.
DISERGONÓMICO ERG - 011
MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS.
TRANSPORTE DE CARGAS. LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS (TME) RELACIONADOS AL TRABAJO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
30 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:










DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
32 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
33 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 016




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
34 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
35 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR Y BAJAR 
LAS BANCAS Y OTROS MATERIALES DE LA 
TOLVA DEL VEHÍCULO ESTACIONADO, 
ESTANDO EXPUESTO A GOLPES Y CAÍDAS.
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.




….. ….. ….. ….. NO APLICA
36 COSECHA




DE BANCAS Y OTROS 
ARTICULOS PARA 
COMEDOR)
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR Y BAJAR 
LAS BANCAS Y OTROS MATERIALES DE LA 
TOLVA DEL VEHÍCULO ESTACIONADO, 
PARA LO CUAL REALIZA ESFUERZO 
MANIPULANDO LA CARGA , 
EXPONIENDOSE A LESIONES EN ESPALDA.
DISERGONÓMICO ERG - 011
MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS.
TRANSPORTE DE CARGAS. LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS (TME) RELACIONADOS AL TRABAJO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
37 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO TEC, 
TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
38 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
39 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 3 21 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
40 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del mismo a nivel del 
cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:






EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, 
ASTENOPÍA POR FIJACIÓN 
DE LA MIRADA EN LA 
LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, DOLOR DE 
CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:






EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.






MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES E 
INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS PROVENIENTES DE LOS 
OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
1 2 2 3 8 2 16 MO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:






EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.






EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:















EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






47 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
COSECHA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.






MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES E 
INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS PROVENIENTES DE LOS 
OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
1 2 2 3 8 2 16 MO X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
48 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
49 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 3 21 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
50 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
51 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, ATRAPAMIENTOS, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
1 2 2 3 8 3 24 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
52 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
CAÍDAD, TROPEZONES Y GOLPES DEBIDO 
A LOS BINES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
ACOPIO.






MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES E 
INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS PROVENIENTES DE LOS 
OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
53 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
SUFRIR PICADURA DE ABEJA POR ESTAR 
A LA INTEMPERIE.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 3 21 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
54 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES EN ACOPIO
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, ESTANDO A LA INTEMPERIE, 
ESTANDO EXPUESTO A LA RADIACIÓN 
SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






CRECIMIENTO DE PALTA 
HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.





CRECIMIENTO DE PALTA 
HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 2 8 3 24 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:














CRECIMIENTO DE PALTA 
HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
58 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.






MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES E 
INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS PROVENIENTES DE LOS 
OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
3 2 2 3 10 2 20 IM X
* REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 




….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
59 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 2 2 3 10 2 20 IM X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
60 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 2 2 2 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
61 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 2 2 3 10 2 20 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
62 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE 
DE BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR SE TRASLADA EN EL 
PORTABIN PARA APOYAR EN LA 
DESCARGA Y CARGA DE BINES EN 
CAMPO, EXPONIENDOSE A 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES, 
CONTUSIONES, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:






OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE 
DE BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR APOYA EN EL 
TRANSPORTE DE BIENES VACÍOS Y 
LLENOS DEL ACOPIO AL CAMPO Y 
VICEVERSA, EXPONIENDO A GOLPES Y 
FRACTURAS
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
64 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE 
DE BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
65 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE 
DE BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 3 2 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
66 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE 
DE BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
67 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, ATRAPAMIENTOS, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
68 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
CAÍDAD, TROPEZONES Y GOLPES DEBIDO 
A LOS BINES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
ACOPIO.






MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES E 
INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS PROVENIENTES DE LOS 
OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE LA PROPIA 
HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
69 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
SUFRIR PICADURA DE ABEJA POR ESTAR 
A LA INTEMPERIE.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, ENVENENAMIENTO. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 3 2 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
70 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, ESTANDO A LA INTEMPERIE, 
ESTANDO EXPUESTO A LA RADIACIÓN 
SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA VULNERABLE A 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
71 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR APOYA EN EL 
TRANSPORTE DE BIENES VACÍOS Y 
LLENOS DEL ACOPIO AL CAMPO Y 
VICEVERSA, EXPONIENDO A GOLPES Y 
FRACTURAS
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
72 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
DESINFECCIÓN DE 
CAMIONES DE MATERIA 
PRIMA
EL TRABAJADOR SUBE A LA TOLVA DEL 
CAMIÓN PARA REALIZAR LA 
DESINFECCIÓN UTILIZANDO HIPOCLORITO 
DE SODIO, LA CUAL LO REALIZA CON 
AYUDA DE UNA MOCHILA A PALANCA, 






SATURADOS NO CÍCLICOS, 
NO CONSTITUYENTES DE 




* DEPRESIÓN DEL SNC.
* LOS ALCANOS DE 2 O MÁS ÁTOMOS DE CARBONO: ALTERACIÓN PROGRESIVA DE 
CONCIENCIA HASTA LLEGAR AL COMA Y PARO RESPIRATORIO.
* LESIONES DÉRMICAS POR DESTRUCCIÓN DEL MANTO ÁCIDO DE LA PIEL MEDIADO 
POR EL CONTACTO DE ALCANOS LÍQUIDOS.
* N-HEXANO: IRRITANTE DE PIEL, OJOS Y VÍAS RESPIRATORIAS, SÍNDROME 
NARCÓTICO, POLINEUROPATÍAS SENSITIVOS-MOTORAS, ENCEFALOPATÍA TÓXICA 
CRÓNICA.
LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (MANDIL DE 
PVC, LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES SOLVEX, BOTAS DE 
JEBE, RESPIRADOR MEDIA CARA9
2 2 2 3 9 2 18 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 





….. ….. ….. …..
INGRESO:
Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
PERIÓDICO:
Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
RETIRO:
Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
73 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
DESINFECCIÓN DE 
CAMIONES DE MATERIA 
PRIMA
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR A LA TOLVA 
DEL CAMIÓN PARA REALIZAR LA 
DESINFECCIÓN PUDIENDO CAER.
LOCATIVOS LOC - 016
ESCALAMIENTO A 
ESTRUCTURAS, EQUIPOS .
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (MANDIL DE 
PVC, LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES SOLVEX, BOTAS DE 
JEBE, RESPIRADOR MEDIA CARA9
2 3 3 3 11 2 22 IM X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.







1 De 1 á 3




Personal entrenado, conoce 
el peligro y lo previene
1
2 De 4 á 12
Existen 






entrenado, conoce el peligro 
pero NO toma acciones de 
control
2
3 Más de 12 No existen
Personal NO entrenado, NO 
conoce los peligros, por lo 
tanto, NO toma acciones de 
control accidental
3
PROBABILIDAD GRAVEDAD VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPOSICIÓN AL RIESGO RIESGOS PERSONALES 4 TRIVIAL (TV)
No se requiere acción. El riesgo es registrado en el 
Registro de Riesgos
INDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA INDICES DE GRAVEDAD DEL DAÑO PUNTAJE GRADO DE RIESGO ACCIONES A TOMAR
Al menos 1 vez al mes 
(S) MEDIA (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S). Daño a la salud reversible (SO) De 9 a 16 MODERADO (M)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado 
con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para 
Al menos 1 vez al año 
(S) BAJA (SO)
Lesión sin incapacidad (S) Incomodidad para efectuar el trabajo con seguridad (SO) De 5 a 8 TOLERABLE (TO)
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
NOMBRE - CARGO:
Al menos 1 vez al día (S) 
ALTA (SO)
Muerte, lesión con incapacidad permanente (S). Daño a la salud irreversible (SO) De 17 a 24 IMPORTANTE (IM)
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. Será necesario iniciar el estudio de 
la actividad para reducir el riesgo en el plazo màs breve a 
De 25 a 36 INTOLERABLE (IT)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. En forma inmediata es necesario establecer un 
plan de acción para reducir el grado de riesgo. 
EVALUADO POR:
NOMBRE -  CARGO:
REVISADO POR:
NOMBRE -  CARGO:
APROBADO POR:









Anexo 5 Programa anual de diseño e implemantacion de SGSSO. 
 
 Junio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
E E E E E Anual
P P P P P Anual En proceso de implementacion
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
P P P P P Anual En proceso de implementacion
P P P P P Anual En proceso de implementacion
P P P P P Anual En proceso de implementacion
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
PROGRAMA:
                                          PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ARATO PERÚ S.A.ÁREA:                           SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Alcance del programa de SST:
Verificación
Procesos de la empresa ARATO PERÚ S.A.
Observaciones
Datos del Empleador: 
Razón Social: Ruc:
ARATO PERÚ S.A. 20543083454
Se ha realizado una evaluaciòn inicial o estudio de linea base como diagnostico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de SST y 
otros dispositivos legales pertinentes, y serviran de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La Planificaciòn permite:                                   
* Cumplir con normas nacionales.
* Mejorar el desempeño.
* Mantener procesos productivos seguros.
SSOMA
El empleador actualiza la evaluaciòn de riesgo una (01) vez al año o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños.













Ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:                
* Todas las actividades
* Todo el personal.
* Todas las instalaciones.
El empleador aplica medidas para :
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente  y puesto de trabajo, seleccionar equipos y metodos de trabajo que 
































































Los representantes de los trabajadores han participado en la identificaciòn de peligros 
y evaluaciòn de riesgos, han sugerido las medidas de control y  verificado su 
aplicaciòn.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posible de aplicar, que 
comprende.
* Reducciòn de los riesgos de  trabajo.
* Reducciòn de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
* Mantener politicas de protecciòn.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
La evaluaciòn de riesgo considera:
* Controles periodicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.










* La mejora continua de los procesos, la gestiòn del cambio, la preparaciòn y respuesta 
a situaciones de emergencia.
La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en cada 
nivel relevante dentro de la empresa.
 Enero
MESES 









E E E E E Anual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Anual
E E E E E Anual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual


































SSOMA E E E E E Semestral
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E 
Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
P P P P P Mensual En proceso de implementacion
P P P P P Mensual En proceso de implementacion
P P P P P Mensual En proceso de implementacion
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Mensual
E E E E E Semestral
N N N N N Semestral
Por un tema de tiempo y analisis 
de inversion economica quedara 
pendiente para el presupuesto del 
2020
E E E E E Semestral
N N N N N Semestral
Por un tema de tiempo y analisis 
de inversion economica quedara 
pendiente para el presupuesto del 
E E E E E Semestral
* Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de gestion de la SST.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad vigente al momento de hecho.


































La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
























































































Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo
Existe objetivos medibles en relacion a las actividades del Programa.
Se definen responsables de las actividades y del programa en general.
Se definen tiempos y  plazos para el cumplimiento.
Se señala dotaciòn de recursos humanos y economicos.
Se realiza un seguimiento periodico.
Se evalua y se ejecutan medidas correctivas.
Se establecen medidas preventivas en el programa de prevenciòn de riesgos respecto a 
los riesgos que inciden en la funciòn de procreación del trabajador.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo
El empleador realiza examenes medicos antes, durante y al termino de la relaciòn laboral 
a los trabajadores
Los trabajadores son informados:
* A titulo personal, sobre los resultados de los informes  medicos relativos a la 
evaluaciòn de su salud.
* Los resultados de los examenes medicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminaciòn.
Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar acciones 
preventivas al respecto.
Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurrido.
Se notifica los demas accidentes de trabajo al centro medico asistencial donde el 
trabajador accidentado es atendido.
Se notifica al MTPE dentro de las 24 horas de producido los incidentes peligrosos que 
ha puesto en riesgo la salud y la integridad fisica de los trabajadores y/o a la poblaciòn.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos y  han comunicado a la autoridad competente, 
indicando las medidas correctivas adoptadas.







































se investiga las enfermedades profesionales para:
* Comprobar la eficacia de las medidas de salud vigente al momento de hecho.
* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
Se toma medida correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
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E E E E 
N N N N
Por un tema de tiempo y analisis 
de inversion economica quedara 






E E E E E Anual
N N N N N Anual
Por un tema de tiempo y 
analisis de inversion economica 




















SSOMA N N N N N Anual
Por un tema de tiempo y 
analisis de inversion economica 
quedara pendiente para el 
presupuesto del 2020
N N N N N Mensual
N N N N N Mensual
N N N N N Mensual
E E E E E Semestral
E E E E E Semestral
N N N N N Mensual
N N N N N Mensual
E E E E E Mensual
P P P P P Mensual
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P P P P P Mensual
N N N N N Semestral
N N N N N Semestral
N N N N N Anual
N N N N N Anual
N N N N N Anual
N N N N N Anual




* Ser analizados y verificados periodicamente
* Estan disponibles en los locales
* Sean removidos los datos obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
El empleador realiza auditorias periodicas para comprobar la adecuada aplicaciòn del 
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.
La auditoria es realizada por auditores independientes con la participaciòn de los 
trabajadores o sus representantes
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direcciòn de la empresa.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo.
* Capacitado al trabajador.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios.
Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los 
bienes y servicios mencionados.
La emprea establece procedimientos para el control de los documentos que se generen 
por esta lista de verificaciòn.
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser facilmente localizados
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto 
o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad y salud.                                                                                                                                                                                                                      






































La empresa establece y mantiene informaciòn en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestiòn y su relaciòn entre ellos.
Los procedimientos de la empresa,  en la gestiòn de la seguridad y salud en el trabajo, 
se revisan periodicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las com unicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en 
el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan asociadas con 
riesgos donde las medidas de control  necesitan ser aplicadas.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organizaciòn  del trabajo que incluye la 
adaptaciòn a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, metodo de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el 
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LEYENDA: EN PROCESO P
EJECUTADO E
NO EJECUTADO N
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
El empleador ha modificado las medidas del prevenciòn de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores.
La metodologia de mejoramiento continuo considera:
* La identificaciòn de las desviaciones de las practicas y condiciones aceptadas como 
seguras.
El establecimiento de estandares de seguridad.
* La mediciòn y evaluaciòn periodica del desempeño con respecto a los estandares.
* La correcciòn y reconocimiento del desempeño.
La investigaciòn y auditorias permiten a la direcciòn de la empresa lograr los fines 
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la politica y objetivos del sistema de 
La investigaciòn de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar.
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestandares).
* Las causas basicas (factores personales y factores del trabajo).
* Registro de estadísticas de seguridad y salud
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestion 
actualizados y a disposiciòn del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud.
* Los cambios en las normas legales.
* La informaciòn pertinente nueva.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables
* Permite su seguimiento














































* Son archivados y adecuadamente protegidos.
La alta direcciòn:
Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestiòn para asegurar que es apropiada y 
efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la direcciòn para la mejora continua del sistema de 
gestion de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
* Los resultados de la identificaciòn de los peligros y evaluaciòn de los riesgos.
* Los resultados de la supervisiòn y mediciòn de la eficiencia.
* La investigaciòn de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones realizadas por la 
direcciòn  de la empresa.
* Registro de auditorías.
La empresa cuenta registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores
* Trabajadores de intermediaciòn laboral
* Presten servicios independientes.
* Bajo modalidades formativas.
* Registro de examenes medicos
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
- Establecer los lineamientos para identificar peligros, evaluar riesgos, con el fin de 
elaborar e implementar medidas de control, minimizando y/o eliminando peligros. 
- Este procedimiento aplica para todos los puestos de trabajo que se desarrollan en 
Arato Perú S.A. 
2. DEFINICIONES  
2.1. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstas. 
2.2. Riesgo: Combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 
exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el 
evento o exposición, con consecuentes daños a las personas, equipo y ambiente. 
2.3. Identificación de peligro: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que la 
existencia de un peligro y se definen sus características. 
2.4. Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir 
si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 
2.5. Medidas de control adicionales: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos no 
aceptables, a través de proponer: Programas de Gestión o controles operacionales. 
Para estos últimos se deberán considerar la siguiente jerarquía de reducción de 
riesgos para su cumplimiento y evaluación periódica de su eficacia. 
- Eliminación 
- Sustitución 
- Controles de ingeniería 
- Señalización, advertencias y/o controles administrativos  





2.6. IPERC: Documento desarrollado para la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos. En el que se consigna las actividades operativas, controles existentes, 
resultado de la evaluación del riesgo y reevaluación del riesgo no aceptable, dando 
como resultado la implementación de las medidas de control adicionales. 
2.7. Actividad rutinaria: Actividad realizada de manera periódica o programada. 
Ejemplo: Actividades administrativas, actividades operativas programadas. 
2.8. Actividad no rutinaria: Actividad realizada de manera no programada o en 
emergencia, en este tipo de actividades se utilizará el formato MG-SS-FO-013 
Control de Trabajo de Alto Riesgo. Ejemplo: Construcción de acopios, 
construcción de comedores.  
2.9. Riesgo residual: Riesgo remanente que resulta para aquellos peligros No Aceptables, 
después que se les aplica medidas de control adicional. 
 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 29783  
 D.S 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Política Integrada de Gestión de Arato Perú S.A. 
 OHSAS 18001:2007. 
 
4. RESPONSABLES 
4.1. Las gerencias / jefaturas: Son responsables de la correcta aplicación del presente 
procedimiento de su implementación y mantenimiento. 
4.2. Comité de seguridad y salud en el trabajo:  
 Revisar y aprobar el Estudio de Riesgo. (Resultados obtenidos en la 
Evaluación de Riesgos de la matriz IPERC) 
 Evalúa los avances obtenidos en los Programas de Gestión de acuerdo a las 
acciones detalladas y plazo de cumplimiento. 
 Cumplir con las responsabilidades establecidas en el D.S 005-2012 TR 
(Constitución y Funcionamiento del Comité y Designación de Funciones del 





4.3. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Monitorear el cumplimiento del presente procedimiento; así como al detectar 
un riesgo no aceptable comunicarlo al Jefe/Supervisor de área para que tome 
las medidas pertinentes (detener el trabajo hasta implementar medidas de 
control para minimizar el riesgo hasta llegar a un nivel aceptable). Tiene 
también la autoridad de parar una actividad en ausencia del Jefe/Supervisor 
del área, cuando se encuentra frente a un riesgo no aceptable. 
 Efectuar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 
actividades rutinarias y no rutinarias. 
 
4.4. Jefes / supervisores de área: Actualizar las matrices de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 
 Informar al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
los nuevos peligros y riesgos identificados en su área, para actualizar la Lista 
de Peligros y Riesgos.  
 Informar al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
en caso de modificación de procesos o inicios de nuevos proyectos, según 
corresponda. 
 Capacitar al personal a su cargo en el presente procedimiento y asegurar su 
cumplimiento. 
 Verificar que las empresas contratistas cumplan con la identificación de 
peligros y riesgos en las tareas; las medidas de prevención y protección 
correspondientes (controles operacionales); así como las medidas a seguir en 
caso de emergencias.  
 Detener la ejecución de una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo 
no aceptable. 
4.5. Trabajadores:  
 Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en las 
actividades que su área realiza. 
 Reportar a su jefe inmediato los nuevos peligros que identifique en la 







El jefe de área o los trabajadores comunican al área de seguridad, salud ocupacional  y 
medio ambiente si se ha tenido cambios en los procesos y/o identificado nuevos peligros. 
 
Los cambios podrán ser generados por: 
 
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales. 
 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 
trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 
 Modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios temporales y sus 
impacto en las operaciones, procesos y actividades. 
 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 
implementación de los controles necesarios. 
 
El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, identifica los peligros y riesgos 
asociados. 
Se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
o Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
o Inspecciones. 
o Investigación de accidentes. 
o Estadísticas de accidentes.  
o Entrevistas. 
o Control de Trabajo de Alto Riesgo. 
o Auditorias. 
o Observación en campo de procedimientos de trabajo planeados. 
o Análisis histórico de riesgos.  






El supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente solicita al Jefe del 
proceso la siguiente información: 
 
o Personas expuestas. 
o Procedimientos existentes. 
o Capacitación relacionada a sus procesos, sus peligros y riesgos. 
o EPP utilizados. 
o Cualquier otra información que se considere pertinente para el levantamiento de 
la información de peligros y riesgos existentes o de potencial ocurrencia. 
 
El supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realiza la evaluación 
de los riesgos: 
 
o La evaluación de riesgos consistirá en dar un valor cuantitativo al riesgo. 
o Los formatos a usar serán: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos Y Medidas de Control IPERC (formato MG-SS-FO-030) para Actividades 
Rutinarias y emergencias. La matriz IPERC se llenará tomando en cuenta los datos 
del Anexo 1. 
o Si se identifican riesgos significativos se proponen medidas de control coordinan con 
los Jefe de Área o Áreas involucrados, las medidas de control adicionales a los ya 
existentes o nuevos controles) para minimizar el riesgo, registrándolos en la matriz 
IPERC. 
o En el caso de no implementarse la medida de control se comunica sobre la gestión 
del riesgo al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual 
remite IPERC a la jefatura inmediata y/o gerencia del área donde se identificó el 
peligro y coordina la gestión del riesgo con el Jefe del Área, para la implementación 
de la medida de control. 
o Reevalúa la nueva probabilidad y severidad para obtener el Riesgo Residual luego 
de implementado los controles propuestos, registrando los resultados en las columnas 
correspondientes de la matriz IPERC (luego de la evaluación el riesgo residual 
deberá ser aceptable). 





El supervisor de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente difunde la 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos aprobado a toda la empresa, 
incluyendo a todas las empresas contratistas y visitantes para la adopción de las acciones 
de prevención y medidas de control correspondiente. 
 
6. REGISTROS 
Los registros resultantes de la aplicación del presente documento son los siguientes: 
 
 
Registro de cambios en documentos en la nueva versión 
Cambio N° Versión Modificaciones en el documento 
1 02 
7. CUADRO DE APROBACIÓN: 
En el ítem REVISADOR y APROBADOR, se agregó Medio 
ambiente y se completó el puesto Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ahora indica asi Jefe de Seguridad, Salud 




Anexo 1: ÍNDICES DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD 
Para el llenado del IPERC se realizarán los siguientes pasos: 
a. Registrar a partir de la primera fila el área, proceso y el Subproceso que se evaluará. 
b. Completar las actividades, tareas específicas propias, de contratistas, visitantes y 
ambientes. 
c. Identificar en las columnas correspondientes los peligros y riesgos asociados. 
Código del 





 Matriz de identificación de peligros, 









d. Para los Criterios de Evaluación está divido en 02 elementos: Probabilidad y 
Severidad. 
e. La columna Probabilidad (P), está dividida en 4 elementos de evaluación. Las 
columnas de cada uno de estos elementos se llenarán con los índices que 
correspondan según los cuadros 01 ,02. 
 
 Cuadro N°01: Índice de Probabilidad 
 
 
 Cuadro N°02: Índice de gravedad del daño. 
 
 El riesgo se obtendrá de la multiplicación de la Probabilidad (P) por la Severidad (S): 
Riesgo = P x S 
 
 Los criterios para determinar si el riesgo es Aceptable o No Aceptable se determinan 
según el cuadro N°03. 
 Cuadro N°03: Valoración del Grado de Riesgo. 
ÍNDICE PERSONAS EXPUESTAS CONTROLES EXISTENTES CAPACITACIÓN
1 De 1 á 3
Existen y son satisfactorios y 
suficientes (incluye 
procedimientos)
Personal entrenado, conoce el 
peligro y lo previene
2 De 4 á 12
Existen parcialmente y NO son 
satisfactorios o suficientes 
(incluye procedimientos)
Personal parcialmente entrenado, 
conoce el peligro pero NO toma 
acciones de control
3 Más de 12 No existen
Personal NO entrenado, NO conoce 
los peligros, por lo tanto, NO toma 
acciones de control accidental
INDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
EXPOSICIÓN AL RIESGO
Al menos 1 vez al año (S) BAJA 
(SO)
Al menos 1 vez al mes (S) MEDIA 
(SO)






Muerte, lesión con incapacidad permanente (S). 
Daño a la salud irreversible (SO)
Pérdidas superiores a US $ 10,000
RIESGOS PERSONALES RIESGOS PATRIMONIALES
Lesión sin incapacidad (S) Incomodidad para 
efectuar el trabajo con seguridad (SO)
Pérdidas entre US $ 1 y $ 1,000
Lesión con incapacidad temporal (S). Daño a la 
salud reversible (SO)
Pérdidas entre US $ 1,001 y $ 10,000















PUNTAJE GRADO DE RIESGO
4 TRIVIAL (TV)
De 5 a 8 TOLERABLE (TO)
De 9 a 16 MODERADO (MO)
De 17 a 24 IMPORTANTE (IM)
De 25 a 36 INTOLERABLE (IT)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado 
con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. Será necesario iniciar el estudio de la 
actividad para reducir el riesgo en el plazo màs breve a 
ser definido por el responsable del área. 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. En forma inmediata es necesario establecer un 
plan de acción para reducir el grado de riesgo. 
VALORACION DEL RIESGO
ACCIONES A TOMAR
No se requiere acción. El riesgo es registrado en el 
Registro de Riesgos
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
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Los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo parten de la política del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo las cuales son: 
 
 Asegurar y proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, 
proveedores, clientes, contratistas y visitantes mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 
enfermedades e incidentes relacionados al trabajo. 
 Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes aplicables a la actividad económica 
de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 Tomar acciones que garanticen que los trabajadores y sus representantes son consultados y 
participan en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Utilizar herramientas de gestión eficientes para la mejora continua del desempeño en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando condiciones seguras y 
saludables durante el desarrollo de las labores del trabajador.  
 Asegurar la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
diferentes Sistemas de Gestión de la organización. 
 














De la Política se desglosan los siguientes objetivos. 
- PRIMER OBJETIVO: 
 








META INDICADOR FRECUENCIA 
DE 
VERIFICACIÓN 
Identificar los Peligros y 
Riesgos en el Puesto de 
Trabajo 
100 % de Puestos 
Identificados con IPERC en 
el año 2018 
(Puestos analizados con IPERC / 
Total de Puestos) x 100 
 
SEMESTRAL 
Reducir los Accidentes en 
fundo 
10 % menos accidentes que 
el año 2018 
 
 
-IF = (Nro de Accidentes 





Realizar el plan de gestión de 
riesgos. 
90 % de planes de gestión 
de riesgos realizados 
(Cantidad de plan de gestión de 
riesgos realizadas / cantidad de plan 




     MENSUAL 
Realizar el seguimiento de 
análisis de trabajo seguro de 
actividades de proveedores y 
contratista 
70 % de seguimiento de 
análisis de trabajo seguro 
(Total de análisis de trabajo seguro 
ejecutadas del mes / total de análisis 
de trabajo seguro revisadas del mes) 
x 100 
MENSUAL 
Gestionar los permisos de 
trabajo de alto riesgo 
100 % cumplimiento de 
permisos de alto riesgo 
(Número de TAR con Permiso / 
Numero de TAR)x 100 
MENSUAL 
 Asegurar y proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, 
proveedores, clientes, contratistas y visitantes mediante la prevención de las lesiones, 





























META INDICADOR FRECUENCIA DE 
VERIFICACIÓN 
Implementar y verificar el 
cumplimiento legal en referencia a 
seguridad y salud en el trabajo. 
80 % de Requisitos Legales 
Implementados 
(Requisitos Legales 
Implementados / Requisitos 
Legales Requeridos) x 100 
 
SEMESTRAL 
Realizar la reunión mensual con el 
área legal 
1 vez al mes (Cantidad de reuniones 
programadas / Cantidad de 
reuniones realizadas) x 100 
MENSUAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META INDICADOR FRECUENCIA DE 
VERIFICACIÓN 
Realizar las reuniones de comité 
de seguridad y salud en el trabajo. 
100 % de Requisitos Legales 
Implementados 
(Reuniones de comité SST 
programadas / Reuniones de 
comité SST realizadas) x 100 
 
MENSUAL 
Conocer a los miembros del 
comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
100% de conocimientos de 
miembros de comité SST 
(Cantidad  de personas 
evaluadas / Cantidad de 
personas con respuestas 
correctas) x 100 
 
 
    MENSUAL 
 Tomar acciones que garanticen que los trabajadores y sus representantes son consultados 
y participan en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes aplicables a la actividad 













El Cuarto objetivo general tiene los siguientes objetivos específicos y metas. 
 
 







El Quinto objetivo general tiene los siguientes objetivos específicos y metas. 
OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
META INDICADOR FRECUENCIA 
DE 
VERIFICACIÓN 
Implementar, Evaluar, Controlar y 
Mantener el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
100 % del cumplimiento 
del Programa Anual de 
Seguridad 
(Actividades Ejecutadas / 





Monitorear cumplimiento del rating de 
seguridad de ARATO PERÚ S.A. 
≥ 80 % de Rating de 
Seguridad de fundo     
ARATO PERÚ S.A. 
Promedio de los rating de 
seguridad de las áreas de 





META INDICADOR FRECUENCIA 
DE 
VERIFICACIÓN 
Realizar la integración del 
sistema de seguridad y salud en 
el trabajo con los diferentes 
sistemas de la organización 
100 % revisión de la 
política integrada de 
gestión 
(Revisión política integrada de 
gestión/ Ejecución de revisión   




Actualizar documentos de SST 
90 % revisión de 
documentos del sistema 
(Total de documentos del SST / 
total de documentos del SST 
revisados) x 100 
 
ANUAL 
 Asegurar la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
diferentes Sistemas de Gestión de la organización. 
 
 Utilizar herramientas de gestión eficientes para la mejora continua del desempeño en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando condiciones seguras y 
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de seguridad y salud en 
el trabajo 
Revisión de actividades del 
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1. Objetivo  
Establecer los pasos a seguir ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, con el 
fin de establecer e implementar las medidas de control y evitar vuelvan a ocurrir. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a todo el personal de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Arato Perú S.A. responsable de cada etapa de la investigación de accidentes. 
 
3. Definiciones  
3.1.Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce duran te la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas 
de trabajo. 
3.2.Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 
a sus labores habituales. 
3.3.Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  Para 
fines estadísticos, no se tomar en cuenta el día de ocurrido el accidente.  Según 
el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
3.3.1. Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 
hasta su plena recuperación. 
3.3.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 




3.3.3. Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo.  
Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 
3.4.Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
3.5.Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que 
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud 
del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 
relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 
autoridad competente. 
3.6.Actividades peligrosas:  Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de 
originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 
modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de 
las personas o los bienes. 
3.7.Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 
para generar un accidente. Se dividen en: 
3.7.1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 
la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 
medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
3.7.2. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
3.7.3. Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias 
y tensiones presentes en el trabajador. 
3.7.4. Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio 
ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 
maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 
3.7.5. Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y/o condiciones 
subestándares. 
3.7.6. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del 
trabajo que puede causar un accidente. 
3.7.7. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada 




3.8.Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad 
y salud de los trabajadores.  
3.9.Quedan específicamente incluidos en esta definición: 
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de 
trabajo. 
 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de 
los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles 
de presencia. 
 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para 
la utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado 
anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 
 La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones 
laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 
3.10. Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
3.11. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 
3.12. Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
3.13. Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los 
factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 
los accidentes e incidentes.La finalidad de la investigación es revelar la red de 
causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las 
acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos 
3.14. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
3.15. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 




3.16. Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a 
proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 
generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante 
el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación 
constituye una obligación y deber de los empleadores. 
3.17. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
3.18. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 
3.19. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 
materiales. 
 
4. Documentos a consultar 
4.1.Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 29783  
4.2.D.S 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.3.Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.4.Política Integrada de Gestión de Arato Perú S.A. 
 
5. Responsabilidades 
5.1.Jefe de seguridad y salud ocupacional: Realizar la investigación del accidente, 
definir las causas del accidente de trabajo, así como realizar el seguimiento de 
las acciones correctivas. 
5.2.Supervisor de seguridad y salud ocupacional: Tomar la declaración del 
trabajador accidentado o del testigo del accidente, realizar la investigación 
preliminar indicando los hechos del accidente. 
5.3.Médico ocupacional/enfermera: Realiza el Reporte de Accidente, indicando las 
lesiones sufridas por el trabajador. 
5.4.Jefe de área: Lleva a cabo las acciones pertinentes para la acción correctiva de 






6.1.Cuando sucede cualquier tipo de accidente las personas presentes comunican a 
su supervisor o jefe inmediato sobre el accidente. 
6.2.Los brigadistas de primeros auxilios evalúan si es necesario brindar los 
primeros auxilios al trabajador insitu o derivar al paciente al tópico. 
6.3.Luego de la atención brindada al trabajador accidentado, el médico o la 
enfermera ocupacional comunica a SySO (en caso sea accidente de trabajo). El 
supervisor de SySO entrevista al accidentado para tomar su testimonio sobre el 
accidente, el cual queda registrado en el formato de “Declaración de 
Accidente”. 
6.4.El supervisor de SySO se comunica con el supervisor o jefe inmediato para 
conocer los detalles de lo ocurrido, se acerca al lugar donde ocurrió el accidente, 
evalúa las causas de lo ocurrido y en coordinación con el responsable del área 
se propone medidas de control a fin de evitar ocurrencias similares. Se realiza 
la evaluación preliminar e accidentes. Y es presentado a penas se termina la 
evaluación y coordinación de acciones correctivas inmediatas. 
6.5.Comunicar al jefe del área las medidas de control del accidente, el responsable 
revisa el registro de investigación preliminar del accidente presentado y ejecuta 
las medidas de control propuestas. 
6.6.El supervisor o jefe del área con el área de SySO realizarán el seguimiento de 
las medidas de control establecidas hasta asegurar su cumplimiento. La 
investigación detallada es presentada en un máximo de una semana en el 
“Registro de Investigación de Accidentes”. 
6.7.Todos los registros mencionados en este procedimiento son archivados en 
conjunto y conservados por un periodo de 10 años. 
 
7. Registros 
Los registros resultantes de la aplicación del presente documento son los siguientes: 
Título o Código del 






Registro de investigación de 
accidentes 
Jefe de SySO 10 años 
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ACCIDENTE INCIDENTE PELIGROSO
INCIDENTE
FECHA DE LA DECLARACIÓN: HORA DE LA DECLARACIÓN:
Yo, 
con DNI N°: de años
con dirección en:
del Área de : y del puesto de Trabajo:
Declaro:
¿QUÉ ACCIONES TOMÓ?
Chao,              de                       de 20
    Nombres y Apellidos:
Haber sufrido un accidente
Ser testigo de un incidente
Escriba en primera persona la narración de los hechos respondiendo  ¿Qué pasó?, ¿Quién se vió involucrado?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo? y ¿Dónde fue?
Firma y Huella del Manifestante
Ser testigo de un incidente peligroso
Haber sufrido un incidente peligroso
TIEMPO EN LA EMPRESA
TIEMPO EN EL PUESTO
Ser testigo de un accidente 
Haber sufrido un incidente
MARCAR CON (X) SEGÚN, COMO CORRESPONDA
FORMATO:
                          DECLARACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE / INCIDENTE PELIGROSO
CÓDIGO:
ÁREA:







Razón Social R.U.C. Tipo de actividad económica








14.- RESPONSABLES DEL REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN
Imagen 03
Completar sólo en caso que las actividades del empleador sean consideradas de alto riesgo
Teléfono
N° de Trabajadores Afiliados al SCTR N° de Trabajadores NO Afiliados al SCTR Nombre de la aseguradora
3.  DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO
Nombres y Apellidos: SEXO DNI Edad
Provincia.
FORMATO:
                    REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Fecha de aprobación:
ARATO PERÚ S.A.
CÓDIGO:    Versión: 001
ÁREA:         SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página: 1 de 1
Nº Registro
1.  DATOS DEL EMPLEADOR:
Razón Social Tipo de actividad económica
Fecha del Accidente Hora del Accidente Fecha de Investigación 
Distrito
2.  DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
Completar sólo en caso que las actividades del empleador sean consideradas de alto riesgo
Teléfono
N° de Trabajadores Afiliados al SCTR N° de Trabajadores NO Afiliados al SCTR Nombre de la aseguradora
Domicilio / Dirección Nº  de Trabajadores en el Centro laboral
Área Puesto / Actividad Antigüedad en el empleo
Tiempo de experiencia en el 
puesto de trabajo
Tipo de Contrato Turno
N° de horas trabajadas en la 
jornada labora (antes del 
accidente)
Capacitaciones y entrenamientos recibidos 
por el trabajador accidentado




Nro de Trabajadores afectados Pérdidas Materiales
Pérdida Ambiental
4. ANTECEDENTES .- Análisis de las situaciones encontradas previas, se observó:
5. DATOS DEL EVENTO
Grado del Accidente Incapacitante
Marcar con (X) el 
tipo de pérdida
Personal Herido
Marcar con (X) la gravedad del accidente
Accidente leve
Accidente Incapacitante
Descripción de la pérdida
Accidente Mortal
6. INFORMACIÓN DE TESTIGOS (Testimonios)
Nombre: Nombre:
DNI Área Puesto Edad DNI Área Puesto Edad
Agente Causante:
Testimonio de Testigo 1
Testimonio de 
Testigo 2
7.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (Causas Básicas e Inmediatas)  
Labor que realizaba: Lugar:














8.- DEL ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES ENCONTRADAS, SE OBSERVÓ:
9.- CONCLUSIONES: 
11.- ATENCIÓN MÉDICA














Programa Inexistente o Inadecuado Estándares Inexistentes o Inadecuados Incumplimiento de las Normas
Diagnóstico UME: Si No
Diagnóstico externo: Días:
Fecha: Persona que atendió:
Descanso Médico
Centro Médico: Interno Derivado Centro:
Imagen 01 Imagen 02
12.-MEDIDAS CORRECTIVAS
MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA IMPLEMENTACION 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
- Establecer los lineamientos para el análisis, realizado mediante observación directa de las 
instalaciones, equipos y procesos productivos (condiciones, características, metodología 
del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano) con el fin de identificar los 
peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  
- Este procedimiento aplica para todos los puestos de trabajo que se desarrollan en Arato 
Perú S.A. 
 
2. DEFINICIONES  
2.1. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 
procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.2. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos elementos, 
factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o psicosociales, 
que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que 
establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores que los desarrollen o utilicen. 
 
2.3. Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
2.4. Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de 






3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 29783  
 D.S 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Política Integrada de Gestión de Arato Perú S.A. 




4.1. Jefe de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente: Son responsables de la correcta 
aplicación del presente procedimiento de su implementación y mantenimiento. 
4.2. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Monitorear el cumplimiento del presente 
procedimiento; así como al detectar un riesgo al realizar inspecciones en el lugar de trabajo 
comunicarlo al Jefe/Supervisor de área para que tome las medidas pertinentes. Tiene también 
la autoridad de parar una actividad en ausencia del Jefe/Supervisor del área, cuando se 
encuentra frente a un riesgo no aceptable. 
4.3. Médico ocupacional / enfermera: Informar al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente en caso de modificación de procesos o inicios de nuevos proyectos, según 
corresponda. 
Capacitar al personal a su cargo en el presente procedimiento y asegurar su cumplimiento. 
 
5. DESARROLLO 
Las inspecciones internas de seguridad permiten descubrir los problemas existentes y evaluar sus 
riesgos antes que ocurran los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
Dichas inspecciones internas de seguridad pueden ser: 
5.1. Las no planeadas o informales: Son las que se realizan sin una programación determinada 
previamente. En tal sentido, dependen mucho de la capacidad y habilidad del observador y 
no son sistemáticas. 
5.2. Las planeadas o formales: Son aquellas que se llevan a cabo en forma programada con 
antelación y exigen preparación. En tal sentido, son exhaustivas, detalladas y se hacen con 







Los tipos de inspecciones planeadas pueden ser: 
 
5.2.1. Inspecciones de elementos y partes críticas: Estas inspecciones son revisiones 
periódicas de elementos críticos para comprobar su estado. Para desarrollar una 
inspección de este tipo es necesario previamente elaborar un inventario de objetos 
críticos, los registros respectivos y su lista de verificación. 
 
Los elementos o partes críticas se puede definir como componentes de las 
maquinarias, de los equipos, de los materiales, de las estructuras o de las áreas, que 
tienen mayores probabilidades de ocasionar un problema o pérdida de magnitudes 
cuando se gastan, se dañan, se maltratan o utilizan en forma inadecuada. 
Pasos para desarrollar un inventario de partes o componentes críticos: 
 
o Liste todos los objetos existentes en su área, clasifíquelos por su categoría: 
maquinaria, equipo, estructura, material, etc. 
o Ordene la lista y de acuerdo con ella identifique todos los objetos que considere 
críticos, haciendo esto último en grupo.  
o Explique las razones para clasificar crítico al objeto. 
o Registre los objetos críticos y establezca sus partes o componentes críticos, qué 
cosas buscar, la frecuencia de inspección y quién debería hacer la inspección. 
o Con base a los registros elabore la lista de verificación de cada objeto crítico.  
5.2.2. Inspecciones de orden, limpieza y seguridad: Es un tipo de inspección planeada 
vital, pues el desorden y la suciedad son enemigos de la seguridad, la calidad, la 
productividad y la efectividad en costos. 
Siempre que se hace este tipo de inspección, hay que formular dos preguntas claves: 
o ¿Es necesario este objeto? 
o ¿Se encuentra en el lugar adecuado? 
Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas 
necesarias se encuentran en su respectivo lugar. 
 
 
La metodología más usada es la siguiente: 
o Organización: identificar y separar los materiales necesarios de los 




o Orden: establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 
reponerlos.  
o Limpieza: identificar y eliminar las fuentes de suciedad.   
o Control: distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante 
normas sencillas y visibles para todos.  
o Disciplina y hábito: trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas. 
o Seguridad: mantener el lugar de trabajo con condiciones de seguridad. 
 
5.2.3. Inspecciones generales: Es un paseo o caminata planificada a través de un área 




o Comience con una actitud positiva. 
o Planifique la inspección: establezca un recorrido. 
o Determine lo que va a observar. 
o Sepa qué buscar. 
o Haga lista de verificaciones. 
o Revise el historial de inspecciones pasadas. 
o Consiga herramientas y materiales. 
 
Acción de inspección. 
o Oriéntese por el recorrido planificado y la lista de verificación. 
o Acentúe lo positivo. 
o Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista. 
o Adopte medidas temporales inmediatas. 
o Describa claramente cada aspecto, de ser posible tome fotografías. 
o Clasifique las condiciones peligrosas. 
o Informe de los artículos que parecen innecesarios. 
o Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándares. 






Desarrollo de acciones correctivas. 
Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema, ellas varían en 
su costo, su efectividad, en el problema y en el método de control. Algunas 
reducen la probabilidad e ocurrencia, otras reducen la gravedad de la pérdida 
cuando ocurre el incidente. 
o Acciones de seguimiento. 
o Emita órdenes de trabajo. 
o Controle el presupuesto de recursos. 
o Garantice acciones oportunas. 
o Evalúe el progreso de la actividad. 
o Verifique la efectividad de los controles aplicados. 
o Otorgue reconocimiento cuando corresponda. 
o Mida la calidad del informe de inspección.  
 
6. REGISTROS 
Los registros resultantes de la aplicación del presente documento son los siguientes: 
 
Título o Código del 






Inspección de extintores 
Supervisor SySO 5 años 
 Inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo 
Supervisor SySO 5 años 
 
Inspección de montacargas 
Supervisor SySO 5 años 
 Inspección de zonas con producto 
químicos 
Supervisor SySO 5 años 
 Inspección de equipo de protección 
personal 
Supervisor SySO 5años 
 
Inspección de unidades de transporte 
Supervisor SySO 5 años 
 
Inspección de ducha de emergencia 
Supervisor SySO 5 años 
 
Inspección de luces de emergencia 
Supervisor SySO 5 años 
 
Inspección de kit Control de derrames 
Supervisor SySO 5 años 
 
Inspección de lavaojos de emergencia 









Tipo de Vehiculo : Categoria : Aseguradora SOAT :
Placa N° : N° Asientos : N° SOAT :
Marca : Año Fabricación : Vencimiento SOAT :
Combustible : Kilometraje :
Vencimiento Revisión 
técnica :
C NC NA C NC NA C NC NA
(C): CO NFO RME (NC): NO  CO NFO RME (NA): NO  APLICA -
2. CONDUCTOR:
Apellidos :_________________________         Nombres : ____________________________ DNI : __________________ Edad : ___________________





Fecha de vencimiento de licencia de conducir: _______________________________________
Uniforme 
y EPP













(C): CO NFO RME (NC): NO  CO NFO RME (NA): NO  APLICA -
Encargado de Inspección: Responsable de la Unidad: V°B Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:
Firma: Firma: Firma:
FORMATO: 
                                               INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE
CÓDIGO:                        
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Botiquín de primeros auxilios













SECTOR I ETAPA I NRO. SN LOTE MONTEGRANDE (ENTRADA 





Llave de dados con palanca (6 
piezas minimo)
Desamador/ Alicate
Medidor Presión de Aire
Llaves mixtas (6 piezas mínimo)




Estado de tablero - Indicadores
Faros Delanteros y Posteriores
FECHA DE LEVANTAMENTO
Sistemas de lubricación (No debe haber derrames o fugas en el piso)
Extintor contra incendio________  Cap.___________ kg. Vencimiento __________
Limpieza de Vehículo
Linterna (en casos que el vehículo trabaje en la noche)
Cable de remolque no menor a 3 metros de largo








Manijas Interiores de lunas Luces y Alarma de Retroceso
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1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para la evaluación médica ocupacional a fin de analizar 
los resultados de estas para determinar el estado de salud y/o aptitud del trabajador, 
la detección precoz de patologías ocupacionales, la promoción de la salud en el 
ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto. Así mismo, permite evaluar 
la eficiencia de las medidas preventivas y de control y el impacto de estas. 
 
2. Alcance  
El alcance del procedimiento está dirigido desde la recepción de la lista del personal 
seleccionado por el área de gestión de talento humano, la programación de examen 
ocupacional y análisis de resultados de todo el personal ingresante a Arato Perú S.A. 
 
3. Definiciones 
3.1.Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones. 
3.2.Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo como agentes físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
3.3.Enfermedades relacionadas al trabajo: Constituye un grupo muy amplio 
de enfermedades que si bien pueden ser causados única y exclusivamente por 
un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo o pueden verse 
desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en 
el medio ambiente de trabajo. Las enfermedades relacionadas al trabajo 
pueden diagnosticarse tempranamente en su estado pre patogénico. Estas se 




3.3.1 GRUPO I- Enfermedades Profesionales: Enfermedades en el que las 
condiciones de trabajo son causa necesaria de la misma, tipificadas 
por las enfermedades profesionales, estrictamente legales como la 
hipoacusia, silicosis, Hepatitis B, etc. 
3.3.2 GRUPO II- enfermedades de riesgo contributivo: enfermedades en 
que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, ejemplos: la 
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedades 
psicosomáticas, enfermedades del aparato locomotor, varices de los 
miembros inferiores, estrés, síndrome metabólico y algunas 
neoplasias malignas (cáncer), en determinados grupos ocupacionales 
o profesiones. 
3.3.3 GRUPO III- Enfermedades Alérgicas y Disturbios Mentales: En que 
las condiciones de trabajo son provocadoras de un disturbio latente, 
o agravador de enfermedad ya establecida o preexistente, tipificadas 
por las enfermedades alérgicas y por los disturbios mentales, en 
determinados grupos ocupacionales o profesiones. 
3.4.Evaluación Médica Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se 
realiza al trabajador antes de que este sea admitido en un puesto de trabajo. 
Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su 
mejor ubicación en un puesto de trabajo, tomando en consideración su estado 
de salud al momento de la evaluación, la relación con el puesto de trabajo, la 
legislación para el puesto y las políticas empresariales. Tiene vigencia 
máxima de dos años, pudiendo ser menos de acuerdo a indicaciones médicas. 
3.5.Evaluación Médica Ocupacional/Periódica: Evaluación médica practicada 
periódicamente, usualmente cada 2 años o según lo que crea conveniente el 
médico ocupacional de la empresa, tomando en cuenta la exposición al riesgo 
y el estado de salud del trabajador. 
3.6.Tiene como fin el de monitorear la exposición a factores de riesgo e 
identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o 
agravadas del estado de salud del trabajador que asocien al puesto de trabajo 




3.7.Evaluación Médica de Retiro: Evaluación médica facultativa realizada al 
trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese 
laboral por petición de este o por requerimiento del empleador. En el caso de 
los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo de acuerdo a la 
evaluación del IPERC, el empleador se encuentra obligado a realizar el 
examen Médico Ocupacional de retiro correspondiente. 
3.7.1. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una 
antigüedad no mayor a 2 meses (Documento técnico 312-
2011/MINSA: protocolos de exámenes médicos ocupacionales y 
guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por 
actividad). Mediante este examen se busca detectar enfermedades 
relacionadas al trabajo, secuelas de accidente de trabajo y en general 
lo agravado por el trabajo. 
3.8.Criterios de aptitud: 
3.8.1. Apto: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan 
pérdida de capacidad laboral ni limita el normal ejercicio de su labor. 
3.8.2. Apto con restricciones: Aquel trabajador que, a pesar de tener 
algunas patologías, o condiciones pre-patológicas puede desarrollar 
la labor habitual teniendo ciertas precauciones, para que estas no 
pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento, o puedan 
verse agravadas deben ser incluidos en programas de vigilancia 
específicos. Algunos proveedores de salud lo clasifican como apto 
con observaciones, tomando como la misma categoría para motivos 
laborales. 
3.8.3. No apto: Pacientes que por patologías o lesiones o secuelas de 
enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les 
hacen imposible la labor. 
 
4. Documentos a consultar 
4.1.R.M 312-2011/ MINSA Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y guías 




4.2.Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 y su reglamento vigente. 
4.3.Ley N° 26842 Ley General de Salud 




5.1.Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Responsable de aprobar el 
presente procedimiento. 
5.2.Área de Salud Ocupacional: Responsable de la aplicación e implementación 
del   presente procedimiento. 
 
6. Desarrollo 
Conforme al análisis de riesgo realizado por puesto de trabajo se ha definido el 
siguiente protocolo normalizado, el mismo que estará sujeto a modificaciones de 
acuerdo a las actualizaciones de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
por cada tipo de actividad que realiza en Arato Perú S.A. 
  
6.1.Protocolo examen pre ocupacional 
 
6.1.1 El Médico ocupacional define el protocolo de examen médico según 
riesgo de exposición de los trabajadores de Arato Perú S.A. 
6.1.2 A todo el personal de Arato Perú S.A se realizarán las evaluaciones según 
La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes y Evaluación médica, 
la Ficha Psicológica, Exámenes Complementarios Generales como 
Biometría y bioquímica sanguínea, Exámenes adicionales como orina, 
aglutinaciones, de heces, Hepatitis A y de esputo según sea el caso. 
6.1.3 Se realizarán Exámenes de Laboratorio Colinesterasa en Sangre para el 
puesto de Supervisores de Sanidad, Aplicadores Manuales, Operarios de 
Pre mezcla y personal de Almacén. 
6.1.4 Se realizarán Exámenes Complementarios específicos de Audiometría, 
Espirometría, Rx. tórax, valoraciones musculoesqueléticas, examen 
oftalmológico, test de Epwort y test de altura en las diferentes áreas según 




6.1.5 La jefatura de gestión de talento humano y/o analista de 
reclutamiento y selección envía al área de salud ocupacional la lista de 
trabajadores postulantes seleccionados para lo cual aplicará el formato de 
reporte de trabajadores postulantes. Este formato deberá ser enviado 
como mínimo 24 hrs de anticipación a las fechas de programación. 
6.1.6 El medico ocupacional y/o enfermera ocupacional define el protocolo 
de examen médico según riesgo de exposición y programa examen en 
clínica autorizado por Arato Perú S.A. asimismo informa al postulante la 
programación correspondiente. 
6.1.7 La clínica de Salud Ocupacional evalúa medicamente al postulante 
seleccionado según protocolo indicado, asimismo remitirá el registro 
médico (certificado de aptitud y legajo médico) en electrónico al área de 
salud ocupacional de Arato Perú S.A. a la página Web de galeno 
proporcionada por la Clínica Proveedora. 
6.1.8 El medico ocupacional y/o enfermera ocupacional recepciona informe 
médico e informa los resultados. 
6.1.9 En caso de aptitud y no aptitud se comunica al área de GTH y/o jefe de 
administración y en caso de aptitud con restricción al puesto que postula 
se realiza el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones dadas 
al trabajador. 
6.1.10 El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional según los resultados 
de las evaluaciones médicas, se generará una base de datos con dichos 
hallazgos, para poder realizar análisis estadísticos de los parámetros e 
indicadores de salud de los trabajadores. 
6.1.11 El Médico ocupacional y/o Enfermera ocupacional entregará el 
Resumen Médico Ocupacional, el cual tendrá un cargo de recepción. Así 
mismo se detallarán al trabajador las observaciones y/o recomendaciones 
según fuese el caso con la “Carta de Compromiso” que será firmada por 
el trabajador especificando que seguirá con todas las recomendaciones 






6.2.PROTOCOLO EXAMEN PERIÓDICO 
6.2.1. El Médico ocupacional define el protocolo de examen médico según 
riesgo de exposición de los trabajadores de Arato Perú S.A. 
6.2.2. A todo el personal de Arato Perú S.A se realizarán las evaluaciones según 
La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes y Evaluación médica, 
la Ficha Psicológica, Exámenes Complementarios Generales como 
Biometría y bioquímica sanguínea, Exámenes adicionales como orina, 
aglutinaciones, de heces, Hepatitis A y de esputo, según sea el caso.  
6.2.3. Se realizarán Exámenes de Laboratorio Colinesterasa en Sangre para el 
puesto de Supervisores de Sanidad, Aplicadores Manuales, Operarios de 
Pre mezcla y personal de Almacén. 
6.2.4. Se realizarán Exámenes Complementarios específicos de Audiometría, 
Espirometría, Rx. tórax, valoraciones musculoesqueléticas, examen 
oftalmológico, test de Epwort y test de altura en las diferentes áreas según 
Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales. 
6.2.5. El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional programa examen 
médico ocupacional al personal de Arato Perú S.A. que se encuentra 
próximo a vencer la vigencia de. examen médico o si éste cree 
conveniente realizar un control previo al trabajador según riesgo de 
exposición y programa examen médico ocupacional periódico. 
6.2.6. La clínica de Salud Ocupacional evalúa medicamente al postulante 
seleccionado según protocolo indicado, asimismo remitirá el registro 
médico (certificado de aptitud y legajo médico) en electrónico al área de 
salud ocupacional de Arato Perú S.A. a la página web de galeno 
proporcionada por la clínica proveedora.  
6.2.7. El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional recepciona informe 
médico e informa los resultados. 
6.2.8. En caso de aptitud y no aptitud se comunica al área de GTH y/o jefe de 
administración y en caso de aptitud con restricción al puesto que postula 
se realiza el seguimiento de las observaciones y/o recomendaciones dadas 
al trabajador. 
6.2.9. El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional según los resultados 




hallazgos, para poder realizar análisis estadísticos de los parámetros e 
indicadores de salud de los trabajadores. 
6.2.10. El Médico ocupacional y/o Enfermera ocupacional entregará el 
Resumen Médico Ocupacional, el cual tendrá un cargo de recepción. Así 
mismo se detallarán al trabajador las observaciones y/o recomendaciones 
según fuese el caso con la “Carta de Compromiso” que será firmada por 
el trabajador especificando que seguirá con todas las recomendaciones 
indicadas por el área respectiva. 
 
6.3.PROTOCOLO EXAMEN DE RETIRO FACULTATIVO 
6.3.1. A todo el personal de Arato Perú S.A se realizarán las evaluaciones según 
La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes y Evaluación médica, 
Exámenes adicionales como el de esputo. 
6.3.2. Se realizarán Exámenes de Laboratorio Colinesterasa en Sangre para el 
puesto de Evaluadores y Supervisores de Sanidad, Aplicadores Manuales, 
Operarios de Pre mezcla y personal de Almacén. 
6.3.3. Se realizarán Exámenes Complementarios específicos de Audiometría, 
Espirometría, Rx. tórax, valoraciones musculoesqueléticas; en las 
diferentes áreas según Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales. 
6.3.4. El Área de Recursos Humanos comunicará el cese del personal al área de 
salud ocupacional.  
6.3.5. El área de recursos humanos deberá enviar al área de salud ocupacional 
el reporte de los trabajadores cesados. 
6.3.6. El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional define el protocolo 
de examen médico y programa examen médico ocupacional de retiro en 
la clínica a solicitud del trabajador mismo o por el empleador Arato Perú 
S.A. por lo que informará al trabajador próximo a cesar la fecha de 
programación para dicho examen. 
6.3.7. La clínica de Salud Ocupacional evalúa medicamente al postulante 
seleccionado según protocolo indicado, asimismo remitirá el registro 
medico (certificado de aptitud y legajo medico) en electrónico al área de 
salud ocupacional de Arato Perú S.A. a la página web de galeno 




6.3.8. El médico ocupacional y/o enfermera ocupacional recepciona informe 
médico, analiza resultado y determina si la evaluación médica no presenta 
alguna alteración en la salud del trabajador, se considera normal y se 
comunica el proceso al área de GTH. 
 
6.4.Otros exámenes médicos: 
6.4.1 De ser necesario por cambios de ocupación o puesto de trabajo: Esta 
evaluación se realiza al trabajador cada vez que este cambie de ocupación 
y/o de puesto de trabajo, de funciones, tareas, exposición a nuevos o 
mayores factores de riesgo para la salud, en los que se detecte un 
incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. 
6.4.2 Por reincorporación laboral: Evaluación que se realiza posterior a 
incapacidad temporal prolongada. 
6.4.3 Por contratos temporales de corta duración: El servicio de salud 
ocupacional que atiende actualmente al trabajador puede solicitar una 
copia de los exámenes médicos previa autorización del trabajador con 3 
meses de antigüedad al Servicio de Salud Ocupacional que atendió al 
trabajador por última vez. Este procedimiento solo es válido para los 
exámenes médicos pre ocupacional que realicen los servicios de salud 
ocupacional que atiende actualmente al trabajador no mayor a 3 meses. 
 
7. Consideraciones Específicas 
7.1.Los exámenes médicos ocupacionales se aplicarán de acuerdo a lo establecido en 
los protocolos y de acuerdo al riesgo del puesto, salvo requerimiento del cliente, 
todo ello dentro del marco legal del sector involucrado. 
7.2.Todos los trabajadores de Arato Perú S.A. estarán en la obligación de ser 
evaluados en el momento que la Empresa lo solicite. 
7.3.Los resultados de acuerdo a como indica la norma se entregarán de manera 
individual, garantizando la confidencialidad del mismo que como derecho legal 
el trabajador merece y como empresa responsable práctica. 
7.4.En el caso de tratarse de un puesto de trabajo de alto riesgo la empresa está en la 




no quiera pasar por dicho examen tendrá que dejar constancia del mismo en el 
Tópico de fundo. 
7.5.El colaborador será responsable de someterse al Examen médico de retiro, dentro 
los 30 días calendario de haber culminado su vínculo laboral, en el caso de que el 
colaborador no cumpla con la realización del examen en ese plazo, la empresa 
enviará una segunda programación para que el examen se realice en los siguientes 
15 días calendario. De no haber una respuesta por parte del colaborador, el área de 
salud ocupacional informará a la jefatura de Seguridad y Salud ocupacional para 
que tome las medidas legales correspondientes.  
7.6.En base a las modificatorias de la ley 29783. El art. 101-a) del reglamento 
contraviene el art. 49-d) de la ley, pues el primero exige evaluaciones 
ocupacionales al inicio de la relación laboral, pese a que la segunda NO las 
contempla, para trabajadores que ejecuten actividades que NO son de riesgo. Es 
por eso que Arato Perú S.A., como parte de su sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional continúa realizando los exámenes ocupacionales de ingreso, 
sea por el proveedor de servicios de exámenes médicos ocupacionales 
acreditados como tal o en su defecto por el personal de salud de tópico haciendo 
uso de la ficha clínica ocupacional. 
7.7.Adicionalmente a los exámenes médicos se deberán incluir las vacunas y su 
aplicación dependerá de la zona de trabajo y su riesgo de exposición endémico. 
7.8.El área de salud ocupacional deberá programar los exámenes médicos según el 
protocolo vigente y comunicar al personal su ejecución. 
7.9.La documentación de la vigilancia de la salud de los trabajadores debe 
permanecer en custodia del área de salud ocupacional y debe informar al área de 
SSOMA de Arato Perú S.A. las conclusiones necesarias para la toma de medidas 
preventivas. 
7.10. Las evaluaciones medico ocupacionales serán conservadas durante 40 años 
(el record de salud del personal incluye exámenes físicos, de laboratorio, 
accidentes, diagnósticos y tratamientos) de manera virtual y/o física según la 
necesidad del área de salud ocupacional y el registro de enfermedades 




7.11. El área de salud ocupacional realizará la investigación de las enfermedades 
ocupacionales que se detectaron en los exámenes periódicos y de retiro de los 
trabajadores de Arato Perú S.A. 
 
8. Registros 
Los registros resultantes de la aplicación del presente documento son los siguientes: 
Código de 




















 Programación de Examen Médico 




 Declaración Jurada de Exoneración de 




Nota: El número de versión vigente del registro podrá ser revisado en la Base Maestra de 
Documentos MG-QC-TZ 
Tiempo de conservación (vida útil + 1 año) 
 
Registro de cambios en documentos en la nueva versión 
Cambio Versión Modificaciones en el documento 
1 02 
6.1 Protocolo de Examen Médico Pre Ocupacional 
En el punto: A todo el personal de Inversiones Arato Perú S.A se realizarán las evaluaciones 
de Examen Físico por Aparatos y sistemas, Triaje, Antecedentes Ocupacionales. Se cambió 
por se realizarán las evaluaciones según La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes 
y Evaluación médica, la Ficha Psicológica, Exámenes Complementarios Generales como 
Biometría y bioquímica sanguínea, Exámenes adicionales como orina, aglutinaciones, de 
heces y de esputo.   
2 02 
En el punto: Se realizarán Exámenes Complementarios de Espirometría en a los puestos de 
Apicultores y Mantenimiento Agrícola. Ex. Oftalmológico a todo personal que ingresa y 
para el puesto de trabajo de Conductores Se cambió por Se realizaran Exámenes 
Complementarios específicos de Audiometría, Espirometría, Rx. tórax, valoraciones 
musculoesqueléticas, examen oftalmológico, test de Epwort y test de altura en las diferentes 





6.2 Protocolo de Examen Médico Periódico 
En el punto: A todo el personal de Inversiones Arato Perú S.A se realizarán las evaluaciones 
de Examen Físico por Aparatos y sistemas, Triaje, Antecedentes Ocupacionales. Se cambió 
por se realizarán las evaluaciones según La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes 
y Evaluación médica, la Ficha Psicológica, Exámenes Complementarios Generales como 
Biometría y bioquímica sanguínea, Exámenes adicionales como orina, aglutinaciones, de 
heces y de esputo.   
4 02 
En el punto: Se realizarán Exámenes Complementarios de Espirometría a los puestos de 
Apicultores y Mantenimiento Agrícola. Ex. Oftalmológico a todo personal que ingresa y 
para el puesto de trabajo de Conductores Se cambió por Se realizaran Exámenes 
Complementarios específicos de Audiometría, Espirometría, Rx. tórax, valoraciones 
musculoesqueléticas, examen oftalmológico, test de Epwort y test de altura en las diferentes 
áreas según Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales 
5 02 
6.3 Protocolo de Examen Médico Retiro En el punto: A todo el personal de Arato Perú 
S.A se realizarán las evaluaciones de Examen Físico por Aparatos y sistemas, Triaje, 
Antecedentes Ocupacionales. Se cambió por A todo el personal de Arato Perú S.A se 
realizarán las evaluaciones según La ficha clínica Ocupacional como Antecedentes y 
Evaluación médica, Exámenes adicionales como el de esputo. 
6 02 
En el punto: Se realizarán exámenes complementarios de espirometría en a los puestos de 
apicultores y mantenimiento agrícola. ex. oftalmológico a todo personal que ingresa y para 
el puesto de trabajo de conductores se cambió por se realizaran exámenes complementarios 
específicos de audiometría, espirometría, rx. tórax, valoraciones musculoesqueléticas; en 
las diferentes áreas según protocolo de exámenes médicos ocupacionales. 
7 02 
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
Se agregó: -El colaborador será responsable de someterse al Examen médico de retiro, dentro 
los 30 días calendario de haber culminado su vínculo laboral, en el caso de que el colaborador 
no cumpla con la realización del examen en ese plazo, la empresa enviará una segunda 
programación para que el examen se realice en los siguientes 15 días calendario. De no haber 
una respuesta por parte del colaborador, el área de salud ocupacional informará a la jefatura 
de Seguridad y Salud ocupacional para que tome las medidas legales correspondientes.  
-Los resultados de acuerdo a como indica la norma se entregarán de manera individual, 
garantizando la confidencialidad del mismo que como derecho legal el trabajador merece y 




En Exámen Pre ocupacional y Periódico 
A todo el personal de Inversiones Beggie Perú S.A se realizarán las evaluaciones según La 
ficha clínica Ocupacional como Antecedentes y Evaluación médica, la Ficha Psicológica, 
Exámenes Complementarios Generales como Biometría y bioquímica sanguínea, Exámenes 
adicionales como orina, aglutinaciones, de heces y de esputo, se agrega el Exámen de 
Hepatitis A según sea el caso.  
9 03 
5- Desarrollo 
En Exámen Pre ocupacional 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA Y BASE LEGAL 
RESUMEN EJECUTIVO 
ARATO PERÚ S.A. es una empresa Agroindustrial cuya actividad principal es la producción 
de paltos, desde su fundación, y es el resultado del compromiso y dedicación de todos sus 
trabajadores. 
Cuenta en promedio con 490 trabajadores y el cual varía de acuerdo a la temporada de cultivo, 
de igual manera sucede con los turnos de trabajo.  La Empresa  se ubica en el Departamento de  
la Libertad. 
ARATO PERÚ S.A. ha establecido la vigencia del presente Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con carácter de obligatoriedad para todo el personal que labore o preste 
servicio dentro y fuera de las instalaciones bajo las órdenes de “ARATO PERÚ S.A.”, con el 
propósito de garantizar la salud y la integridad física, dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes. 
BASE LEGAL 
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Ley N° 30222 - Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.S. N° 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aprobada por D.S. N° 005-2012-TR. 
R.M. N° 050-2013-TR 
Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante. 
D.S. N° 009-2004-TR Reglamento de la Ley de Protección a favor de la mujer gestante. 
D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  
D.S. N° 001-2016-MIMP Decreto Supremo que desarrolla la ley N° 29896-Ley que establece 
la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado 





OBJETIVOS Y ALCANCE 
OBJETIVOS 
Artículo 1°. El presente reglamento establece como objetivos:  
Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar 
de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales. 
Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, 
proveedores y todos aquellos que presten servicios a ARATO PERÚ S.A., con el fin de 
garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente de 
trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las 
diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su 
evaluación y sus medidas de control. 
Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objetivo de garantizar la fuente de 
trabajo y mejorar la productividad. 
Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores, 
proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Promover los mecanismos necesarios para la consulta y participación de los trabajados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
ALCANCE 
Artículo 2°. La aplicación de este reglamento tiene un alcance que comprende a todas las 
actividades, servicios y procesos que desarrolla ARATO PERÚ S.A. en sus instalaciones. 
Establece las funciones, responsabilidades y normas internas que, con relación a la seguridad y 
salud en el trabajo, deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, contratistas, 
proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en nuestras instalaciones. 
LIDERAZGO Y COMPROMISO, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
LIDERAZGO Y COMPROMISOS 
Artículo 3º. ARATO PERÚ S.A., considera que el éxito del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo (SG-SST) se basa en el liderazgo y en los compromisos relacionados con 




todos los integrantes de la organización para el logro de los objetivos en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  
Artículo 4°. La Gerencia General de ARATO PERÚ S.A. se compromete a: 
Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de 
lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento 
de disposiciones que contiene el presente Reglamento. 
Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, así 
como proporcionar al trabajador del equipamiento de seguridad, que sus funciones y su ámbito 
laboral lo requieran. 
Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo y medir el desempeño en la seguridad 
y salud, llevando a cabo las mejoras que se justifiquen. 
Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa y con pleno cumplimiento 
de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 
Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes y 
desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 
Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, entrenará, 
capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus trabajos. 
Mantener un alto nivel de respuesta para actuar en casos de emergencia, basándonos en los 
lineamientos del sistema nacional de Defensa Civil. 
Exigir que los trabajadores, proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Cumplir con la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean aplicables a la empresa. 
Aplicar la mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Participación activa y directa en el Sistema de Gestión de riesgos en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Capacitar y entrenar al personal de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 




Adoptar medidas de control y prevención de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo 5°. ARATO PERÚ S.A., es una empresa agrícola y reconoce su compromiso de: 
Cumplir con los lineamientos y mejora  continua  en la gestión de calidad, inocuidad, seguridad 
y salud en el trabajo; respetando las buenas prácticas agrícolas, cuidando del medio ambiente, 
brindando seguridad para un comercio seguro y siendo socialmente responsable con todos sus 
grupos de interés. 
Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes aplicables a la actividad económica de 
la empresa. 
Prevenir accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. 
Cumplir responsablemente con los requisitos de los clientes. 
Prevenir actos ilícitos a través de la minimización de riesgos en los procesos. 
Hacer uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. 
Reconocer, respetar y cumplir el Código de ética y conducta, aplicable para la empresa y sus 
grupos de interés. 
Proporcionar y promover el desarrollo de un ambiente laboral adecuado, diferenciado por el 
entusiasmo, la creatividad, la productividad, una sólida cultura de calidad, la responsabilidad, 
el trabajo en equipo, la participación de los trabajadores y la confianza. 
Orientar el esfuerzo realizado por sus colaboradores para mejorar la eficiencia y fortalecer el 
crecimiento y la sostenibilidad de la empresa, logrando niveles de rentabilidad satisfactorios 
para los accionistas y asegurar el crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los 
integrantes de la compañía. 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL EMPLEADOR 
Artículo 6°. El empleador asume la responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión 




sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, para 
lo cual:  
Tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de 
todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.  
Proveerá y conservará un ambiente de trabajo seguro para todos sus trabajadores y  terceros. 
Instruirá a todos los trabajadores en todos los aspectos necesarios de conocimiento; para el  
cumplimiento de los dispositivos técnicos y legales del área y verificará su debido 
cumplimiento. 
Dispondrá que se ejecuten las modificaciones, adaptaciones, implementaciones y otros aspectos 
recomendados por la Jefatura o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para minimizar y 
controlar las condiciones de riesgo. 
Proveerá a los trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la protección del personal 
y las instalaciones. 
Dará facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento efectivo del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y brindará la autoridad que requiera para llevar a 
cabo sus funciones. 
Garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 54° del Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
DE LOS JEFES, COORDINADOR Y SUPERVISORES 
Artículo 7°. Los Jefes, Coordinadores y Supervisores que tienen a su cargo personal, están 
obligados a cumplir con lo siguiente: 
Responsable del entrenamiento y capacitación al trabajador en su puesto de trabajo, ante 
cambios en el proceso, o cuando éste deba rotar de su puesto original. 
Responsable de la seguridad de las visitas y proveedores a su cargo. 
Hacer cumplir las normas de seguridad indicadas en el presente Reglamento y en las directivas 
escritas o verbales. 
Serán los responsables de la seguridad del área a su cargo, trabajadores, visitas, proveedores, 




El área de Recursos Humanos en coordinación con las jefaturas, capacita y entrena a los 
trabajadores nuevos, acerca de los peligros que existen en el desempeño de sus labores, y la 
forma correcta en que estos deberán realizarse. 
Dar las instrucciones a todo su personal sobre la manera de realizar el trabajo a base de 
estándares de trabajo seguro. 
Verificar en el personal a su cargo el uso de los equipos de protección personal. 
Apoyar en la Investigación de Accidentes e Incidentes en el área de trabajo. 
Reportar a su Jefe de área y al Responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional las condiciones 
y actos inseguros o sub estándar que presente en el área de trabajo. 
Reportar a su Jefe de área y al responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional, los incidentes 
que ocurran en el área de trabajo. 
Coordinar de manera adecuada con el responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional la 
ejecución de trabajos de alto riesgo propios o de terceros que se desarrollen en su área de trabajo. 
Trasladar inmediatamente a tópico al personal que haya sufrido un accidente o enfermedad, o 
cumplir con el Plan de Contingencias establecido. 
DE LOS TRABAJADORES 
Artículo 8°. En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está obligado a cumplir 
las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias, incluyendo 
al personal sujeto a regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas 
laborales y los que presten servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones o unidades de transporte  de la empresa. En 
ese sentido, los trabajadores: 
Cualquiera sea su relación laboral incluyendo contratistas están obligados a cumplir con las 
normas del presente Reglamento, normas complementarias, procedimientos y estándares de 
trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.    
Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad, señalización existente 
en el lugar de trabajo y demás medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, para su protección o la de terceros.  
Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de 
seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o 
procedimientos adoptados por la empresa. 




Están prohibidas las bromas, juegos y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto de 
alcohol o estupefacientes. 
Al realizar sus labores, los trabajadores, evitarán exponerse a peligros que atenten contra su 
integridad física. 
Es obligación de los trabajadores asistir a las reuniones o capacitaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional que sean programadas así como participar de manera activa en ellas. 
Es obligación del trabajador asistir a los exámenes médicos programados para el cuidado de su 
salud, así como seguir las indicaciones dadas por el encargado del tópico. 
Es obligatorio usar el equipo de protección personal que le proporciona la empresa y solicitar 
su cambio cuando estos se encuentren deteriorados.  
El trabajador es responsable del equipo y del buen estado de conservación y mantenimiento, 
debiendo ser cambiado cuando por la naturaleza del trabajo lo requiera, y en forma 
extraordinaria las veces que sea necesario. 
El reemplazo de toda pérdida o destrucción de equipo de protección personal, será por cuenta 
del empleador, bajo el análisis del caso correspondiente y bajo sanción de ser necesario. 
Es obligación de todos los trabajadores informar a su Supervisor o Jefe inmediato cuando algún 
compañero de área persiste en hacer caso omiso de las reglas de seguridad establecidas. 
Los trabajadores deben informar a sus Jefes inmediatos de todas las condiciones inseguras que 
descubra diariamente, las herramientas o equipos defectuosos de su área de trabajo. 
Está completamente prohibido subir o bajar cuando los buses de transporte de personal se 
encuentren en movimiento, además el uso de estas unidades de transporte se efectuará solamente 
en los paraderos establecidos por la Empresa. 
Si un trabajador sufre una lesión por ligera que sea, debe comunicar inmediatamente a su Jefe 
inmediato y se acercará al tópico para su evaluación. 
Si un trabajador no entiende una determinada orden de su Jefe inmediato, pregunte o solicite 
aclaración. No corra riesgos innecesarios, ni ponga en peligro a sus compañeros de trabajo, por 
no haber entendido correctamente una orden. Nunca se quede con la duda. 
Está completamente prohibido prender o apagar equipos o máquinas sin previamente haber sido 
autorizado por su Jefe inmediato. 




Nunca intente reparar o ajustar equipos eléctricos y electrónicos a menos que sea parte de su 
trabajo y haya sido autorizado para ejecutarlo. 
No se debe caminar por debajo de cargas suspendidas, o por las zonas donde se están realizando 
trabajos en altura. Usar los caminos adecuados. 
Los trabajadores no usaran anillos, pulseras, cadenas, relojes u ropa suelta al operar máquinas u 
otros equipos en movimiento. 
Los trabajadores solamente beberán agua de los lugares designados para tal fin, por ningún 
motivo lo realizaran de las mangueras de riego u otros que no estén debidamente señalizados. 
De acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento, los trabajadores que dañen o perjudiquen, 
ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, máquina o implemento de trabajo, o que 
incumpla las reglas de seguridad del buen uso de estos equipos, serán amonestados o 
sancionados. 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COMITÉ DE SST) 
Artículo 9°. La empresa en cumplimiento a la legislación actual vigente, constituirá el Comité 
de SST. 
Artículo 10°. Para la designación y funcionamiento del  Comité de SST de la  empresa, se dará 
estricto cumplimiento a todos los dispositivos estipulados en el DS Nº 005-2012-TR y su 
modificatoria DS N° 006-2014-TR. 
FUNCIONES DEL COMITÉ DE SST  
Artículo 11°. El Comité de SST debe elaborar y presentar los reportes de los accidentes de 
trabajo, así como los informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas 
correctivas aportadas a la Dirección de la empresa.  
Artículo 12°. El Comité de SST colaborará con los Inspectores de Trabajo de la Autoridad 
Competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la empresa. 
Artículo 13°. El Comité de SST tendrá un carácter básicamente consultivo en las actividades 
orientadas a la eliminación de riesgos, prevención de accidentes y protección de la salud de los 
trabajadores.  El ejecutor de los acuerdos será el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en coordinación con los miembros correspondientes. 
Artículo 14°. El Comité de SST propiciará la participación activa y la educación de los 
trabajadores en las actividades de Seguridad  y Salud en el Trabajo, resolverá en lo posible, los 




Artículo 15°. El Comité de SST podrá solicitar la asesoría del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, u otra autoridad competente que crea necesario para afrontar problemas 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo en la empresa, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 
Artículo 16°. El Comité de SST tendrá las siguientes responsabilidades: 
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivas 
actualizaciones. 
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivas 
actualizaciones. 
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes 
y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes 
y enfermedades ocupacionales. 
Aprobar el Programa Anual de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
respectivas actualizaciones. 
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción, y 
orientación sobre prevención de riesgos. 
Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del 
trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, así como el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones 
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de 
los riesgos en el lugar de trabajo. 
Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en 
la prevención de los riesgos de trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 
trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 
entrenamiento, concurso, simulacros, entre otros. 
Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, 




Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las 
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 
respectivas para evitar la repetición de éstos. 
Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los 
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 
eficiencia. 
Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados por la unidad orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
Supervisar los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y la asistencia y asesoramiento al 
empleador y trabajador. 
Reportar a la Gerencia la siguiente información: 
El accidente Mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez 
(10) días de ocurrido. 
Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 
establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 





ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo 17°. El Comité de SST está conformado en forma paritaria, por representantes de la 
parte empleadora y representantes de la parte trabajadora por: El Presidente, Secretario, 04 
Miembros. (02 por parte del empleador y 02 por parte de los trabajadores) 
dependencia y nivel de reporte estará en función de la estructura orgánica de la empresa. 
Artículo 19°. Los representantes de los trabajadores serán elegidos entre todos los trabajadores 
mediante votación secreta y directa, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo 20°. La Empresa contará con un programa de SST, que es el conjunto de actividades 
de prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la empresa y que está en relación 
a los objetivos propuestos para el año en curso el cual será aprobado por el Comité de SST. 
Basándose en los objetivos y metas el programa tendrá la siguiente información: 
Inducción, Capacitación, entrenamiento y simulacros. 
Inspecciones Planeadas. 
Corrección de actos y condiciones sub estándares o inseguras. 
Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Evaluación de nuevas condiciones de riesgo. 
Asignación y buen uso de los EPP. 
PRESIDENTE 
SECRETARIO 













Acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Seguridad en el manejo. 
Funciones del Comité de SST 
Temas de Salud Ocupacional. 
Y toda acción que contribuya a controlar riesgos. 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
Artículo 21°. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también los miembros 
del Comité de SST supervisarán el cumplimiento del programa Anual  de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Artículo 22°. Los responsables de las áreas de la empresa prestarán todo el apoyo a la ejecución 
del programa bajo el criterio que “la Seguridad es tarea de todos”. 
Artículo 23°.  El Responsable de Seguridad  elevará a la Gerencia General un informe, el cual 
expondrá a los responsables de las áreas a fin de año, donde se describirán las actividades 
realizadas,  el logro de los objetivos y adjuntará las estadísticas  de los accidentes ocurridos ese 
año, especificando los índices de frecuencia y de gravedad, además de las acciones correctivas. 
MAPA DE RIESGOS 
Artículo 24°. La empresa mantendrá permanentemente actualizado un análisis de riesgos 
integral de cada instalación y cada área de riesgo considerable de acuerdo a la Ley  Nº 28551 
“OBLIGACIÓN  DE ELABORAR Y PRESENTAR PLANES DE CONTINGENCIA” 
Artículo 25°.  El mapa de riesgos estará ubicado en lugares estratégicos de la empresa, accesibles 
a los trabajadores de La Empresa, contratistas, proveedores y visitantes. 
Artículo 26°. El mapa de riesgos será modificado, cada vez que se realicen cambios en las 
instalaciones de la empresa. 
IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA  DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo 27°. La empresa mantiene un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
evidenciando esta gestión mediante registros y documentación que servirán  como elementos 
vivos de ayuda y conducción de las actividades para asumir las medidas correctivas y, 
preventivas  que correspondan; asimismo servirán como elementos probatorios de la gestión de 





Accidentes de Trabajo. 
Investigaciones y Medidas correctivas en cada caso.  
De enfermedades ocupacionales. 
Exámenes Médicos Ocupacionales. 
Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgos ergonómicos. 
Inspecciones Internas de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Equipos de Seguridad y Emergencia. 
Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS 
Artículo 28°. Todas las empresas que cubren servicios dentro de las instalaciones de la empresa  
ya sea de Vigilancia Privada, Limpieza de plantas, contratistas varios o “services” están 
obligadas a cumplir las normas establecidas en el presente reglamento y garantizar lo siguiente: 
La contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador (SCTR). 
Presentar su procedimiento seguro de trabajo para las actividades que desarrollarán dentro de la 
Empresa 
Cumplir  con todas sus obligaciones laborales, y obligaciones legales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, seguro de alto riesgo (cuando corresponda). 
Dotar a su personal de los EPP adecuados a los riesgos de su labor; así como también deberán 
proporcionarle las herramientas, equipos y maquinarias con las que efectuarán su trabajo, en 
condiciones tanto que no causen daños al personal como que no afecten las instalaciones. 
Proveer a su personal de la capacitación en Seguridad y salud en el Trabajo, necesaria para que 




Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y Promoción de 
empleo conforme a lo dispuesto en la Ley 29783, su modificatoria Ley 30222 y sus respectivos 
reglamentos; D.S. 005:2012-TR y su modificatoria D.S. 006-2014-TR. 
Coordinarán con la empresa donde prestan servicios los aspectos de riesgos específicos de las 
instalaciones y las correspondientes acciones de prevención y control. 
MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
INGRESO A LAS INSTALACIONES 
Artículo 29°. El ingreso y salida de la empresa estará supeditados a las reglamentaciones del 
área de RR.HH. 
Artículo 30°. El ingreso a las instalaciones o áreas reservadas que impliquen riesgo está  
restringido a  personas ajenas a la actividad y sólo ingresarán previa autorización. 
Artículo 31°. Las personas que ingresen a las instalaciones de la empresa en calidad de visitantes 
autorizados, y que estén expuestos a diferentes tipos de riesgos, se les realizará una inducción a 
los riesgos expuestos y se les dotará de los equipos de protección personal adecuado a la 
exposición. 
 
CIRCULACIÓN POR LAS INSTALACIONES 
Artículo 32°. La velocidad de los vehículos dentro de las instalaciones de la empresa no excederá 
los 10 Km./H. La empresa colocará los avisos, barreras y señales de tránsito necesarias para 
proporcionar una adecuada seguridad en los interiores.  
Artículo 33°. La velocidad de los vehículos fuera de las instalaciones estará regida por las 
reglamentaciones de Seguridad Vial. 
Artículo 34°. Los caminos o pasos de tránsito peatonales y de paso de equipos estarán 
debidamente señalizados. 
ERGONOMÍA 
Artículo 35°. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador 
cuyo peso es susceptible de comprometer su Seguridad y Salud en el Trabajo. En este supuesto, 
conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 







% DE POBLACIÓN PROTEGIDA 
En General 25 Kg. 85% 
Mayor 15 Kg. 95% 
Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas 40 Kg. No disponible 
 
Artículo 36°. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para la 
manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser claramente inferior a la 





% DE POBLACIÓN 
PROTEGIDA 
En General 15 Kg. 85% 
Mayor 9 Kg. 95% 
Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas 24 Kg. No disponible 
 
PROTECCIÓN A LA MUJER GESTANTE 
Artículo 37°. La empresa cuenta con un registro de las mujeres en edad fértil de 18 a 45 años 
para lo cual se realizará la identificación de peligros (Físicos, químicos, disergonómicos, 
psicosociales y biológicos) y evaluación de riesgos en las zonas de trabajo de las mujeres en 
edad fértil y se tomaran las medidas correctivas en base a lo solicitado por: 
Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud 
y/o el desarrollo normal del embrión y el feto (LEY N° 28048). 
Reglamento de la Ley N° 28048 sobre protección de la mujer gestante  (D.S. N°009-2004-TR). 





ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS 
OPERACIONES Y PROCESOS 
PRODUCCIÓN DE PALTO 
Artículo 38°. Toda zona de trabajo debe contar con puntos de agua ubicados en zonas 
estratégicas, para el personal en general de la labor. 
Artículo 39°. Toda herramienta debe encontrarse en buen estado, siendo revisada por el 
responsable de cada área y reportada por el trabajador de ser el caso. 
Artículo 40°. Está prohibido el hacer bromas pesadas, forcejeos o juegos de contacto entre el 
personal; ni tampoco utilizar las herramientas en actividades que difieran de la labor específica 
para la que está destinada. 
Artículo 41°. Todo personal encargado del Mantenimiento y Limpieza de Letrinas y 
contenedores de residuos debe hacer uso de sus equipos de protección personal respectivo 
(Respirador o mascarilla, lentes, guantes, mandil y zapatos de seguridad). 
Artículo 42°. Todo trabajo a realizar dentro de las instalaciones del área debe ser comunicado a 
SSO, con la finalidad de evaluar cualquier situación de riesgo posible. 
Artículo 43°. Todo material o herramienta de trabajo deberá ser almacenada en un lugar 
adecuado, a fin de evitar accidentes. 
Artículo 44°. Solo se podrá realizar la quema de espinos en horarios establecidos. 
Artículo 45°. El trabajador encargado de colocar las barreras físicas debe hacer uso obligatorio 
de los guantes de protección. 
Artículo 46°. Todo material considerado como peligroso deberá estar almacenado de manera 
especial, en un ambiente que cumpla con lo establecido en las normas de Materiales Peligrosos. 
Artículo 47°. El mantenimiento de Cortinas de Viento (King Grass, Casuarinas) así como de 
Cerco Vivo, deberá ser realizado previo aviso al área de Seguridad, con la finalidad de evaluar 
los equipos de protección y las herramientas a utilizar. 
Artículo 48°. El personal encargado de los filtrados deberá contar con los equipos de protección 
correspondientes para hacer uso de insumos químicos (Filterwash u otros), los cuales son 
respirador, lentes, mandil, guantes y botas de seguridad. 
Artículo 49°. Está prohibido que el personal se traslade en la parte posterior de las unidades 




Artículo 50°. Toda zanja o poza (Retrolavado, Bunker, Válvulas, Llaves de Paso), deberá estar 
correctamente señalizada, con parantes y cerco perimétrico. 
Artículo 51°. Todo el personal deberá hacer uso de los equipos de protección asignados, de 
acuerdo al Estándar de EPP’s por puesto de Trabajo. 
Artículo 52°. El personal encargado del mantenimiento y construcción de acopio, comedores y 
ambientes que realizará trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros se usará 
un sistema de prevención y detención de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de 
seguridad y arnés. 
Artículo 53°. Todo personal que haga uso de una herramienta manual deberá hacer uso de 
guantes de protección. 
Artículo 54°. El personal que realiza labores sobre el 1.80 m. de altura deberá pasar una 
evaluación psicológica, así como un examen médico, y deberá estar en condición de APTO. 
Artículo 55°. El manejo de implementos (Moto sierras, Tijeras), implica que el personal haya 
recibido capacitación en temas de seguridad antes de desarrollar su labor, además de utilizar los 
equipos de protección respectivos (Lentes, guantes, protectores de oído, casco, zapatos de 
seguridad, mandil). 
Artículo 56°. El personal encargado de Apicultura deberá hacer uso de sus equipos de protección 
durante todo el tiempo que manipulen colmenas de abejas (Traje de apicultor, guantes de 
apicultor, careta de apicultor). 
Artículo 57°. El uso de escaleras para trabajos de Mantenimiento de Estructuras será de acuerdo 
al Procedimiento de Uso de Escaleras, establecido por el área de SSO. 
Artículo 58°. Durante la labor de poda el personal será debidamente capacitado en el uso seguro 
de tijeras u otras herramientas que se utilicen para poda. 
Artículo 59°. Las tijeras u otras herramientas deberán estar en buenas condiciones, para lo cual 
el personal deberá revisar las herramientas antes de iniciar la tarea, de lo contrario deberá dar 
aviso al supervisor para que sea reparado y/o cambiado. 
Artículo 60°. Por ningún motivo debe dejar colgados en las ramas la tijera u otras herramientas, 
pueden caer o resbalar y ocasionar cortes o lesiones en manos o pies. 
Artículo 61°. No se deberá guardar la tijera u otras herramientas en los bolsillos de los 





ACTIVIDADES DE COSECHA 
Artículo 62°. Abastecer puntos de agua potable para la hidratación del personal cercana a la 
zona. 
Artículo 63°. Las herramientas de trabajo deben ser guardados adecuadamente por el trabajador. 
Artículo 64°. Está prohibido manipular inadecuadamente las herramientas de trabajo. 
Artículo 65°. Al terminar la jornada, el personal estibador dejará los implementos de cosecha 
en forma ordenada (pallets, jabas, bines). 
Artículo 66°. El uso de las herramientas de cosecha es exclusivamente para dicha labor, en 
ningún caso se utilizará para otras actividades; a excepción de haber realizado evaluación y 
descartado de la cosecha. 
Artículo 67°. Está prohibido el traslado del personal, junto con la materia prima. 
Artículo 68°. Apilar las jabas en forma ordenada y sobre una base firme para evitar inestabilidad 
y posterior caída a una altura de 1.70 m. 
Artículo 69°. El supervisor o jefe inmediato verificará el estado de las herramientas, EPP’s y 
materiales. 
Artículo 70°. El personal jabero debe realizar correctamente las técnicas de levantamiento 
manual de cargas. 
Artículo 71°. Todo personal deberá respetar las señales de advertencia tanto como de campo 
aplicado y/o presencia de abejas en una zona, a fin de evitar exponerse a dichos peligros y tomar 
las precauciones necesarias. 
Artículo 72°. El personal de trabajo no debe correr en su zona de trabajo para el desplazamiento. 
Esta medida,  evitará tropiezos y golpes por las características del terreno. 
Artículo 73°. El responsable del acopio y sus apoyos deberán ser capacitados en temas de 
seguridad y utilizarán sus adecuados equipos de protección personal (Chalecos reflectivos, 
zapatos de seguridad, cascos, guantes) 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 
SANIDAD VEGETAL 
Artículo 74º. El trabajador debe hacer uso de sus equipos de protección personal dotados de 




Artículo 75°. Para realizar labores de aplicación, el personal debe contar con el examen de 
colinesterasa y/o examen médico ocupacional obligatorio. 
Artículo 76°. El personal encargado de la manipulación de productos fitosanitarios debe tener 
conocimiento de éstos, para lo cual debe asistir oportunamente a las capacitaciones 
programadas. 
Artículo 77°. Para evitar tener contacto directo con el producto deberá aplicar en la dirección 
del viento para que cualquier deriva se mueva lejos del aplicador. 
Artículo 78°. El personal de pre mezcla debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, 
traje de aplicación, lentes, guantes, mandil y botas de seguridad. 
Artículo 79°. El personal encargado del lavado, perforado y almacenamiento de los envases 
debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, lentes, mandil, guantes y botas de 
seguridad, en el trabajo de corte de envases vacíos, el personal verificará la estabilidad de la 
máquina cortadora asimismo añadirá en el uso de los EPP’s, los protectores auditivos, por el 
ruido de la máquina. 
Artículo 80°. Para la preparación y aplicación del cebo tóxico el personal debe hacer uso de 
protección respiratoria, traje de aplicación, guantes, mandil y botas de seguridad.  
Artículo 81°. Para la preparación y aplicación del cebo tóxico el personal debe hacer uso de 
protección respiratoria, traje de aplicación, guantes, mandil y botas de seguridad.  
Artículo 82°. El personal que hace uso de la mochila con motor hará uso obligatorio traje de 
aplicación, lentes, mandil, guantes, botas, protección respiratoria y auditiva al momento de 
ingresar a aplicar.   
Artículo 83°. Para el abastecimiento de combustible de mochila a motor debe estar apagada y 
esperar un tiempo para su enfriamiento. 
Artículo 84°. Todo campo aplicado debe contar con su aviso de advertencia de campo aplicado 
durante el tiempo que dure la aplicación y posterior a este; de acuerdo a los tiempos establecidos 
y al producto utilizado; luego el aviso será retirado para evitar confusión en los trabajos 
posteriores. 
Artículo 85°. Toda persona que ingrese a un campo aplicado antes del tiempo establecido para 
reingreso, debe hacerlo usando obligatoriamente su protección respiratoria, traje de aplicación, 
gafas, botas, mandil y guantes de protección. 
Artículo 86°. Para el almacenamiento de los envases deben estar respectivamente rotulados, 
ubicados en un lugar ventilado, acopiados adecuadamente teniendo en cuenta el orden, la 




Artículo 87°. En caso de derrame utilizar materiales absorbentes, luego recogerlos y colocarlos 
en un recipiente de desechos contaminados, utilizando protección respiratoria, botas, lentes y 
guantes de protección. 
Artículo 88°. No se debe realizar trabajos de aplicación en zonas cercanas al personal que esté 
laborando en actividades diversas. 
Artículo 89°. No ingerir alimentos durante las aplicaciones. 
Artículo 90°. Las aplicaciones que involucren campos limítrofes (diferentes cultivos o 
propiedad de terceros), involucrarán coordinaciones previas para evitar accidentes por 
intoxicaciones debido a la dirección del viento, asimismo, en campos donde haya el mismo 
cultivo, se harán coordinaciones internas, para no causar accidentes en personal que labore en 
el rango de alcance de la aplicación. 
Artículo 91°. La limpieza de los equipos y el aseo personal es de carácter obligatorio luego de 
haber culminado con las labores de aplicación. 
Artículo 92°. El personal de aplicación no deberá utilizar indumentaria que no pertenezca al 
uniforme establecido para aplicaciones (canguros, relojes, chalecos, joyas, etc.) 
Artículo 93°. No deberá hacerse uso de celulares durante la aplicación. Para casos de 
emergencia, el supervisor de aplicación, contará con un equipo de comunicación para comunicar 
este tipo de situaciones, la cual deberá ser hecha fuera de la zona de aplicación. 
Artículo 94°. El personal que abastecerá el implemento de plaguicidas hará uso obligatorio de 
protección respiratoria, traje de aplicación, mandil, guantes y botas de seguridad.  
Artículo 95°. El personal debe esperar que la máquina se ubique en la zona de carga para poder 
acercarse, para luego abastecer el implemento con la máquina apagada. 
Artículo 96°. El personal que realiza la instalación y mantenimiento de trampas con melaza, 
debe hacer uso obligatorio de guantes de protección, mandil y botas de seguridad cuando lo 
requiera. 
Artículo 97°. El personal encargado de realizar el mantenimiento de los puntos de hidrollenado 
debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, guantes y botas de seguridad. 
Artículo 98. Se debe tomar las precauciones necesarias cuando se aplique los plaguicidas en 
épocas o zonas de altas precipitaciones  pluviales o en condiciones de altas temperaturas. 
Artículo 99°. Para evitar contacto de la piel con agroquímicos, los últimos implementos que 




Artículo 100°. El personal encargado de evaluar los EPP de aplicación hará uso obligatorio de 
protección respiratoria y guantes de protección. 
Artículo 101°. Se debe solicitar el cambio de sus equipos de protección personal cuando 
presenten deterioro. 
Artículo 102°. Si antes o durante una aplicación se presenta alguno de los siguientes síntomas: 
dolores de cabeza, mareas, vómitos, diarreas, dolores de estómago, escozor (picazón) de la piel; 
debe dar aviso inmediatamente al supervisor responsable o acercarse tópico. 
TRANSPORTES Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Artículo 103°. Cuando se manipulan y trasladan objetos pesados, tambores o cilindros llenos o 
vacíos, se usarán cabos atajadores a fin de controlar su movimiento y no se  permitirá que haya 
personal en la parte inferior de las pendientes. 
Artículo 104°. Es obligatorio clasificar y ordenar los materiales de manera que sea fácil su 
ubicación, control y utilización. 
Artículo 105°. Sé prohíbe transportar en forma cercana las sustancias que puedan reaccionar 
juntas, que expelan emanaciones peligrosas y que puedan causar incendios o explosiones. 
Artículo 106°. El personal que realice el transporte de cilindros, deberán utilizar zapatos de 
protección con puntera de acero, asimismo deberán hacer uso de guantes para lograr mayor 
firmeza en la sujeción de los cilindros y evitar lesiones en las manos 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Artículo 107°. Se deberá usar guantes apropiados para manipular, mover o maniobrar materiales 
que puedan dañar las manos. 
Artículo 108°. Todos los materiales deben ser almacenados en forma ordenada y segura, de tal 
forma que no causen accidentes por mala ubicación, inestabilidad o que se puedan romper los 
envases y precipitarse el contenido de los mismos. 
Artículo 109°. Todo objeto pesado que se almacene en partes altas deberá ser convenientemente 
asegurado para evitar su caída. 
Artículo 110°. Los estantes serán consistentes y adecuados a los materiales que albergarán y 
deberán tomarse las siguientes precauciones: 




Deberán contar entre sí con la suficiente separación para el tránsito y maniobra. 
Por ningún motivo deberá usarse los estantes como escalera, debiendo hacer uso de escaleras 
especiales para almacenes. 
No se almacenarán en un mismo estante productos químicos que puedan reaccionar entre sí, que 
expelan emanaciones peligrosas y que puedan causar incendios o explosiones. 
Artículo 111°. Los materiales peligrosos serán almacenados en lugares seguros, debidamente 
separados y tendrán a la vista el nombre y la rotulación de seguridad, asimismo se dispondrá en 
el lugar de almacenaje las Hojas de seguridad (MSDS) de cada material peligroso. El personal 
que los manipula deberá conocer sus riesgos específicos y los procedimientos de prudencia, con 
respecto a ellos. 
Artículo 112°. Para un adecuado manejo de los residuos se deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos. 
Artículo 113°. Todos los almacenes en general guardarán óptimas condiciones de orden y 
limpieza, asimismo no se permitirán conexiones eléctricas precarias, improvisadas o 
subestándar, por el alto riesgo de incendio. 
Artículo 114°. Para el apilamiento de materiales se seguirán las siguientes pautas: 
No deberán interferir a la luz natural o artificial. 
No deberá estorbar el funcionamiento de maquinarias y equipos. 
No obstaculizará lugares de tránsito de personal y vehículos. 
No harán interferencia con los dispositivos de control o seguridad como son los de incendio y 
evacuación. 
Artículo 115°. Los materiales no serán apilados contra tabiques o paredes de los ambientes 
debiendo dejar un espacio entre el apilamiento y la pared suficiente para el tránsito seguro de 
una persona. 
Artículo 116°. No se apilarán materiales pesados o peligrosos en lugares de trabajo o tránsito 
frecuente de personal. 
Artículo 117°. Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos, en depósitos 






MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS 
Artículo 118°. Para los trabajos de reparación o mantenimiento se dispondrá de la iluminación 
adecuada y las herramientas, materiales y elementos de maniobra necesarios y se dotará al 
personal del equipo de protección personal que se requiera, para efectuar cada trabajo específico 
en condiciones seguras. 
Artículo 119°. El Jefe de Mantenimiento o un supervisor debidamente habilitado del área deberá 
ordenar siempre los trabajos de mantenimiento, éstos no podrán efectuarse por condiciones 
directas entre operarios empleados y se preverán todas las medidas de seguridad que el trabajo 
requiera. 
Artículo 120°. No se realizará los trabajos de reparación o mantenimiento con las máquinas en 
movimiento. 
Artículo 121°. Para la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparaciones que impliquen 
alto riesgo, previamente deberá emitirse un “Permiso de Trabajo de alto Riesgo”, así como la 
realización del Análisis de Trabajo Seguro. 
Artículo 122°. Se paralizará todo trabajo o actividad que represente peligro inminente, a través 
del Supervisor de la actividad, debiendo comunicarlo de inmediato al responsable, para que 
solucione en el mínimo de tiempo la condición de riesgo antes de reiniciar el trabajo. 
 
ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 
EVALUADOS 
BLOQUEO DE EQUIPOS 
Artículo 123°. El personal encargado del mantenimiento y limpieza de equipos o máquinas, 
previamente los desenergizará, colocará una tarjeta de bloqueo de equipos como una señal de 
advertencia para todo el personal presente en el lugar de trabajo. 
Artículo 124°. Si en el lugar de trabajo interviene más de un trabajador en labores de 
mantenimiento y limpieza de equipos, cada uno de ellos colocará su tarjeta de bloqueo de 
equipos. 
Artículo 125°. Solamente el personal que colocó la tarjeta de bloqueo podrá retirarla luego de 
haber finalizado su labor, por ningún motivo otro trabajador podrá retirarla. 
TRABAJOS DE ALTURA 
Artículo 126°. Se considerará trabajos en altura aquellos que sobre pasen 1.80 m, y se deberá 




vida debe estar enganchada en una base segura, caso contrario deberá acondicionar medios de 
sujeción para poder enganchar la línea de vida. 
Artículo 127°. Todo trabajo en altura necesitará de un “Permiso para Trabajos de Alto Riesgo” 
y debe contar con el VºBº del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
Artículo 128°. Cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber personal debajo de 
usted por ello debe colocar señales de advertencia (AVISOS) o barreras indicando peligro. 
Artículo 129°. Nunca camine sobre un techo a menos que se encuentre con el equipo de 
protección anticaídas. 
ESCALERAS Y ANDAMIOS 
Artículo 130°. No deben usarse escaleras con peldaños o largueros laterales rotos, partidos o 
con otros defectos, está completamente prohibido acondicionar peldaños provisionales para 
alcanzar la altura requerida. Estos peldaños deben tener una distancia entre ellos de 30 cm, y si 
se confeccionan escalinatas con más de 3 pasos deben tener barandas de sujeción. 
Artículo 131°. Asegure y amarre la escalera antes de efectuar su labor, las patas de la escalera 
deberán estar apoyadas en una base sólida y a una distancia de la pared sobre el cual se apoya, 
de ¼ del largo de la escalera; si las escaleras no han podido ser amarradas y no cuentan con base 
antideslizante deberá realizarse este trabajo con una persona de apoyo para sujetar la escalera 
durante el tiempo que demore la realización del trabajo. 
Artículo 132°. Las escaleras deben inspeccionarse frecuentemente para localizar daños y 
deterioros por corrosión, desgastes o falla estructural. 
Artículo 133°. En las escaleras o andamios de metal se debe impedir la acumulación de 
materiales que destruyan las propiedades antideslizantes. 
Artículo 134°. Los andamios y escaleras de metal no deben estar oxidados y al usarlos no deben 
flexionarse. 
Artículo 135°. Está prohibido usar escaleras metálicas para realizar trabajos en circuitos 
eléctricos. 
Artículo 136°. Al subir o bajar una escalera hágalo de frente a ella, con las manos libres para 
agarrarse de los escalones. 





Artículo 138°. Las escaleras deberán ser por lo menos de 60 cm. más largas al punto más alto 
alcanzar la cuarta parte de la longitud total de la escalera será la separación entre el nivel de 
apoyo y la escalera. 
Artículo 139°. Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una escalera. Al caer puede 
causar accidentes. 
Artículo 140°. Antes de usar escaleras tijeras plegables, vea que estén completamente abiertas 
y aseguradas, deben estar en buenas condiciones y que las cuatro patas descansen muy bien 
sobre una base firme. 
Artículo 141°. Nunca se pare en el último y penúltimo peldaño de la escalera. 
Artículo 142°. Nunca debe alcanzar las superficies alejadas sin cambiar de lugar la escalera. 
Artículo 143°. Las escaleras cortas no deben atarse para formarse secciones más largas. 
Artículo 144°. Las escaleras deben guardarse bajo techo para protegerlas de la intemperie. 
TALLERES 
Artículo 145°. El orden y la limpieza del área de trabajo deben ser constantes. 
Artículo 146°. Es obligatorio usar su equipo completo de protección personal para realizar la 
actividad de soldadura. 
Artículo 147°. Solamente personal autorizado podrá ingresar al taller del área de mantenimiento. 
Artículo 148°. Las máquinas o equipos del área de mantenimiento nunca debe ser manejada por 
personas no autorizadas. 
Artículo 149°. Usar las herramientas adecuadas para cada trabajo específico. 
Artículo 150°. El responsable del área de mantenimiento deberá inspeccionar las herramientas, 
con la finalidad de verificar que estas se encuentren en perfectas condiciones de operatividad, 
solicitar el cambio de aquellas que presenten desgaste excesivo o no presten la seguridad 
adecuada para la realización de los trabajos. 
EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Artículo 151°. Todos los equipos eléctricos serán instalados y conservados de tal manera que, 
prevengan el contacto con los elementos a tensión y riesgos de incendio. 
Artículo 152°. Toda instalación eléctrica ya sea portátil o estacionaria, debe tener una buena 




Artículo 153°. La instalación, regulación, revisión y reparación de equipos y circuitos eléctricos, 
será realizado solo por personal calificado, con conocimientos técnicos y de experiencia. 
Artículo 154°. Todos los conductores eléctricos aéreos estarán adecuadamente aislados, 
protegidos y fijos. 
Artículo 155°. El tendido de cables a nivel del suelo, deberán estar protegidos y colocados a una 
profundidad segura para evitar que los vehículos o maquinarias lo deterioren. Se evitaran las 
instalaciones provisionales. 
Artículo 156°. Los circuitos y equipos eléctricos estarán debidamente identificados por medio 
de etiquetas u otros medios, con la finalidad de evitar errores que puedan causar accidentes. 
Artículo 157°. En las áreas de trabajo donde se emplean líquidos inflamables o volátiles, se 
usaran motores y accesorios eléctricos de Clase 1 (tipo anti- explosivo). 
Artículo 158°. Antes de comenzar a trabajar en motores o circuitos eléctricos, se desconectará 
el fluido eléctrico en la llave principal, se bloqueará con una tarjeta que indique el tipo de trabajo 
que se realiza y la persona que lo está efectuando. 
Artículo 159°. Está terminantemente prohibido efectuar reparaciones en los circuitos 
energizados (con tensión), a menos que sea absolutamente necesario, previamente se tomarán 
las medidas de seguridad correspondientes. 
Artículo 160°. Antes de autorizar el comienzo de los trabajos en cualquier circuito, máquina o 
instalación, la persona encargada tomará las medidas necesarias para asegurar que se han 
adoptado las normas convenientes para evitar cualquier accidente. 
Artículo 161°. Después de que los trabajos de reparación hayan sido terminados la corriente será 
conectada solamente por la persona que colocó la tarjeta de bloqueo. 
Artículo 162°. Todas las personas encargadas de la reparación, que tengan que subir a partes de 
líneas eléctricas áreas, o sitios elevados, lo harán haciendo uso del equipo completo contra 
caídas. 
Artículo 163°. Cuando sea necesario, los trabajadores que procedan a efectuar reparaciones en 
las líneas eléctricas, además de utilizar herramientas aisladas, deberán usar guantes aislantes y 
calzado aislante. 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Artículo 164°. Los sistemas de puestas a tierra deberán ser diseñados para proteger al personal 
y deberán tener los valores establecidos en las normas vigentes para permitir la rápida operación 




Artículo 165°. La carcasa de la máquinas y en general todas aquellas partes que normalmente 
no estén energizadas, deben ser conectadas a tierra como protección. 
Artículo 166°. Las partes de las máquinas o instalaciones eléctricas que normalmente no están 
sometidas a tensión y que sin embargo pueden estarlo por falla del aislamiento eléctrico, deberán 
estar conectadas a sistemas de puesta a tierra. 
ELÉCTRICISTAS 
Artículo 167°. Nunca se deben hacer trabajos de reparación, instalación y mantenimiento en 
circuitos energizados. 
Artículo 168°. Nunca ponga corriente en cualquier circuito hasta estar seguro de que nadie esté 
trabajando en ella. 
Artículo 169°. Trate todos los cables eléctricos como si fueran líneas ‘’vivas’’. 
Artículo 170°. El personal electricista debe usar en todo momento su uniforme de trabajo. 
Artículo 171°. El personal electricista debe usar obligatoriamente zapatos dieléctricos y guantes 
dieléctricos para baja y alta tensión. 
Artículo 172°. Cuando se efectúen reparaciones en circuitos eléctricos usar obligatoriamente el 
detector de tensión, probador de tensión y colocar línea a tierra. 
Artículo 173°. Cuando se va a efectuar trabajos de limpieza, reparación o revisión de motores, 
obligatoriamente se debe colocar candado y tarjeta de peligro en la caja eléctrica del control 
principal. 
Artículo 174°. Usar obligatoriamente el equipo contra caídas cuando se va a efectuar trabajos 
en altura. 
Artículo 175°. Antes de probar una máquina verificar que no haya personal de otros servicios 
cerca de dicha máquina. 
Artículo 176°. Evite usar cables defectuosos o débiles en trabajos eléctricos. 
Artículo 177°. Para trabajos que amerite el uso de escaleras, estas deben ser de material no 
conductor de la electricidad. 
SOLDADORES 
Artículo 178°. Los mecánicos, soldadores o cortadores, deberán usar el equipo de protección 




Artículo 179°. Para trabajos de soldadura es obligatorio el uso de mascarilla o respirador para 
humos de soldadura. 
Artículo 180°. Todo trabajo de soldadura que no se realice en el área de mantenimiento, 
necesitan de un Permiso de Trabajo; el cual será facilitado por el Área de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Artículo 181°. Al finalizar una reparación o mantenimiento, obligatoriamente dejar el área de 
trabajo ordenado y limpio. 
Artículo 182°. Nunca deje barras, tubos, planchas, etc. paradas en equilibrio inestable, pueden 
resbalar y lesionar a trabajadores. Déjalas recostadas y aseguradas en una superficie horizontal. 
Artículo 183°. Cuando se van a efectuar trabajos de reparación, mantenimiento o lubricación en 
máquinas o equipos debe ser puesto fuera de operación, luego se debe colocar tarjeta de peligro 
en la caja eléctrica de control principal. 
Artículo 184°. Cuando se efectúan reparaciones en lugares elevados debe usar obligatoriamente 
el equipo completo contra caídas. 
Artículo 185°. Al taladrar cualquier material, la pieza debe estar bien colocada y firme. Nunca 
intente sostener con las manos un objeto que se está taladrando. 
Artículo 186°. Cuando haga uso de la amoladora y el trabajo requiera que esta se encuentre 
sobre su cabeza, deberá usar obligatoriamente casco de protección y careta de seguridad. 
Artículo 187°. No use tacones de madera para sostener o levantar maquinarias o vehículos, se 
debe usar gatas o tecles apropiados. 
Artículo 188°. Está completamente prohibido soldar o cortar recipientes (tanques, cilindros, 
etc.) hasta tener la seguridad de que no existe peligro de fuego o explosión. 
Artículo 189°. No realizar trabajos de soldadura u oxicorte en el mismo lugar que se realiza 
limpieza de piezas con material combustible. 
Artículo 190°. El personal que realice un trabajo de soldadura u oxicorte debe tener a la mano 
un extintor para combatir un amago de incendio si se presenta tal eventualidad. 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS 
Artículo 191°. Para levantar cargas lo debe realizar siguiendo las técnicas de levantamiento de 
cargas: 
Colocar los pies bastante separados uno del otro para mantener el balance. Un pie un poco más 




Ponerse tan cerca del objeto, como sea posible e inclinarse doblando las rodillas para después 
agarrar la carga. 
La espalda deberá estar tan derecha como sea posible, no debe doblarse nunca. El agarre debe 
ser firme. Si hay que cambiar el agarre, bajar la carga primero. 
Usar los músculos de las piernas para enderezar y levantar el objeto manteniendo la espalda en 
posición vertical. 
Asegurarse de que el lugar por donde vaya a pasar esté libre de obstáculos que pudieran hacerlo 
tropezar y caer. 
Para bajar la carga, se debe doblar las rodillas manteniendo la espalda lo más recta posible. Es 
un procedimiento inverso al de levantar. 
Para mover o levantar cargas pesadas solicite ayuda a otras personas. 
Para mover o levantar pesos que requieran la concurrencia de varias personas, estas deben 
trabajar de la misma forma coordinada para evitar accidentes. 
 
 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
Artículo 192°. El ingreso a la zona de almacenamiento de combustibles es solo para personal 
autorizado, por ningún motivo personal que no esté autorizado podrá ingresar. 
Artículo 193°. El almacenamiento de tanques o recipientes de combustible se realizará en 
lugares bien ventilados, lejos de fuentes de calor y de ignición, alejados de agentes oxidantes y 
cilindros de oxígeno o cloro. 
Artículo 194°. La zona de almacenamiento de combustibles dispondrá de un extintor de polvo 
químico seco o gas carbónico, para que sean utilizados en caso de alguna emergencia. 
Artículo 195°. En General la instalación de los tanques de combustible debe cumplir con las 
normas técnicas actuales y vigentes. 
SEDIMENTADORES, POZAS DE RETROLAVADO Y RESERVORIOS 
Artículo 196°. Los reservorios y pozas de retrolavado deben estar cercados, además de contar 
con las señales de advertencia requeridos para el lugar. 




Artículo 198°. Solamente personal autorizado podrá ingresar a la zona de sedimentadores y 
reservorio. 
Artículo 199°. El operador responsable de la zona de reservorio deberá usar el chaleco 
salvavidas durante los trabajos efectuados en el mismo. 
Artículo 200°. Está completamente prohibido el ingreso a los reservorios para realizar otra 
actividades distintas a sus labores habituales (bañarse, etc.). 
Artículo 201°. Los trabajos de limpieza de los reservorios no deben realizarse de forma 
individual, como mínimo deben estar presentes dos personas para supervisar la normalidad de 
la actividad. 
MANEJO DE MONTACARGAS 
Artículo 202°. Antes de arrancar el montacargas, compruebe los niveles de agua, aceite, 
gasolina. 
Artículo 203°. Los frenos, la dirección así como el elevador deben estar en buen estado. 
Artículo 204°. Los operadores de montacargas serán designados oficialmente por la Empresa 
tercera, deben contar con licencia de conducir, en la categoría que corresponde. 
Artículo 205°. Ningún personal deberá manipular el montacargas independientemente de los 
conocimientos técnicos que pueda tener, sino ha sido designado o autorizado para tal fin. 
Artículo 206°. No sobrecargar la máquina, es peligroso. 
Artículo 207°. Antes de doblar las esquinas bajar la velocidad y tocar la bocina. La velocidad 
máxima del montacargas será de 15km/hr. 
Artículo 208°. Los montacargas son unipersonales. Está prohibido llevar pasajeros. 
Artículo 209°. El conductor del montacargas es responsable de detectar cajas mal colocadas en 
la ruma, que es condición insegura y debe corregirse inmediatamente. 
Artículo 210°. Los montacargas no deben ser manejados con manos mojadas o con grasa (usar 
guantes de seguridad si es necesario). 
Artículo 211°. En el desplazamiento del montacargas, tanto cargado como descargado, las 
horquillas se colocarán en la posición más cercana al suelo, nunca levantadas. 
Artículo 212°. No subir o bajar la carga cuando el montacargas este en movimiento. Primero 
parar, después subir o bajar la carga. 




Artículo 214°. No dejar el montacargas con el motor encendido. 
Artículo 215°. Los montacargas deben estar dotados de defensas en la parte superior para 
proteger al conductor del vehículo de posibles caídas de la carga. 
Artículo 216°. Los conductores utilizarán en todo momento su casco de protección, protectores 
auditivos, anteojos de protección y guantes de seguridad (Estos últimos, en caso sea necesario). 
Artículo 217°. El operador responsable del montacargas no deberá entregar, prestar o ceder el 
montacargas a otra persona si no tiene la indicación por parte de su empresa. 
MANEJO DE MAQUINARIA PESADA Y AGRICOLA (TERCEROS) 
Artículo 218°. Los conductores de la maquinaria serán designados por sus Empresas respectivas. 
Artículo 219°. El personal que trabaje en aplicaciones fitosanitarias debe tener un examen de 
colinesterasa en calidad de APTO, la cual no debe tener un tiempo mayor a Seis (06) meses. 
Artículo 220°. Está prohibido llevar pasajeros sobre la maquinaria. 
Artículo 221°. Usar el equipo de protección personal requerido para esta actividad (casco, 
guantes, botines con punta de acero, lentes, protectores auditivos, protección respiratoria en caso 
de aplicaciones). 
Artículo 222°. Si el operador realiza trabajos de aplicación fitosanitaria deberá utilizar los 
equipos de protección con los que cuentan los aplicadores, además de sus EPP’s habituales. 
Artículo 223°. Antes de operar la maquinaria, el operador debe verificar que todo implemento 
se encuentre enganchado correctamente, así como el estado de funcionamiento en la que se 
encuentra. 
Artículo 224°. Informe ante alguna condición de riesgo que detecte antes o durante el uso de la 
maquinaría. 
Artículo 225°. Estacionarse en los lugares establecidos para estas maquinarias e implementos. 
Artículo 226°. No estacionarse en terrenos con desnivel o pendientes. 
Artículo 227°. No dejar la maquinaria con el motor prendido, mientras esta se encuentre 
parqueada. 
Artículo 228°. Todo mecanismo de la máquina debe ser accionado desde el puesto del conductor 
(no hacerlo desde el suelo), a excepción del control del implemento ubicado en la parte posterior 
de la maquinaria. 




Artículo 230°. Revise la posición de los faros antes de salir (durante la noche). 
Artículo 231°. No ingerir alimentos durante las aplicaciones. 
Artículo 232°. Mantenga una distancia adecuada en relación a bordes (desniveles) o taludes. 
MANEJO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 
Artículo 233°. Podrán conducir unidades móviles de la empresa (camionetas, motos lineales, 
etc.) únicamente aquellas personas autorizadas, debiendo contar con licencia de conducir 
expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SOAT, Tarjeta de propiedad del 
vehículo, Revisión Técnica, Tarjeta de Circulación y Certificado de Seguridad Vial, según 
corresponda al vehículo. 
Artículo 234°. El conductor deberá respetar las señales de tránsito y de seguridad, tanto dentro 
de la empresa estipuladas de manera interna, como las exigidas por los entes Fiscalizadores 
externos (MTC, PNP). 
Artículo 235°. El conductor mientras esté manejando no debe hacer uso de un teléfono celular 
u otro dispositivo móvil, su uso es permitido cuando el vehículo este detenido, salvo se cuente 
con un dispositivos de manos libres. 
Artículo 236°. Está prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, 
estimulantes, así como cualquier medicamento que pueda provocar sueños. 
Artículo 237°. El conductor deberá bajar la velocidad cuando se aproxime o cruce 
intersecciones, transite por cuestas, se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, circule 
por una vía estrecha o sinuosa, se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o 
existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima 
o condiciones especiales de la vía. 
Artículo 238°. El conductor al llegar a una vía preferencial, debe ceder el paso a los vehículos 
que circulen por dicha vía. Sólo puede ocupar la calzada de la vía preferencial cuando esté 
despejada y pueda realizar el cruce. 
Artículo 239°. El conductor no debe abastecer combustible con motor encendido. 
Artículo 240°. La velocidad máxima a desarrollar dentro de las instalaciones de la empresa es 
de 30 Km. /h y de 15 Km/h (Cerca de los ambientes de trabajo, como oficinas, plataformas, 
almacenes, etc.). 
Artículo 241°. Ningún vehículo podrá ser estacionado en alguna pendiente peligrosa de carretera 




Artículo 242°. Está prohibida la circulación de unidades si como resultado de la revisión técnica 
del vehículo, se comprueba que acusan deficiencias de tal naturaleza que su utilización en el 
tránsito constituye un peligro, tanto para sus ocupantes como para terceros. 
Artículo 243°. Está prohibido usar vehículos que no estén en perfectas condiciones, el conductor 
deberá verificar que su unidad se encuentre en buenas condiciones: Luces, espejos, neumáticos, 
equipos de protección; según corresponda a la categoría del vehículo. 
Artículo 244°. Obligatoriamente se deben usar los cinturones de seguridad en los vehículos de 
la compañía, incluyendo a los pasajeros. 
Artículo 245°. Está prohibido conducir vehículos con mayor número de personas de las que 
quepan debidamente sentadas en los asientos diseñados de fábrica; lo cual será corroborado con 
la Tarjeta de Propiedad del vehículo. 
Artículo 246°. El conductor de un vehículo que transporte carga debe asegurarse que ésta no 
sobrepase las dimensiones de la carrocería; y de ser el caso que esta sobrepase dichos limites, 
deberá ir debidamente señalizada con banderillas de color rojo, y las puertas (de tenerlas), 
sujetas. 
Artículo 247°. Está prohibido conducir con el motor en punto neutro o apagado. 
Artículo 248°. Al estacionar temporalmente un vehículo automotor por la noche, en lugares 
donde se impide su visibilidad, o en el día, cuando por lluvia, neblina u otro factor, la visibilidad 
es escasa, el conductor debe mantener encendidas las luces de estacionamiento. 
Artículo 249°. El chofer es responsable de la condición de su vehículo, debiendo chequear los 
frenos, luces, las llantas, etc. y reportar cualquier defecto. También debe llevar las herramientas 
necesarias para casos de emergencias, como botiquín de primeros auxilios, extintor, tacos de 
madera, llave de ruedas, gata hidráulica y conos o triángulos de seguridad. 
Artículo 250°. Al aproximarse a un aviso de ‘’PARE’’ o ‘’ALTO’’, el chofer deberá detener su 
vehículo y asegurarse que la vía principal este libre, antes de continuar su marcha. 
Artículo 251°. Al retroceder con un vehículo, asegurarse que tiene espacio suficiente para 
efectuar la maniobra. Retroceda despacio tocando bocina y con las luces de retroceso encendidas 
para alertar a los individuos cercanos; en caso de que la alarma de retroceso presente alguna 
avería. 
Artículo 252°. Está prohibido conducir un vehículo si esta fatigado, cansado, con sueño o bajo 
la influencia de alucinógenos. 




Artículo 254°. Cambie a luz baja cuando se aproxime otro vehículo en sentido contrario durante 
el turno de noche, tanto dentro de las instalaciones, como en circulación por vías externas. 
Artículo 255°. El chofer de cada unidad móvil deberá poner en práctica el “Manejo Defensivo”, 
el cual será previamente capacitado en dicho tema de seguridad. 
Artículo 256°. En caso de incendio en el vehículo que maneje, use inmediatamente  su extintor, 
para lo cual se deberá recibir una capacitación previa en dicha práctica de seguridad. 
Artículo 257°. El uso de los vehículos motorizados de la empresa, será exclusivamente para 
servicios relacionados con la empresa y en todos los casos con la autorización necesaria y bajo 
la responsabilidad del Jefe inmediato. 
Artículo 258°. No se deberá llevar a personal fuera de la cabina de vehículos en general, ni en 
implementos acoplados. 
Artículo 259°. El conductor de Moto y/o Cuatrimoto debe poseer un casco de seguridad con 
visor cortaviento en óptimas condiciones. 
Artículo 260°. La Cuatrimoto es para traslado unipersonal por lo que está prohibido el llevar a 
otra persona en la unidad. 
Artículo 261°. En caso de averías técnicas, y la unidad se encuentre detenida, deberá usar sus 
conos o triángulos de seguridad. 
Artículo 262°. El área de Mantenimiento deberá elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo 
de todas las unidades y la jefatura respectiva, deberá realizar periódicamente seguimientos que 
garanticen el cumplimiento del mismo. 
SEGURIDAD EN LAS LABORES DE OFICINA 
Artículo 263º. Se debe desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos y no se debe 
utilizar líquidos inflamables para su limpieza.  
Artículo 264º. No retirar las protecciones o indicaciones de seguridad de los equipos. En caso 
de avería comunicar la incidencia y no efectuar reparaciones salvo que esté autorizado.  
Artículo 265º. Si alguna máquina o equipo eléctrico produce chispas, humo o choque eléctrico, 
debe ser desconectado e informarse inmediatamente al responsable de su área.  
Artículo 266º. Los armarios y estantes altos se deberán anclar o asegurar para evitar su 
desplazamiento o caída en caso de sismo.  
Artículo 267º. El mobiliario y los enseres de oficina deberán ubicarse de modo que permitan 




Artículo 268º. Los pasillos o zonas de tránsito y las salidas deben mantenerse en todo momento, 
libres de obstáculos (cajas, papeleras, cables, mobiliario. etc.) 
Artículo 269º. Cuando levante o traslade mobiliario, solicite ayuda si el mueble es muy pesado 
o difícil de manipular. El traslado de escritorios, archivadores y similares deberá efectuarse 
retirando la cajonería.  
Artículo 270º. Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas conectando varios enchufes a un 
solo tomacorriente.  
Artículo 271º. Nunca desconecte los equipos eléctricos tirando del cordón de alimentación, jale 
del enchufe. 
Artículo 272º. Mantener los cables fuera de las zonas de paso y protegidos con canaletas. 
Artículo 273º. Desconectar las estufas, equipos de ventilación, calefactores, hervidores, 
máquinas de preparar café entre otros, al finalizar la jornada de trabajo.  
Artículo 274º. Así mismo, el personal debe conocer las zonas de seguridad, las vías de escape, 
las salidas y las directivas de actuación en caso de emergencia, para ello deben participar en 
simulacros de evacuación en forma periódica. 
Artículo 275º. El personal debe tener capacitación sobre buenas prácticas de seguridad y 
limpieza en el trabajo. 
Artículo 276º. No utilices sillas, mesas o papeleras como “escaleras”. 
Artículo 277º. No manipular o intentar reparar objetos o instalaciones eléctricas. Sólo debe 
hacerlo personal especializado.  
Artículo 278º. Guarda los productos químicos (alcohol, lejías, etc.) en recipientes claramente 
etiquetados; no utilices recipientes que puedan inducir a error (botellas de refrescos, agua, etc.) 
Artículo 279º. No tirar a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes. 
Artículo 280º. No adoptes movimientos inadecuados tales como: 
Sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas. 
Sujetar el auricular del teléfono con el hombro. 
Girar sobre la silla mediante movimientos bruscos del tronco, el giro debe hacerse con la ayuda 
de los pies. 




Artículo 281º. La configuración del puesto de trabajo con computadoras debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener las dimensiones necesarias para facilitar 
la movilidad del usuario. 
El respaldo lumbar será flexible o ajustable en inclinación. 
La distancia entre los ojos y los elementos de trabajo (Pantalla, teclado y los documentos), debe 
ser entre 45 y 55 cm., para evitar la fatiga visual. 
El monitor debe estar direccionado frente al usuario, su cabeza no debe realizar giros laterales 
para mirar la pantalla. 
La parte superior del monitor debe estar a la altura de los ojos del usuario. 
Los monitores deben ubicarse en dirección paralela a las ventanas, para evitar que la luz exterior 
se refleje en las pantallas o incida directamente sobre los ojos. 
Disponer de espacio suficiente para la ubicación y movilidad del teclado, mouse y los 
documentos de trabajo. 
El espacio para reposar las muñecas junto al teclado debe ser como mínimo de 10 cm. 
Artículo 282º. Al iniciar el Trabajo. 
Verificar siempre que su silla se encuentre en buen estado. 
Regular la altura de la silla y/o de la superficie de trabajo, a sus características personales, de 
manera que los antebrazos queden paralelos al suelo y las muñecas no se doblen. 
Controlar una adecuada configuración de la resolución de la pantalla, los colores, el contraste y 
el brillo. 
Artículo 283º. Durante el Trabajo.  
Mantener ordenados los documentos en general, evitando que se acumulen en la mesa de trabajo. 
Retirar de la mesa todo aquello que no sea necesario. 
Mantener el ángulo del brazo y antebrazo por encima de 90°. 
Para reducir el ruido, mantener colocadas las carcasas de las impresoras. 




No beber cerca a equipos o sistemas eléctricos, los cuales incluye computadores. Si se mantiene 
una actividad prolongada frente a la pantalla, alternar la actividad con otras tareas o hacer 
ejercicios de relajación durante las pausas. 
Los cajones de los armarios, archivadores y escritorios no deben permanecer abiertos, ni abrirse 
en forma excesiva para prevenir su caída. 
El llenado de cajones de armarios y archivadores deberá efectuarse de abajo hacia arriba y el 
vaciado de arriba hacia abajo. Colocar los objetos más pesados en los cajones del nivel inferior. 
Evite almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil alcanzarlos o donde se 
puedan caer. 
Artículo 284º. Otras Normas. 
Obtener información/formación sobre los programas con los que se va a trabajar. 
Organizar las tareas de forma adecuada y lógica. 
Mantener al día y disponibles las ayudas y procedimientos de trabajo (documentación, claves, 
accesos, códigos, etc.). 
Mantener localizables las alternativas de consulta y asistencias para los casos de fallo del 
sistema. 
Conocer el procedimiento de la organización para cada situación especial que se salga de su 
ámbito de decisión. 
Conocer el procedimiento de la organización en situaciones potencialmente conflictivas. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
Artículo 285°. Todo accidente personal que ocurra en el lugar de trabajo, con ocasión al trabajo 
o en ejecución de órdenes aún fuera del lugar de trabajo, se considera como accidente de trabajo. 
Artículo 286°. En caso de accidentes, por más leve que sea, el trabajador lo comunicará de 
manera inmediata a su supervisor,  luego se acercará a tópico para su evaluación y atención; el 
incumplimiento a estas disposiciones dará origen a que lo ocurrido no sea considerado como 
accidente de trabajo. 
Artículo 287°. Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo y de ser necesario, el brigadista de 
área proporcionará los primeros auxilios al accidentado, como primera respuesta, previo a su 




Artículo 288°. El personal de tópico, evalúa al accidentado, si el accidente es leve y el trabajador 
puede retornar a sus labores, el personal de tópico lo coordina con el responsable de área. En 
caso que después de la evaluación por parte del personal de tópico, este determine que el 
accidentado requiere atención especializada, entonces el accidentado deberá ser evacuado al 
centro de salud más cercano.  
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES, ACCIDENTES MORTALES E INCIDENTES 
PELIGROSOS 
Artículo 289°. Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo; el personal de tópico registrará lo 
sucedido en el formato de reporte de accidentes y llenará el formato de aviso del accidente de 
ESSALUD. 
Artículo 290º. El trabajador que fuera derivado al centro de salud por accidente de trabajo,  
deberá presentar al personal de tópico copia del aviso de accidente debidamente firmado por 
admisión del Centro de Salud y el descanso médico lo deberá presentar a Bienestar Social para 
el trámite correspondiente. 
Artículo 291°. La empresa debe notificar los accidentes de trabajo mortales al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de 
ocurrido, mediante el uso de los aplicativos dispuestos en el portal institucional 
www.mintra.gob.pe (Artículo 75º del D.S. Nº 009-2005-TR).  
Artículo 292º. La empresa debe notificar los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud 
y la integridad física de los trabajadores y/o población al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de producido, mediante el uso de 
los aplicativos dispuestos en el portal institucional www.mintra.gob.pe (Artículo 77º del D.S. 
Nº 009-2005-TR).  
Artículo 293º. La empresa está obligada a comunicar los demás accidentes de trabajo al centro 
médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.  
Artículo 294º. En el caso que la empresa contrate servicios de terceros y se produjera un 
accidente o incidente peligroso que involucre a éstos trabajadores, se deberá notificar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción conforme al presente reglamento por parte de ARATO 
PERÚ S.A. y por parte del empleador de los trabajadores accidentados o involucrados en dicho 
evento.  
Artículo 295º. La empresa informará por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre 
los daños a la salud de sus trabajadores, los hechos acontecidos y los resultados de la 




Artículo 296º. La empresa deberá contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes ocurridos a sus trabajadores. Del mismo modo, debe contar con un 
registro similar para los casos ocurridos a los trabajadores de intermediación laboral, así como 
a los que prestan servicios de manera independiente o bajo convenios de modalidades 
formativas, de ser el caso. 
Artículo 297º. En los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Competente, la 
empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo anterior, debiendo consignarse 
los eventos ocurridos en los doce (12) últimos meses y mantener archivado los mismos por 
espacio de cinco (5) años posteriores al suceso, adjunto a los registros de la empresa, deberán 
mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo.  
Artículo 298º. Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse 
un registro de accidente de trabajo por cada trabajador.  
 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
Artículo 299°. La investigación del accidente estará a cargo del supervisor del área de Seguridad 
y Salud Ocupacional, la cual deberá realizarse dentro de las 24 horas después de haber ocurrido 
el accidente. 
Artículo 300°. El área de Seguridad y Salud Ocupacional ingresará la información contenida en 
la investigación en el registro de accidentes, para el seguimiento correspondiente de las medidas 
de control. 
Artículo 301. El área de Seguridad y Salud Ocupacional llevará un control estadístico de los 
accidentes de trabajo, con índices de accidentabilidad. 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA EMERGENCIAS 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Artículo 302°. Evite el acumulamiento de materiales engrasados, virutas, maderas o líquidos 
inflamables, principalmente alrededor de los depósitos de combustible. 
Artículo 303°. Nunca emplee gasolina u otros combustibles para limpiar equipos que todavía 
estén calientes. 
Artículo 304°. Sustancias como gasolina, bencina, aceites, etc. son muy inflamables por lo que 
se tiene que tener mucho cuidado en su manejo; para evitar exponerlos al calor (trabajos de 




Artículo 305°. Para el trabajo de trasvase de combustibles, es necesario contar con un extintor 
a la mano para casos de emergencia. 
Artículo 306°. Está PROHIBIDO FUMAR en lugares donde existan materiales combustibles y 
dentro de la unidad de transporte y para ello, se recomienda tener las áreas libres y limpias, a 
fin que esto no dificulte la circulación de personas. En caso de incendio se deberá dar de 
inmediato la voz de alarma y procurar en lo posible cortar el fluido eléctrico de inmediato. 
Artículo 307°. Está prohibido trabajar con equipos eléctricos deteriorados. 
Artículo 308°. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas, los cables deben estar 
entubados, cuando atraviesen carreteras o afirmados deberán estar bajo tierra y entubados, para 
evitar contacto directo con todo tipo de unidades móviles. 
Artículo 309°. La ubicación de los extintores deben estar debidamente señalizados y libres de 
obstáculos para su fácil acceso. 
Artículo 310°. Cuando se utilice un extintor (aunque se descargue sólo una fracción del 
contenido), se observe que el indicador de presión señala: “despresurizado”, el precinto de 
seguridad se encuentre roto o este vencido, deberá informar inmediatamente al responsable de 
Seguridad. 
Artículo 311°. Está completamente prohibido realizar trabajos que generen chispas 
incandescentes cerca de fuentes de combustible. 
Artículo 312°. Si nota algún corto circuito en alguna instalación eléctrica corte inmediatamente 
la corriente eléctrica y comunique inmediatamente a su Supervisor o Jefe inmediato. 
Artículo 313°. Los materiales inflamables y de combustión rápida se deberán almacenar solo en 
lugares designados y seguros, lejos de fuente de ignición. 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Artículo 314°. La empresa se proveerá de equipos suficientes para la extinción de incendios que 
se adecuen a los riesgos particulares que puedan presentarse, además se entrenará a personas en 
el uso correcto de estos equipos, los cuales se hallarán siempre presentes en los períodos 
normales de trabajo. 
Artículo 315°. La empresa dotará de 03 tipos de extintores, de acuerdo a la evaluación realizada 
en las instalaciones:                                                                                                    
Extintores de polvo químico seco (PQS): Los extintores PQS sirven para combatir fuegos de 




Fuegos de clase A: Son aquellos producidos por materiales combustibles sólidos. (papel, cartón, 
tela, plásticos y otros) 
Fuegos de clase B: Son aquellos producidos por líquidos combustibles. (pinturas, solventes, 
petróleo, gasolina, tiner y otros) 
Fuegos de clase C: Son aquellos producidos por equipos energizados. 
Extintores de dióxido de carbono (CO2): Los extintores CO2 sirven para combatir fuegos de 
clase B y C.  
Extintor de acetato de potasio: Son aquellos fuegos producidos por aceites vegetales o grasas 
animales. Son usados en cocinas. 
Artículo 316°. La ubicación de los extintores deben estar debidamente señalizados y libres de 
obstáculos para su fácil acceso. 
Artículos 317°. Todos los extintores de incendios serán inspeccionados por lo menos una vez al 
mes y llevarán una tarjeta de control. 
Artículos 318°. Los extintores deberán ser recargados con una frecuencia anual o 
inmediatamente después de haber sido utilizados. 
SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
Artículos 319°. El personal deberá recibir en forma periódica entrenamiento adecuado en este 
campo, así como sobre la forma más segura de desalojar las áreas afectadas en caso de incendio. 
Se organizará la brigada contra incendios, con el propio personal del establecimiento 
Artículos 320°. Se realizarán periódicamente ejercicios de simulacros de incendio. Todos los 
trabajadores de la empresa participarán en la ejecución y se adiestrarán en el empleo de los 
extintores portátiles. 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES  
Artículos 321°. Está prohibido el empleo de líquidos inflamables para fines de limpieza en 
general, excepto en aquellos casos en que las condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en 
cuyo caso estos trabajos se efectuarán en lugares adecuados, libre de materiales combustibles y 
fuentes de calor. 
Artículo 322°. En lugares donde se use, manipule, almacene, transporte, etc. Materiales o 
líquidos combustibles o inflamables, está prohibido fumar o realizar trabajos en caliente. 
Artículo 323°. Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se tendrá en 




Podrán ser almacenados al aire libre, de pie, debidamente atados con una cadena o medios de 
sujeción resistente, estando adecuadamente protegidos contra los rayos directos del sol o de 
lluvia. 
No almacenar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables. 
No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en forma vertical en sus respectivos 
coches. 
Los cilindros que contengan gases licuados (GLP, bromuro), se almacenarán en forma vertical, 
debidamente sujetados con cadenas o medios de sujeción resistente. 
No dejarán caer, ni se expondrá a choques violentos los cilindros de gases. 
Los cilindros se mantendrán alejados de todo trabajo en donde se produzca llamas, chispas. 
Los cilindros de oxígeno no se manipularán con las manos o guantes con grasa y no se empleará 
grasa o aceite como lubricante en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador. 
SEÑALES DE SEGURIDAD 
Artículos 324°. Las señales de seguridad tienen por finalidad poner en conocimiento de los 
trabajadores la existencia de potenciales accidentes, el tipo de accidente y la existencia de 
determinadas circunstancias alrededor del peligro, así como las vías de evacuación. Es 
obligatorio respetar las señales de seguridad y acatar su cumplimiento. 
Artículo 325º. Las señales de seguridad condicionan la actuación o conducta del individuo que 
las percibe frente a las circunstancias de riesgo cuyas consecuencias lesivas se pretenden repeler 
o disminuir. 
Artículo 326°. Se deben señalizar como mínimo: 
Medios de escape o evacuación. 
Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios. 
Los riesgos presentes en cada área de trabajo. 
Artículos 327°. Las señales de seguridad se clasifican en: 
Señal de advertencia o precaución; señal de seguridad que advierte de un peligro o un riesgo. 





Señal de información; señal de seguridad que indica la vía segura de salida de emergencia a las 
zonas de seguridad. 
Señal de obligación; señal que obliga al uso de implementos de seguridad personal. 
Señal de Prohibición; señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 
accidente. 
Señal de protección contra incendios, sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o 
sustancias de protección contra incendios. 
Artículo 328º. Las formas geométricas, significado, colores de seguridad, así como ejemplos de 










Artículo 329º. El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, la muerte o la 
invalidez de la persona accidentada. Otro de los objetivos principales es que mediante los 
mismos se brinde un auxilio a la persona accidentada, mientras se espera la llegada del médico 
o se le traslada a un hospital. Los primeros auxilios serán aplicados solamente por personal 
capacitado y entrenado. 
Artículo 330°: Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia deberán 
seguirse las siguientes reglas básicas: 
Evitar entrar en nerviosismo o en pánico. 





Hacer un examen cuidadoso de la víctima. 
No mover a la persona lesionada. 
Dar aviso inmediato al personal de tópico para su evaluación, y ser el caso, su posterior 
evacuación al centro de salud más cercano.  
Artículo 331º. En el caso de que un trabajador presente un SHOCK, se deberá seguir las 
siguientes reglas básicas: 
Mejorar la circulación sanguínea, deteniendo cualquier tipo de hemorragia, mover al sujeto lo 
menos posible, acostarlo y levantar ligeramente las piernas del paciente. 
Asegurar el transporte de oxígeno del paciente, aflojando las prendas que lleve apretadas en 
torno al cuello, cintura y pecho. 
Mantener la temperatura corporal, tapándolo con mantas y ropa abrigadora al paciente 
Trasladar al paciente a Tópico para su evaluación, de ser necesario será evacuado al centro de 
salud más cercano. 
Artículo 332º. En el caso de que un trabajador presente heridas y hemorragia, se deberá seguir 
el siguiente tratamiento: 
En el caso de heridas: Rotura traumática de la piel por la que se produce salida de sangre al 
exterior y queda abierta una vía de entrada para una posible infección. 
Lavar la herida con agua y jabón. 
Extraer los cuerpos extraños si son accesibles y fáciles de extraer. 
Desinfectar con agua oxigenada. La limpieza deberá ser realizada desde el centro hacia los 
bordes. 
Comprimir si hay sangrado. 
Cubrir la herida con material limpio o estéril. (gasas y vendas) 
Trasladar al paciente al tópico para su evaluación, de ser necesario será evacuado al centro de 
salud más cercano. 
En el caso de hemorragias: Salida de sangre desde el espacio vascular (vasos sanguíneos) hacia 
el espacio no vascular. 




Identifique el lugar de procedencia de la hemorragia. 
Si es posible, cubra con un paño limpio la zona afectada. (si no se tuviera gasas o apósitos 
estériles) 
Presione firmemente con las manos, a menos que piense que haya una fractura. 
Coloque sobre el primer paño tantos paños como sean necesarios. 
En el caso de que la lesión afecte alguna extremidad, mantenga la misma elevada y presione el 
sitio de sangrado. 
De tener los conocimientos necesarios, aplicar un torniquete a la zona afectada. 
Trasladar al paciente al tópico para su evaluación, de ser necesario será evacuado al centro de 
salud más cercano. 
Artículo 333º. En el caso de que un trabajador sufra una fractura, se deberá seguir el siguiente 
tratamiento: 
Acueste al herido. 
Detenga el sangrado de ser una fractura expuesta con un paño limpio, de no contar con apósito 
o gasa. 
Tome las medidas para evitar el shock (posición antishock) 
Si el hueso asoma a través de la herida, no intente hacerlo regresar a su lugar. 
Cubrir la herida con paños o telas limpias, hasta poder llevarlo a un centro de salud y sea 
revisado por un médico. 
En caso de ser una fractura cerrada, hay que inmovilizar la parte lesionada. Este proceso deberá 
ser realizado por una persona debidamente capacitada para evitar mayores daños al paciente. 
No tratar de colocar el hueso en su cavidad, porque podemos hacer más daño al paciente. 
En el caso de fracturas, se debe evacuar de manera inmediata al paciente al centro de salud más 
cercano. 
Artículo 334º. En el caso de que un trabajador sufra quemaduras, se deberá seguir el 
seguimiento tratamiento: 
Deje correr agua fría sobre la zona de la quemadura o sumerja la zona en agua fría (no helada). 
Mantenga la zona en el agua durante al menos 5 minutos. Una toalla limpia, húmeda y fría 




Calme y reconforte a la persona. 
Luego de lavar o remojar la quemadura en agua, cúbrala con un vendaje estéril y seco o con un 
apósito limpio. 
Proteja la quemadura de presiones o fricciones. 
El ibuprofeno o el paracetamol de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación.  
En el caso de quemaduras graves, cubra la zona de la quemadura con un vendaje estéril y seco 
(si lo hay) o una tela limpia. Una sábana es suficiente si la zona de la quemadura es extensa. NO 
aplique ungüentos. Evite reventar cualquier ampolla causada por la quemadura. 
Si la persona afectada, sufre una quemadura grave (2° y 3° grado), y la ropa se le ha pegado al 
cuerpo no se le debe retirar dicha prenda.  
Trasladar al paciente al tópico para su evaluación, en el caso de tratarse de una quemadura grave, 
el paciente deberá ser trasladado al centro de salud más cercano. 
BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS 




















Guantes quirúrgicos estériles. 
Naproxeno / Apronax. 
Omeprazol. 
Panadol antigripal. 
Paracetamol o Gesidol. 
Ponstan. 
Toallas higiénicas. 
Venda elestica 3” x 5 yardas. 
Mascarilla. 
 
PROCEDIMIENTOS Y REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 
Artículo 336°. Las disposiciones respecto a este punto se encuentran establecidas en el Plan de 
Contingencias que dispone la Empresa para cada emergencia. 
Artículo 337°. En caso de emergencia llamar a los siguientes números telefónicas de acuerdo a 
la ocurrencia. 
ESTÍMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES 
DE LOS ESTÍMULOS 
Artículo 338°. La empresa considera y felicita las acciones de su personal en relación al 
cumplimiento de los estándares de seguridad y salud indicados en el presente reglamento y sus 
aportes para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Artículo 339°. El reconocimiento a los trabajadores en relación al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo se realizará considerando los siguientes factores: 
Cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Número de condiciones de riesgo e incidentes identificados y comunicados. 
Identificación de las causas que originaron los incidentes. 
Mayor número de alternativas de solución presentadas. 
DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 340°. Son infracciones el incumplimiento de cualquiera de las normas, dispositivos o 




Artículo 341°. Todas las infracciones son objeto de sanción y se clasifican de acuerdo al tipo de 
incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados en leves, graves y muy graves. 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 342°. La aplicación de medidas disciplinarias tiene por finalidad esencial dar al 
trabajador la oportunidad de corregir su conducta cuando ésta sea contraria a las disposiciones 
del presente Reglamento. 
Artículo 343°. Para lograr este fin se aplicarán las medidas disciplinarias correctivas pertinentes, 
salvo que la conducta del trabajador haga necesaria la aplicación de las leyes vigentes relativas 
a la estabilidad laboral, en cuyo caso, se procederá de acuerdo a ellas. 
Artículo 344°. Al imponer una medida disciplinaria, la empresa tendrá en cuenta las 
circunstancias y los antecedentes del trabajador, y aplicará, además, los siguientes criterios: 
Debe ser adecuada, oportuna y razonable.  
Debe ser proporcional a la gravedad de la falta cometida y a las circunstancias en que se produjo. 
De ser el caso, también se evaluarán los factores que contribuyeron a crear la situación irregular. 
En ningún caso se aplicará al mismo trabajador dos sanciones por una misma falta. 
Artículo 345°. El orden de las medidas disciplinarias dispuestas en el Reglamento Interno de 
Trabajo en que se enuncian las sanciones previstas en este reglamento, no es correlativo ni debe 
seguirse necesariamente. La reincidencia en cualquier falta, aunque sea leve, puede dar lugar a 
la aplicación de una sanción de mayor grado. 
Artículo 346°. Los trabajadores de la empresa que malogren, pierdan, alteren o perjudiquen, ya 
sea por acción incorrecta u omisión, cualquier sistema, equipo o implemento de trabajo y/o 
deteriore la edificación o infraestructura, serán sancionados de acuerdo al Reglamento Interno 
de Trabajo. 
USO DE ALCOHOL Y DROGAS 
Artículo 347°. ARATO PERÚ S.A., está comprometida a lograr un lugar de trabajo seguro, sano 
y productivo para todos los empleados. La empresa reconoce que el alcohol, las drogas o el 
abuso de otras sustancias, por parte de los empleados, afectarán su habilidad para desempeñarse 
apropiadamente y tendrá efectos adversos serios sobre la seguridad, la eficiencia, la 
productividad de otros empleados y de empresa como un todo. El mal uso de las drogas 
legítimas; o, el uso, posesión, distribución o venta ilícita de drogas controladas, no prescritas en 
el negocio de la empresa o en sus instalaciones, está estrictamente prohibido y es razón de 




de la empresa, están totalmente prohibidas. Está estrictamente prohibido estar inhabilitado para 
trabajar, producto del consumo de alcohol o drogas, y es motivo de despido del empleado.  
Si un empelado violara las provisiones de la política sobre el uso de alcohol y drogas para 
empelados, serán tomadas las medidas disciplinarias correspondientes. 
ARATO PERÚ S.A., podrá llevar a cabo inspecciones no anunciadas de alcohol y drogas en las 
instalaciones. También requerir a los empleados que se sometan a exámenes médicos o pruebas 
de alcohol y drogas cuando existan causas para sospechar el uso de alcohol y drogas, incluyendo 
incidentes en el lugar de trabajo. Las pruebas al azar, no anunciadas y periódicas serán 
conducidas cuando los empleados cumplan con alguna de las siguientes condiciones: haber 
tenido problemas de abuso de sustancias prohibidas o estar trabajando en una posición designada 
identificada por la gerencia o en una posición donde la prueba sea requerida por ley. El resultado 
positivo de la prueba o la negativa a someterse a una prueba de alcohol y drogas, será motivo 
de sanciones disciplinarias que podrán llegar hasta el despido del empleado. 
Esta disposición es aplicable a los contratistas, transportistas y proveedores. Aquellos que no 
cumplan con estas disposiciones serán removidos de las instalaciones de la empresa y podrá 
negárseles el ingreso en el futuro. 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 348º. Los casos no previstos en el presente reglamento, se regirán conforme a las 
normas legales y/o normas técnicas existentes.  
Artículo 349º. Todo lo concerniente a la aplicación del presente Reglamento podrá ser ampliado, 
completado y normado en forma específica por el responsable de Seguridad y el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin contravenir la legislación vigente.  
Artículo 350º. Corresponde a los responsables de todas las áreas y al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo velar por el cumplimiento del presente Reglamento, cuidando de que sea 
explicado adecuadamente a todos los trabajadores y que éstos estén siempre informados sobre 
sus cambios y ampliaciones.  
Artículo 351º. Si las normas laborales que se emitan con posteridad a la vigencia del presente 
Reglamento establecieran nuevas o distintas obligaciones o derechos a los trabajadores, que no 
estuvieran contempladas o se opone a lo previsto en este reglamento, se aplicará 
automáticamente lo dispuesto en tales normas laborales.  
Artículo 352º. El presente Reglamento se aplicará automáticamente en ARATO PERÚ S.A., 





CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
ARATO PERÚ S.A. 
 
Yo,…………………………………………………………………………………....ocupando 
el cargo de …………………………………………………………………,  
del área de ………………………………………………............................................. 
He recibido de ARATO PERÚ S.A, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
comprometiéndome a leerlo, estudiarlo y cumplirlo. 
Chao,………………de…………………..… del 20…… 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
- Establecer los lineamientos de control y uso de equipos de protección personal con el 
fin de proteger a los trabajadores de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 
puedan amenazar su seguridad y salud. 
- Este procedimiento aplica para todos los puestos de trabajo que se desarrollan en Arato 
Perú S.A. 
2. DEFINICIONES  
2.1. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 
empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 
2.2. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e  indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
2.3. Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 
 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 29783  
 D.S 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Política Integrada de Gestión de ARATO PERÚ S.A. 







4.1. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 
 Definir lo equipos de protección personal de acuerdo al puesto de trabajo. 
 Aprobar el presente procedimiento. 
 Dar conformidad a los registros de entrega de equipos de protección personal. 
(EPP) 
4.2. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Realizar visitas a los puestos de trabajo para evaluar el estado de los EPP, y 
verificar si requieren cambio. 
 Gestionar las reservas, enviando correo electrónico al asistente SAP quien es el 
encargado de generar el número de reserva. 
 Apoyar a los jefes de área en la entrega de EPP de su personal a cargo. 
 Llevar el control del correcto llenado de los registros de entrega de EPP en el 
formato MG-SS-FO-086  
4.3. Jefe / Supervisor de área:  
 Realizar la entrega de EPP a su personal. 
 Realizar la verificación del llenado de los registros de entrega de EPP en el 
formato MG-SS-FO-086 




El trabajador que ingresa a Arato Perú S.A, recibe su equipo de protección personal de 
acuerdo al área y puesto de trabajo, según lo evaluado en el estándar de equipos de 
protección personal. 
 
 Proceso de requerimiento para compra de EPP: 
 El supervisor de SySO realiza el requerimiento de EPP de manera mensual, esto 




caso de tener necesidad de comprar algo fuera del presupuesto deberá ser 
aprobado por la gerencia de operaciones. 
 Una vez realizado el requerimiento, el área de compras realiza las cotizaciones 
de los equipos, para lo cual se solicita las fichas técnicas de los mismos a los 
proveedores y se procede a la compra. 
 
 Entrega de equipos de protección personal: 
1. Entrega de EPP a trabajadores nuevos:  
- El jefe de área luego de designar el puesto del trabajador, comunica al área de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), el número de 
trabajadores y puesto al que son designados. 
- El supervisor SySO gestiona la reserva de los EPP y realiza el retiro del almacén 
y apoya en la entrega de los EPP al jefe de área. 
2. Entrega de EPP por deterioro: 
- El supervisor SySO realiza visitas inopinadas en campo, en caso identifique que 
al algún trabajador requiere de cambio de EPP, realiza la gestión para que realice 
la reserva y poder retirar el EPP de almacén, para ser entregado al trabajador.  
- La entrega del EPP la realiza el supervisor SySO, el jefe y/o responsable de área. 
 
 Uso del equipo de protección personal: 
 Los trabajadores designados a los diferentes procesos del fundo deben utilizar 
sus EPP de acuerdo al puesto de trabajo. 
 Los trabajadores deberán hacer uso de los EPP exclusivamente para labores 
relacionadas con sus actividades de trabajo. 
 Es responsabilidad de los trabajadores el cuidado y uso adecuado de los EPP 
asignados por la empresa. 
 Para el caso del ingreso de terceros al fundo Arato Perú S.A., estos deberán contar 
con sus EPP básicos, casco de seguridad, chaleco de seguridad, zapatos de 
seguridad, lentes de seguridad  y guantes de seguridad. En el caso de trabajos 




acuerdo a la actividad a realizar, lo cuales serán verificados por el supervisor 
SySO. 
 
 Internamiento de equipo de protección personal por Cese: 
El trabajador al cesar actividades en Arato Perú S.A., deberá internar sus EPP 
asignados, al área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 
 Disposición final del equipo de protección personal deteriorado/internamiento: 
La disposición final del equipo de protección personal se da siempre y cuando esté 
deteriorado, su almacenamiento se lleva a cabo en el acopio de residuos peligrosos, 
y son transportados a un relleno sanitario por una Empresa Prestadora de Servicios 
de Residuos Sólidos de acuerdo a la ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y 
su reglamento. 
Solo se vuelve a dar uso a los Equipo de Protección Personal en caso su vida útil 
aún este en vigencia como casco de seguridad (con cambio de suspensión), arnés 
más línea de vida u otros bajo análisis.      
 
6. REGISTROS 
Los registros resultantes de la aplicación del presente documento son los siguientes: 
 
Código del 





 Registro de equipo de seguridad o 
emergencia 
Supervisor SySO 2 años 
 Prueba de equipos de protección 
personal 
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LINEAMIENTOS INDICADOR Aplica SI En Proceso NO OBSERVACIONES
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Se cuenta con un presupuesto aprobado para
la implementación del SGSST.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de
seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
Se encuentra en proceso de elaboración.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el
trabajo para asegurar la mejora continua.
SI X
Se han implementado controles operacionales:
TAR, control de proveedores, Investigación de
accidentes, IPERC, Inspecciones de seguridad,
Comité de SST, capacitaciones, inducciones,
simulacros.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y
se fomenta el trabajo en equipo.
SI X
Programa Me Encontraron siendo seguro,
realizado de manera semanal.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de
riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
SI X
Esta en proceso de implementación el Programa
de SBC "Actitud segura".
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador en SST.
SI X
Esta en proceso de implementación el Programa
de SBC "Actitud segura".
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Se realiza a traves del comité de SST.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Programa Me Encontraron siendo seguro,
realizado de manera semanal.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores
pérdidas.
SI X
Se tiene implementado la matriz de
Identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos. (año 2017)
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de
las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
Se realiza a traves del comité de SST.
II. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
Politica
Existe una politica documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, especifica y apropiada para la empresa.
SI X
La política de SST es integrada al Sistema de
Calidad de Fundos, no se cumplen con todos
los lineamientos que exige la Ley.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la
máxima autoridad de la empresa,
SI X
La politica integrada esta firmada por el Gerente
General de la empresa.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido
en la política de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Los trabajadores conocen la política del
SGSST, a grandes rasgos
Su contenido Comprende:       
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
organización.
SI X
* Cumplimiento de la normatividad. SI X
*Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del SGSST.
SI X
Falta especificar en la politica para
cumplimiento de su contenido, la participación
de los trabajadores.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. SI X
* Integraciòn del SG-SST con otros sistemas. SI X
Direcciòn
Se toman decisiones en base al analisis de inspecciones y auditorias,
avances de programa de seguridad y salud en el trabajo y opiniones
de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
SI X
Se realiza seguimiento y toma de decisiones en
base a los hallazgos de inspecciones, de
acuerdo a un procedimiento "Inspección de
Seguridad", MG-SSO-PC-011
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestion SST.
SI X
Se cuenta con un responsable de Seguridad y
Salud Ocupacional dentro del fundo Arato -
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.
Liderazgo
El empleador asume el liderazgo en la gestion de la seguridad y salud
en el trabajo.
SI X




Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el
trabajo de los niveles de mando de la empresa.
SI X
Se realiza reuniones durante la actualización
del IPERC para informar las responsabilidades
de las distintas jefaturas en materia de
seguridad y salud ocupacional.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud el trabajo.
SI X
Se cuenta con un presupuesto aprobado para
la implementación del SGSST.
Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en la definiciòn
de estimulos y sanciones.
SI X
El comité de SST, realiza sus reuniones
mensuales y esta en ejercicio de sus funciones
de acuerdo a norma. (DS-005-2012-TR)
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitaciòn
con responsabilidad en esta materia.
SI X
Se encuentra en proceso de elaboración el
perfil de cada puesto, indicando competencias





Diagnóstico del cumplimiento del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo de acuerdo a los requisitos legales
ESTADO DE CUMPLIMIENTO





III. Planeamiento y aplicaciòn
Diagnostico
Se ha realizado una evaluaciòn inicial o estudio de linea base como
diagnostico participativo del estado de la salud y seguridad en el
trabajo.
SI X
Se realizó linea base con fecha 08.10.15
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el
Reglamento de SST y otros dispositivos legales pertinentes, y
serviran de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia
para medir su mejora continua.
SI X
Se encuentra en proceso de elaboración la
matriz legar comparar los requisitos de la
29783/30222 y sus modificatorias.
La Planificaciòn permite:                                   
* Cumplir con normas nacionales. SI X
* Mejorar el desempeño. SI X
* Mantener procesos productivos seguros. SI X
Ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos.
SI X
Comprende estos procedimientos:                
* Todas las actividades SI X
* Todo el personal. SI X
* Todas las instalaciones. SI X
El empleador aplica medidas para :
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SI X
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
metodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
trabajador.
SI X
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SI X
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales.
SI X
* Mantener politicas de protecciòn. SI X
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
SI X
Se capacita al trabajador antes de ingresar a
realizar su labor en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional.
El empleador actualiza la evaluaciòn de riesgo una (01) vez al año o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
SI X
El IPERC, se encuentra en proceso de
actualización.
La evaluaciòn de riesgo considera:
* Controles periodicos de las condiciones de trabajo y de la salud de
los trabajadores.
SI X
En el IPERC, se evidencia medidas de control
se que vienen tomando para mejorar las
condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores.
* Medidas de prevenciòn.
SI X
En el IPERC, se evidencia medidas de
prevención que se vienen tomando para
mejorar las condicones de trabajo y salud de
los trabajadores.
Los representantes de los trabajadores han participado en la
identificaciòn de peligros y evaluaciòn de riesgos, han sugerido las
medidas de control y  verificado su aplicaciòn.
SI X
El IPERC, fue aprobado por los representantes
del comité de SST, y en la actualización del
IPERC se procede a tomar registro de la
participación de los trabajadores.
Objetivos Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posible
de aplicar, que comprende.
* Reducciòn de los riesgos de  trabajo. SI X
* Reducciòn de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
SI X
* La mejora continua de los procesos, la gestiòn del cambio, la
preparaciòn y respuesta a situaciones de emergencia.
SI X
La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud
ocupacional, en cada nivel relevante dentro de la empresa.
SI X
Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo SI X Se cuenta con programa anual de seguridad y 
Existe objetivos medibles en relacion a las actividades del Programa.
SI X
Se cuenta con programa anual de seguridad y
salud en el trabajo.
Se definen responsables de las actividades y del programa en general.
SI X
Se definen tiempos y  plazos para el cumplimiento. SI X
Se señala dotaciòn de recursos humanos y economicos. SI X
Se realiza un seguimiento periodico. SI X
Se evalua y se ejecutan medidas correctivas.
SI X
Se cuentan con programas como: Plan de
capacitaciones, programa de simulacros,
programa de inspecciones
Se establecen medidas preventivas en el programa de prevenciòn de
riesgos respecto a los riesgos que inciden en la funciòn de
procreación del trabajador.
SI X
Se identifica y controla el riesgo en el IPERC.
IV. Implementaciòn y Operaciòn
Estructura y responsalbilidades El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo està constituido de
forma paritaria (20 o mas trabajadores)
SI X
Se cuenta con un comité de SST, el cual cuenta
con su libro de actas con las evidencias de las
reuniones mensuales.
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (menos de 20
trabajadores)
NO
El empleador es responsable de:
* Garantizar las seguridad y salud de los trabajadores. SI X
* Actua para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
* Actua en tomar medidas de prevenciòn de riesgo ante
modificaciones de las condiciones de trabajo.
SI X
Ante modificaciones en las condiciones de
trabajo el empleador considera los temas de
seguridad.
* Practica examenes medicos ocupuacionales al trabajador antes,
durante y al termino de la relacion laboral. (Bajo consideraciones de
Ley 30222)
SI X
Se tiene estipulado que los trabajadores que
realizan trabajos de alto riego (los que tienen
SCTR), pasen de manera de manera obligatoria
su EMO.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
SST, al asignarle sus labores
SI X
No se cuenta con una matriz de competencias
en seguridad.
Programa Anual de Seguridad y 
Salud.
Planeamiento para la 
identificaciòn de peligros, 
evaluaciòn y control de riesgos.
Se cuenta con un programa anual de seguridad
y salud en el trabajo.
Se cuenta con el procedimiento "Identificación
de peligros y evaluación de riesgos", MG-SSO-
PC-010.
Se encuentra en elaboración, la actualicación
del IPERC, con la indicación de la jerarquía de
controles.
Los programas se encuentran en ejecuación.
Los objetivos del SGSST, se encuentran
indicados en el programa anual de seguridad y
salud en el trabajo.
Se cuenta con programa anual de seguridad y 





El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido
acceda a zonas de alto riesgo.
SI X
Los trabajadores que realizan trabajos de alto
riesgo, son capacitados y deben tener permiso
de trabajo y ATS, para realizar la labor.
El empleador prevè que las exposicion a agente fisico, quimicos,
biologicos, ergonomicos y psicosociales no generen daño al trabajor o 
trabajadora.
SI X
Se realizan anualmente, monitoreos de agentes
físicos, químicos, biológicos en la empresa por
puesto de trabajo. Para el 2018, se tiene
previsto realizar monitoreos ergonómicos,
psicosociales.
El empleador asume los costos de las acciones de seguirdad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.
SI X
Capacitaciòn
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informaciòn
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protecciòn
que corresponda.
SI X
Se realiza a través de capacitaciones, IPERC, y
en contrato de trabajo. (recomendaciones de
seguridad)
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
SI X
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el
empleador.
SI X
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitación.
SI X
El programa es revisado anualmente por los
miembros del CSST.
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia
en la materia.
SI X
El personal que brinda las capacitaciones son
del área de STT, y se tiene evidencia de las
capacitaciones.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en
el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
SI X
Se viene capacitando a los miembros del CSST,
con registro de dichas capacitaciones.
Las capacitaciones están documentadas.
SI X
Las capacitaciones son realizadas, y se
evidencia solo con registro de capacitación.
El empleador imparte al trabajador capacitaciòn apropiada y oportuna
en materi de SST.
* Al momento de la contrataciòn SI X
Se brinda capacitación en conceptos y
recomendaciones de seguridad, pero no hay
evidencia de capacitación del puesto de trabajo
y actividad especifica.
* Durante el desempeño de  su labor. SI X
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
modalidad o duración de su contrato.
SI X
No se han establecido los criterios de
caapcitación en procedimento escrito, ni
difundido a su totalidad, para cumplimiento.
*Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el
trabajador.
SI X
*Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo.
SI X
*En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
SI X
*Para la actualización periódica de los conocimientos. SI X
*Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
SI X
*Uso apropiado de los materiales peligrosos. SI X
Medidas de prevenciòn
Las medidas de prevenciòn y protecciòn se aplican en el orden de
prioridad.
* Eliminaciòn de los peligros y riesgos. SI X
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
SI X
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
SI X
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
SI X
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
SI X
Preparacion y respuestas ante 
emergencias
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y
responder ante situaciones de emergencias.
SI X
Se cuenta con el procedimiento Preparación y
respuesta a emergencias, y se tiene evidencias
de simulacros de emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios,
Primeros auxilios, Evacuacion.
SI X
Se cuenta con brigadas de emergencias en
primeros auxilios, evacuación e incendios y
control de derrames.
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
emergencia en forma periodica.
SI X
Se cuenta con el procedimiento Preparación y
respuesta a emergencias, y se tiene evidencias
de simulacros de emergencias.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores
y/o evacuar la zona de riesgo.
SI X
No se entra documentado la "Negativa de
Trabajo"
Contratistas, Subcontratistas, 
empresas especiales de servicio y 
cooperativas
El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que
desarrollen actividades con contratistas, subcontratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza:
* La coordinaciòn de la gestiòn en prevenciòn de riesgos laborales. SI X
* La seguridad y salud de los trabajadores. SI X
* La verificaciòn de la contrataciòn de los seguros de acuerdo a ley
por cada empleador
SI X
* Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de las empresas que destacan su
personal.
SI X
La empresa supervisa el Control de las
Contratistas y Proveedores, sin embargo no se
les ha homologado de acuerdo a los requisitos
de Ley, no se cuenta con procedimiento de ello.
Se brinda capacitación al personal en temas de
seguridad, cuando se presentan cambios de
puestos, en los nuevos riesgos asociados a su
labor, solo estando registrado en unta de
capacitación, mas no hay un procedimiento
documentado.
En la matriz de riesgos, se establecen los
controles, por orden de jerarquía, lo cual
conlleva a tener un análisis correcto en las
medidades de control. Además que la
evaluación de riesgos se realiza por puesto e
trabajo.
Se tiene implementado un control operacional
para proveedores que incluye: inducción,
postar SCTR salud y pensión, contar con EPP,





Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protecciòn en materia
de SST sea que tengan vinculo laboral con el empleador o con
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores.
SI X
Se tiene implementado un control operacional
para proveedores que incluye: inducción,
postar SCTR salud y pensión, contar con EPP,
y equipos de emergencias.
Consulta y comunicaciòn Los trabajadores han participado en:
* La consulta, informaciòn y capacitaciòn en SST. SI X
* La elecciòn de sus representantes ante el Comité de seguridad y
salud en el trabajo.
SI X
* La conformaciòn del Comité de seguridad y salud  en el trabajo. SI X
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
SI X
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en
las operaciones, procesos y organizaciòn del trabajo que repercuta en
su seguridad y salud.
SI X
Los trabajadores son comunicados de lo
cambios que pueden darse en los fundos,
antes, durante o despues del mismo.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizaciòn.
SI X
No se cuenta con Procedimiento de
Comunicaciones y Difusiones
V. Evaluaciòn Normativa
Requisitos legales y de otro tipo
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
SI X
No se cuenta con un Procedimiento de
Requisitos Legales, ni matriz legal para
evaluación y cumplimiento.
La empresa, con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SI X
Se entrega RISST a todos los trabajadores que
ingresan a la empresa.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene
un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SI X
Se tiene implementado el CSST y su libro de
actas se evidencia con actas en físico.
Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE.
X
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilizaciòn de ropas y/o equipos de trabajo o de
protecciòn personal representan riesgos especificos para la seguridad
y salud de los trabajadores.
SI X
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a Ley.
SI X
Se tiene un procedimiento implementado para
control de madre gestante.
El empleador no emplea adolescentes en actividades peligrosas. NO
El empleador evalua el puesto de trabajo que va a desempeñar un
adolescente trabajador y adopta medidas preventivas en SST.
NO
La empresa dispondra lo necesario para que:
* Las maquinas, equipos, sustancias, productos o utiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
SI X
* Se proporcione informaciòn y capacitaciòn sobre la instalaciòn,
adecuada utilizaciòn y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
SI X
* Se proporcione informaciòn y capacitaciòn para el uso apropiado de
los materiales peligrosos.
SI X
Se tiene implementado un procedimiento de
MATPEL
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precauciòn  colocadas en los equipos y maquinarias esten traducido al 
castellano.
SI X
Todos los equipos cuentan con instrucciones
en español.
* Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos,
sustancias o utiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
SI X
Los trabajadores conocen la información por
las capacitaciones que reciben, no se cuenta
con un seguimiento si la totalidad ha recibido
capacitación.
Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerarquicos
directos.
SI X
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi
como los equipos de proteccion personal y colectiva.
SI X
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser
necesario capacitados.
SI X
* Cooperar y participar en el proceso de investigaciòn de los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad  competente lo requiera.
SI X
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud
fisica y mental.
SI X
* Someterse a examenes medicos obligatorios.
SI X
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fisicas.
SI X
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo.
SI X




Supervisiòn, monitoreo y 
seguimiento de desempeño
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite
evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de
seguridad y salud.
SI X
Se cuenta con indicadores de accidentabilidad,
que permiten evaluar los resultados en materia
de seguridad.
Desempeño La supervisiòn permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de gestion de la
SST.
SI X
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SI X
La supervisión del SGSST, detecta
desviaciones y adopta medidades correctivas.
Se realiza la elección de los miembros del CSST
con la partipación de todos lo trabajadores, por
otra parte, los miembros del CSST se han
presentado ante todos los trabajadores de la
empresa.
Se realizan inspecciones periodicas de equipos,
implementos, maquinarias y buses.
Se tiene implementado un procedimiento de
inspecciones de seguridad.
Los trabajadores cuentan con buenas prácticas
de seguridad y en general cumplen las normas,
sin embargo las desviaciones que se detecten,
no estan identificadas por comparaciones con
estandar seguro de trabajo, para las diversas
actividades que realizan.
No se encuentran especificados los





Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la
seguridad y salud en el trabajo
SI X
Se cuenta con objetivos del SGSST, en el
programa anual de SST, y se monitorea su
cumplimiento.
Salud en el trabajo El empleador realiza examenes medicos antes, durante y al termino de
la relaciòn laboral a los trabajadores
SI X
Se realizan los EMO de ingreso a pesar de no
ser una actividad de alto riesgo, se realizan los
examenes periodicos cada 2 años y solo se
realizan los EMO de retiro a los puesto de alto Los trabajadores son informados:
* A titulo grupal, de las razones para los examenes de salud
ocupacional.
SI X
* A titulo personal, sobre los resultados de los informes medicos
relativos a la evaluaciòn de su salud.
SI X
* Los resultados de los examenes medicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminaciòn.
SI X
Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar
acciones preventivas al respecto.
SI X
Se realiza vigilancia de la salud, fruto de los
EMO.
Accidente, incidente, no 
conformidad, acciòn correctiva y 
preventiva.
Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 
horas de ocurrido.
SI X
Se notifica los demas accidentes de trabajo al centro medico
asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.
SI X
Se notifica al MTPE dentro de las 24 horas de producido los
incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la integridad
fisica de los trabajadores y/o a la poblaciòn.
SI X
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
SI X
Se realizan las investigaciones de accidentes y
se documentan las medidas correctivas.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Se realizan las investigaciones de accidentes y
se documentan las medidas correctivas.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Se realizan las investigaciones de accidentes y
se documentan las medidas correctivas.
Investigacion de accidentes y 
enfermedades.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y han
comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas
correctivas adoptadas.
SI X
se investiga los accidentes de trabajo e incidente para:
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad vigente al
momento de hecho.
SI X
* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
SI X
se investiga las enfermedades profesionales para: SI
* Comprobar la eficacia de las medidas de salud vigente al momento
de hecho.
SI X
* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
SI X
Se toma medida correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes.
SI X
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
consecuencia de las acciones correctivas.
SI X
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
SI X
En caso de que el trabajador retorne al trabajo
despues de accidente de trabajo, y no pueda
desempeñar la misma función, este es
transferido a otra área o realiza otra labor.
Control de las operaciones
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.
SI X
Se cuenta con programa anual de seguridad y
salud en el trabajo.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organizaciòn del trabajo que incluye la adaptaciòn a las capacidades
humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
SI X
No se cuentan con Procedimientos
relacionados a este requisito.
Gestion del cambio
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
metodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, tecnologicos,
adoptandose las medidas de prevenciòn antes de introducirlos.
SI X
No se cuentan con Procedimientos ni
aplicación de los mismos relacionados a este
requisito.
El empleador realiza auditorias periodicas para comprobar la adecuada
aplicaciòn del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.
SI X
La auditoria es realizada por auditores independientes con la
participaciòn de los trabajadores o sus representantes
SI X
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direcciòn
de la empresa.
SI X
VII . Control de informaciòn y documentos
Documentos
La empresa establece y mantiene informaciòn en medios apropiados
para describir los componentes del sistema de gestiòn y su relaciòn
entre ellos.
SI X
Se cuenta con procedimientos a nivel del
SGSST, pero se requieren implementar otros
documentos para mejora del SGSST
Los procedimientos de la empresa, en la gestiòn de la seguridad y
salud en el trabajo, se revisan periodicamente.
SI X
Se tienen procedimientos para el SGSST, los
cuales se actualizan cuando sea necesario.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos
para:
Auditorias  
Se lleva una data de los EMO y estos son
entregas al personal.
No se cuenta con procedimientos de reporte de
accidentes, incidentes peligrosos y accidente
mortal a la autoridad.
Se realizan las investigaciones de accidentes y
se documentan las medidas correctivas.
Las atenciones médicas se registran de manera
diferente en cada tópico, registro físico o
virtual bajo diferente formato, no se cuenta con
enfermedades (grupo I,II,III).
Existen los documentos de las investigaciones
de accidentes, pero no se evidencia los
cambios en los procedimientos.







* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las com
unicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de
la organización.
SI X
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
SI X
No se han dispuesto de mecanismos para
recibir el reporte de Incidentes, ni gestión
sistematica de los mismos.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del
centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
trabajador.
SI X
Se entrega las recomendaciones de seguridad
anexo al contrato de trabajo.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
SI X
* Capacitado al trabajador.
SI X
Las capacitaciones se desarrollan de acuerdo al
plan inetrno establecido.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
Se verifica que se han implementado controles
de seguridad en el fundo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en
un lugar visible.
SI X
Se cuenta con un mapa de riesgos, pero no se
encuentra publicado.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de
labores.
SI X
Se entrega las recomendaciones de seguridad
de manera general.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas
a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.
SI X
Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de
la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
antes de la adquisición de bienes y servicios.
SI X
Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
SI X
Control de la documentaciòn y de 
los datos
La emprea establece procedimientos para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de verificaciòn.
SI X
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser facilmente localizados SI X
* Ser analizados y verificados periodicamente SI X
* Estan disponibles en los locales SI X
* Sean removidos los datos obsoletos. SI X
* Sean adecuadamente archivados. SI X
Gestión de los registros
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestion actualizados y a disposiciòn del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
SI X
Se cuenta con data de registros de accidentes,
los cuales incluyen investigación de
accidentes.
* Registro de examenes medicos SI X Se cuenta con data de registro de EMO.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos
SI X
Se realizan monitoreos de agentes químicos,
biológicos, físicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
SI X
* Registro de estadísticas de seguridad y salud SI X
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. SI X
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
SI X
* Registro de auditorías. SI
La empresa cuenta registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores SI X
* Trabajadores de intermediaciòn laboral SI X
* Presten servicios independientes. SI X
* Bajo modalidades formativas. SI X
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables SI X
* Permite su seguimiento SI X
* Son archivados y adecuadamente protegidos. SI X
VIII. Revisiòn por la direcciòn
Gestion de la mejora continua. La alta direcciòn:
Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestiòn para asegurar
que es apropiada y efectiva.
SI X
Las disposiciones adoptadas por la direcciòn para la mejora continua
del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, deben
tener en cuenta:
No se cuenta con este procedimiento, que
cumpla con las exigencias de la norma.
Se cuenta con registros de investigación de
accidentes.
Aun no se ha realizado una revisión del SGSST
por la alta dirección
No se cuenta con procedimientos de
Comunicación y Difusión en Materia de SST.
No se cuenta con un procedimiento de compras 
que identifique y controle los lineamientos de








* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. SI X
* Los resultados de la identificaciòn de los peligros y evaluaciòn de
los riesgos.
SI X
* Los resultados de la supervisiòn y mediciòn de la eficiencia. SI X
* La investigaciòn de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
SI X
* Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones
realizadas por la direcciòn  de la empresa.
SI X
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
SI X
* Los cambios en las normas legales. SI X
* La informaciòn pertinente nueva. SI X
* Los resultados de programas de protecciòn y promociòn de la salud.
SI X
La metodologia de mejoramiento continuo considera:
* La identificaciòn de las desviaciones de las practicas y condiciones
aceptadas como seguras.
SI X
El establecimiento de estandares de seguridad. SI X
* La mediciòn y evaluaciòn periodica del desempeño con respecto a
los estandares.
SI X
* La correcciòn y reconocimiento del desempeño. SI X
La investigaciòn y auditorias permiten a la direcciòn de la empresa
lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la
politica y objetivos del sistema de gestion.
SI X
Solo se realizan investigación de accidentes,
mas no auditorias del SGSST.
La investigaciòn de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe
permitir identificar.
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestandares). SI X
* Las causas basicas (factores personales y factores del trabajo). SI X
* Deficiencia del sistema de gestiòn de la seguridad y salud, para la
planificaciòn de la acciòn correctiva pertinente.
SI X
El empleador ha modificado las medidas del prevenciòn de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores.
SI
Total de Obligaciones 206 38% 30% 31%
Cumple En Proceso No Cumple
RESULTADO FINAL
No se cuenta con un Procedimiento de
aplicación de Mejora Continua como exige la
norma, con todos los requisitos incluidos.
Todos los accidentes de trabajo son
investigados, y se cuenta con un
procedimiento de investigación de accidentes.
NECESITA CONTINUAR CON EL 
SISTEMA DE GESTION
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Al no tener una revisión del Sistema de





ESTADO DEL CUMPLIMIENTO 







Anexo 7 Estadística de indicadores de accidentabilidad después de la implementación del SGSSO. 
 
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECCIONES AGRÍCOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APICULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARATO PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECCIONES AGRÍCOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APICULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARATO PERU 19903.00 19772.00 24659.00 21149.00 38034.00 75499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199016.00
OPERACIONES 19903.00 19772.00 24659.00 21149.00 38034.00 75499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199016.00
SANIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECCIONES AGRÍCOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APICULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Nominas y Procesos
Horas Hombre 
Trabajadas















INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDICES LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
ARATO PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





INDICADORES  DE ACCIDENTABILIDAD
ARATO PERU
INDICADORES ACUMULATIVOS DE FRECUENCIA
Frecuencia
INDICADORES ACUMULATIVOS DE SEVERIDAD
Severidad
INDICADORES ACUMULATIVOS DE LESIONES INCAPACITANTES
Accidentabilidad





1. Número de Accidentes Incapacitantes 0
2. Número de Dias de Descanso Médico
3. Indice de Accidentabilidad 0.00
0.00
0.00
1. Indice de Frecuencia (nro de accidentes por millon de HH trabajadas)
2. Indice de Severidad












































































































































































































MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR (Incluir según 












ALTO RIESGO -CIIU 
RELACIONADO
(En concordancia con 





1 COSECHA JEFE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del 
mismo a nivel del cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al 
nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
2 COSECHA JEFE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, ASTENOPÍA 
POR FIJACIÓN DE LA MIRADA EN 
LA LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, 
DOLOR DE CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
3 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
4 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
5 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
6 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 016 VÍAS / PISTAS EN MAL ESTADO.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
7 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
8 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
9 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
10 COSECHA JEFE DE COSECHA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 





SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del 
mismo a nivel del cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al 
nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:





SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, ASTENOPÍA 
POR FIJACIÓN DE LA MIRADA EN 
LA LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, 
DOLOR DE CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROL DE RIESGOS
PELIGRO PROBABILIDAD JERARQUIA DE CONTROLES
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FORMATO
 Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL RUC DIRECCIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES








SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 016 VÍAS / PISTAS EN MAL ESTADO.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSECHA, POR LO CUAL 
ESTA EXPUESTO A ACCIDENTES DE 
TRANSITO
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.




SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:













SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
21 COSECHA ASISTENTE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 5 A 6 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del 
mismo a nivel del cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al 
nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
22 COSECHA ASISTENTE DE COSECHA TRABAJO ADMINISTRATIVO
EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 5 A 6 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, ASTENOPÍA 
POR FIJACIÓN DE LA MIRADA EN 
LA LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, 
DOLOR DE CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
23 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE USO DE 
VEHICULOS, ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
24 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE USO DE 
VEHICULOS, ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
25 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE USO DE 
VEHICULOS, ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
26 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 016 VÍAS / PISTAS EN MAL ESTADO.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE USO DE 
VEHICULOS, ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
27 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR EL 
AGUA EN TANQUE ROTOPLAST Y LUEGO 
DISTRIBUIR EN BALDES
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE USO DE 
VEHICULOS, ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
28 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR DEBE VERIFICAR EL 
CORRECTO LLENADO DEL TANQUE 
ROTOPLAST SOBRE LA TOLVA DEL 
VEHÍCULO ESTACIONADO, ESTANDO 
EXPUESTO A GOLPES Y CAÍDAS.
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.
1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
29 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
INICIAR LA LABOR
EL TRABAJADOR AL REALIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DEL TANQUE 
ROTOPLAST HACIA LOS BALDES DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO, REALIZA 
ESFUERZO MANIPULANDO LA CARGA DE 
LOS BALDES, EXPONIENDOSE A LESIONES 
EN ESPALDA.
DISERGONÓMICO ERG - 011
MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS.
TRANSPORTE DE CARGAS.
LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS (TME) RELACIONADOS AL 
TRABAJO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.
1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
30 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 012 TRÁNSITO VEHICULAR.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 3 2 2 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
….. EPP BASICO …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:






AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 014




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 2 3 8 2 16 MO X  CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EPP
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
32 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 015
PRESENCIA DE ANIMALES / 




CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
33 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 016 VÍAS / PISTAS EN MAL ESTADO.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO. 2. MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
APLICAR REGLAMENTO 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
34 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR SE MOVILIZA EN 
CAMIONETA PARA PODER TRASLADAR 
BANCAS Y OTROS MATERIALES A 
COMEDORES DE COSECHA, 
EXPONIENDOSE A UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO.
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
35 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR Y BAJAR 
LAS BANCAS Y OTROS MATERIALES DE LA 
TOLVA DEL VEHÍCULO ESTACIONADO, 
ESTANDO EXPUESTO A GOLPES Y CAÍDAS.
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.
1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
36 COSECHA
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
ACONDIONAMIENTO DE 
COMEDORES. (TRASLADO DE 
BANCAS Y OTROS ARTICULOS 
PARA COMEDOR)
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR Y BAJAR 
LAS BANCAS Y OTROS MATERIALES DE LA 
TOLVA DEL VEHÍCULO ESTACIONADO, 
PARA LO CUAL REALIZA ESFUERZO 
MANIPULANDO LA CARGA , 
EXPONIENDOSE A LESIONES EN ESPALDA.
DISERGONÓMICO ERG - 011
MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS.
TRANSPORTE DE CARGAS.
LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS (TME) RELACIONADOS AL 
TRABAJO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE 
SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD.
1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
37 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
MECÁNICOS MEC - 017 VÍAS / PISTA RESBALOSA.
COLISIÓN/ ATROPELLO/ 
VOLCADURA.
CONTUSIONES, FRACTURAS, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 
TEC, TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR,  AMPUTACIONES, 
MUERTE.
LEY 29783
RNT DE 1 A 3
* USO DE EPP. (ZAPATOS DE SEGURIDAD, PANTALÓN CON 
FRANJA REFLECTIVA, CHALECO REFLECTIVO, LENTES DE 
SEGURIDAD OSCUROS, CASCO DE SEGURIDAD)
* CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍA 
DOS b, COMO MÍNIMO.
* REALIZAR VUELTA AL GALLO DIARIAMENTE.
* CONDUCIR COMO MÁXIMO A 30 KM/H, DENTRO DEL FUNDO.
* FUERA DEL FUNDO, CONDUCIR A LOS LÍMITES DE 
VELOCIDAD INDICADOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
TRÁNSITO. (RNT)
* CONDUCIR CON LUCES ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO.
* RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO.
* RESPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PASAJEROS INDICADO EN 
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, EN CASO SE TENGA 
QUE LLEVAR PASAJEROS EN TOLVA, ESTOS DEBERÁN IR 
1 2 1 3 7 2 14 MO X * CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN: 
1.MANEJO DEFENSIVO.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
38 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 1 8 TO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
39 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 2 3 6 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
40 COSECHA




EL TRABAJADOR ESTA PENDIENTE A 
ABASTECER DE MATERIALES CUANDO 
SEA REQUERIDO, LOS CUALES LAS 
TRASLADA DEL ALMACÉN DE COSECHA 
HACIA EL CAMPO, EXTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, CAÍDAD, PICADURAS DE ABEJAS 
Y RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 1 7 TO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 008
POSTURA PROLONGADA 
SENTADO.
* EL TRABAJADOR 
PERMANECE EN LA 
POSTURA SENTADO POR 
MÁS DEL 75% DE LA 
JORNADA LABORAL.






* Síndrome de compresión del ciático, popileo externo por compresión del 
mismo a nivel del cuello del peroné.
* Lumbalgia mecánica.                                                                                                                                          
***En el Embarazo puede ocasionar Partos prematuros y bajo peso al 
nacer.
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
PERIÓDICO:
-Evaluación Musuculoesquelética y 
Neurológica.
RETIRO:






EL TRABAJADOR  HACE USO POR 
PERIODOS DE 2 A 3 HORAS DIARIAS 
APROXIMADAMENTE, EL  EQUIPO DE 
COMPUTO (LAPTOP) 
DISERGONÓMICO ERG - 012
ESFUERZO VISUAL, ASTENOPÍA 
POR FIJACIÓN DE LA MIRADA EN 
LA LABOR.
* EL TRABAJADOR FIJA LA 
FUNCIÓN VISUAL EN SU 
TAREA LA CUAL SE 
EJECUTA EN UNA FAJA EN 
MOVIMIENTO.
FATIGA, DOLOR EN O ALREDEDOR DE LOS OJOS, VISIÓN BORROSA, 
DOLOR DE CABEZA, VISIÓN DOBLE, SÍNDROME DEL OJO SECO
LEY 29783 DE 1 A 3 NINGUNA 1 3 2 2 8 1 8 TO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN CAMPO
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.
MECÁNICOS MEC - 002




MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES E INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
PROVENIENTES DE LOS OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES 
Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
1 2 2 3 8 2 16 MO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:




SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN CAMPO
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.




SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN CAMPO
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 2 7 2 14 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:













SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN CAMPO
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 






47 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES DE COSECHA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.
MECÁNICOS MEC - 002




MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES E INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
PROVENIENTES DE LOS OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES 
Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
1 2 2 3 8 2 16 MO X





….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
48 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
….. ….. ….. ….. NO APLICA
49 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 1 1 2 5 3 15 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 












Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
50 COSECHA AUXILIAR DE COSECHA
APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE 
ACTIVIDADES DE COSECHA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
51 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, ATRAPAMIENTOS, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
1 2 1 1 5 3 15 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 2. 
MANEJO DE CARGAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
52 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
CAÍDAD, TROPEZONES Y GOLPES DEBIDO 
A LOS BINES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
ACOPIO.
MECÁNICOS MEC - 002




MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES E INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
PROVENIENTES DE LOS OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES 
Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. ….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
53 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN ACOPIO
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
SUFRIR PICADURA DE ABEJA POR ESTAR 
A LA INTEMPERIE.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 1 1 2 5 3 15 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.. 3 MANEJO DE 
CARGAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 












Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
54 COSECHA AUXILIAR DE ACOPIO
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
EN ACOPIO
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, ESTANDO A LA INTEMPERIE, 
ESTANDO EXPUESTO A LA RADIACIÓN 
SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 2 3 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
….. ….. ….. …..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 





EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DE PALTA HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.. 
TRABAJOS EN ALTURA 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 




EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DE PALTA HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 1 2 1 5 3 15 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 

















EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DE PALTA HASS
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 1 2 3 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.. 3.RADIACION 
SOLAR 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
58 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, PARA LO CUAL UTILIZA TIJERA 
MANUAL, EXPONIENDOSE A CORTES.
MECÁNICOS MEC - 002




MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES E INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
PROVENIENTES DE LOS OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES 
Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
* PROCEDIMIENTO DE DOS CORTES EN LA COSECHA DE 
PALTA.
3 1 2 2 8 2 16 MO X




1. ERGONOMÍA.2. USO DE 
HERRAMIENTAS 
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
59 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 1 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. ….. ….. NO APLICA
60 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 2 1 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 












Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
61 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(COSECHADOR)
COSECHA DE PALTA CON 
TIJERA MANUAL Y PERTIGA
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 3 2 2 1 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
62 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE DE 
BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR SE TRASLADA EN EL 
PORTABIN PARA APOYAR EN LA 
DESCARGA Y CARGA DE BINES EN 
CAMPO, EXPONIENDOSE A 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES, 
CONTUSIONES, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. EPP BASICO …..
INGRESO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:






OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE DE 
BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR APOYA EN EL 
TRANSPORTE DE BIENES VACÍOS Y 
LLENOS DEL ACOPIO AL CAMPO Y 
VICEVERSA, EXPONIENDO A GOLPES Y 
FRACTURAS
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. EPP BASICO ….. NO APLICA
64 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE DE 
BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A TENER UNA CAÍDA 
DEBIDO AL TERRERO IRREGULAR DEL 
CAMPO
LOCATIVOS LOC - 002
PISO EN MAL ESTADO / 
IRREGULAR.
CAÍDA AL MISMO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIONES.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. EPP BASICO ….. NO APLICA
65 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE DE 
BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
EXPONIENDOSE A QUE SUFRA PICADURA 
DE ABEJA, YA QUE ESTAN SE 
ENCUENTRAN EN CAMPO.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. EPP BASICO …..
INGRESO:








Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
66 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(PORTABINERO)
APOYO EN EL TRANSPORTE DE 
BINES EN EL PORTABIN
EL TRABAJADOR VA A CAMPO, PARA CUAL 
TIENE QUE DESPLAZARSE A PIE, 
ESTANDO A LA INTEMPERIE 
EXPONIENDOSE A LA RADIACIÓN SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS. 3. RADIACION 
SOLAR
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
67 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
GOLPES, ATRAPAMIENTOS, FRACTURAS.




CON MAQUINARIAS O 
PARTES EN MOVIMIENTO.
CONTUSIONES, LUXACIÓN, FRACTURAS, AMPUTACIONES, MUERTE. LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 2. 
MANIPULACION DE CARGAS
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
68 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
CAÍDAD, TROPEZONES Y GOLPES DEBIDO 
A LOS BINES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
ACOPIO.
MECÁNICOS MEC - 002




MANUALES, MATERIALES O 
DISPOSITIVOS MANUALES.
* GOLPES, CORTES, PINCHAZOS O LACERACIÓN EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES E INFERIORES.
* LESIONES OCULARES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
PROVENIENTES DE LOS OBJETOS QUE SE TRABAJAN, MATERIALES 
Y/O DE LA PROPIA HERRAMIENTA.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
* GOLPES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR DESPIDO DE 
LA PROPIA HERRAMIENTA O DEL MATERIAL TRABAJADO.
* ESGUINCES POR SOBREESFUERZOS O GESTOS VIOLENTOS.
LEY 29783 DE 1 A 3
*USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CALZADO DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD,  CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 




- Examen Físico: Ojos y Anexos.
PERIÓDICO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
RETIRO:
- Examen Físico: Ojos y Anexos.
69 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR EN EL ACOPIO VERIFICA 
EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE BINES 
DE PALTA HACIA LOS CAMIONES DE 
MATERIA PRIMA, ESTANDO EXPUESTO A 
SUFRIR PICADURA DE ABEJA POR ESTAR 
A LA INTEMPERIE.




ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LESIONES EN PIEL, ALERGIA, 
ENVENENAMIENTO.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 












Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
70 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR REALIZA LA SUPERVISIÓN 
EN CAMPO Y CAPACITA A SU PERSONAL A 
CARGO EN LA MANERA CORRECTO DE 
COSECHAR, ESTANDO A LA INTEMPERIE, 
ESTANDO EXPUESTO A LA RADIACIÓN 
SOLAR.
FÍSICO FIS - 011 RADIACIÓN SOLAR.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
SOLAR.
* QUEMADURA, INSOLACIONES.
* ALTERA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, HACIENDO A LA PERSONA 
VULNERABLE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
* TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR CATARATAS Y OTRAS 
ENFERMEDADES OCULARES
* CÁNCER A LA PIEL.
LEY 29783 DE 1 A 3
* USO DE INDUMENTARIA CORRECTA: POLO MANGA LARGA, 
PANTALÓN LARGO, GORRO  Y CALZADO CERRADO. 2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS.
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
…..
ROPPA MANGA LARGA, 
GORRA ALA ANCHA 
…..
INGRESO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)
- Ex. oftalmológico.                                                            
PERIÓDICO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
RETIRO:
- Examen Físico:   Piel y 
Mucosas,(Screening dermatológico)              
- Ex. oftalmológico
71 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
ACOPIO DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR APOYA EN EL 
TRANSPORTE DE BIENES VACÍOS Y 
LLENOS DEL ACOPIO AL CAMPO Y 
VICEVERSA, EXPONIENDO A GOLPES Y 
FRACTURAS
LOCATIVOS LOC - 025 TRANSPORTE DE CARGA. CAÍDA DE OBJETOS. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CASCO DE 
SEGURIDAD CON CORTAVIENTO, LENTES DE SEGURIDAD, 
RESPIRADOR, CALZADO DE SEGURIDAD, CHALECO 
REFLECTIVO)
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. PRIMEROS AUXILIOS. 3: MANEJO DE 
CARGOS
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 
….. ….. ….. NO APLICA
72 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
DESINFECCIÓN DE CAMIONES 
DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR SUBE A LA TOLVA DEL 
CAMIÓN PARA REALIZAR LA 
DESINFECCIÓN UTILIZANDO HIPOCLORITO 
DE SODIO, LA CUAL LO REALIZA CON 
AYUDA DE UNA MOCHILA A PALANCA, 





HIDROCARBUROS SATURADOS NO 
CÍCLICOS, NO CONSTITUYENTES 




* DEPRESIÓN DEL SNC.
* LOS ALCANOS DE 2 O MÁS ÁTOMOS DE CARBONO: ALTERACIÓN 
PROGRESIVA DE CONCIENCIA HASTA LLEGAR AL COMA Y PARO 
RESPIRATORIO.
* LESIONES DÉRMICAS POR DESTRUCCIÓN DEL MANTO ÁCIDO DE 
LA PIEL MEDIADO POR EL CONTACTO DE ALCANOS LÍQUIDOS.
* N-HEXANO: IRRITANTE DE PIEL, OJOS Y VÍAS RESPIRATORIAS, 
SÍNDROME NARCÓTICO, POLINEUROPATÍAS SENSITIVOS-MOTORAS, 
ENCEFALOPATÍA TÓXICA CRÓNICA.
LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (MANDIL DE 
PVC, LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES SOLVEX, BOTAS DE 
JEBE, RESPIRADOR MEDIA CARA9
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 




CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 




Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
PERIÓDICO:
Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
RETIRO:
Exámen fisico: Ojos y anexos, Ap. 
Respiratorio.
73 COSECHA
OBRERO DE CAMPO 
(ACOPIADORES)
DESINFECCIÓN DE CAMIONES 
DE MATERIA PRIMA
EL TRABAJADOR DEBE SUBIR A LA TOLVA 
DEL CAMIÓN PARA REALIZAR LA 
DESINFECCIÓN PUDIENDO CAER.
LOCATIVOS LOC - 016
ESCALAMIENTO A ESTRUCTURAS, 
EQUIPOS .
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. CONTUSIONES, HERIDAS, FRACTURAS, MUERTE. LEY 29783 DE 4 A 12
* USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (MANDIL DE 
PVC, LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES SOLVEX, BOTAS DE 
JEBE, RESPIRADOR MEDIA CARA9
2 2 2 2 8 2 16 MO X * CAPACITACIÓN.
CAPACITACIÓN: 
1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 2. 
MATERIALES PELIGROSOS
ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO DE RIESGOS 
DISERGONOMICOS, PLAN DE 
CONTINGENCIA 







1 De 1 á 3




Personal entrenado, conoce 
el peligro y lo previene
1
2 De 4 á 12
Existen parcialmente 





entrenado, conoce el peligro 
pero NO toma acciones de 
control
2
3 Más de 12 No existen
Personal NO entrenado, NO 
conoce los peligros, por lo 









NOMBRE -  CARGO:
REVISADO POR:




Al menos 1 vez al día (S) ALTA 
(SO)
Muerte, lesión con incapacidad permanente (S). Daño a la salud irreversible (SO) De 17 a 24 IMPORTANTE (IM)
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. Será necesario iniciar el estudio de la actividad para reducir 
el riesgo en el plazo màs breve a ser definido por el responsable del 
área. 
De 25 a 36 INTOLERABLE (IT)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. En forma inmediata es necesario 
establecer un plan de acción para reducir el grado de riesgo. 
Al menos 1 vez al año (S) BAJA 
(SO)
Lesión sin incapacidad (S) Incomodidad para efectuar el trabajo con seguridad (SO) De 5 a 8 TOLERABLE (TO)
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
Al menos 1 vez al mes (S) 
MEDIA (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S). Daño a la salud reversible (SO) De 9 a 16 MODERADO (M)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 
esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control.
PROBABILIDAD GRAVEDAD VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPOSICIÓN AL RIESGO RIESGOS PERSONALES 4 TRIVIAL (TV)
No se requiere acción. El riesgo es registrado en el Registro de 
Riesgos




Anexo 9 Matriz de consistencia. 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
Ascate Zamudio, Miguel Angel (ORCID: 0000-0002-8045-2909) 
Echegaray Cruz, Jose Pablo (ORCID: 0000-0002-1736-5087) 
 




Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir 
los riesgos laborales en la empresa Arato Perú S.A, 2019. 
PROBLEMA 
¿De qué manera un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 
reduce los riesgos laborales en la empresa Arato Perú S.A., 2019? 
 
HIPÓTESIS 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 





Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir los riesgos laborales en la empresa Arato 





1. Determinar la situación actual de la empresa en materia de 
seguridad y salud ocupacional. 
2. Identificar y evaluar los riesgos que se puedan producir durante 
el desarrollo de las labores agroindustriales. 
3. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para reducir los riesgos laborales. 
4. Evaluar el nivel de mejora después de implementar el Sistema 








El presente estudio es un estudio de tipo aplicado porque está 
dirigida a la solución de problemas concretos, se caracteriza por su 
interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
derivan. 
En cuanto al diseño, se llevará a cabo mediante una Investigación 
Cuantitativa, experimental de diseño experimental pre prueba- post 
prueba con un solo grupo. 
Cuantitativa, porque usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis en base a la medición numérica y el análisis estadístico. 
Experimental, porque se manipula deliberadamente la variable 













En el presente estudio, la población a analizar será la empresa 
Arato Perú S.A., la cual presenta en su organización el siguiente 
personal:  
Área Producción: 157 trabajadores. 
Área Cosecha: 302 trabajadores. 
Área sanidad:  31 trabajadores. 
TOTAL  490 trabajadores. 
Muestra:  
Para elección de la muestra hace empleo de la fórmula general de 
Cochran para poblaciones finitas o conocidas:  
               NZ2p.q 
n= ------------------------- 
          (N-1)E2 +Z2p.q 
 
N : Población = 490 trabajadores 
Z : nivel de confianza 96% = Coeficiente de confiabilidad= 
2.07. 
p : Probabilidad que ocurra el fenómeno = 50% = 0.5 
q : Probabilidad que no ocurra el fenómeno = 1-p = 50% = 
0.5. 








                  490 x (2.07)2 x 0.5 x 0.5 
n= ------------------------------------------------- 
             (490-1)x (0.04)2 +(2.07)2 x 0.5 x 0.5 
 
n : Tamaño teórico de la muestra = 283 trabajadores. 
Muestreo:  
El levantamiento de datos se realizará mediante muestreo aleatorio 
simple. 
Unidad de análisis:  
Trabajadores de la empresa Arato Perú S.A. 
Criterios de inclusión:  
Trabajadores del área cosecha de la empresa Arato Perú S.A. que 
desean colaborar con el estudio. 
Criterios de exclusión:  
 Trabajadores del área cosecha que se 
encuentren de permiso. 





Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Conjunto de etapas, integradas dentro de un proceso continuo, lo 
cual crea todas las condiciones necesarias para dejar trabajar de 
forma ordenada. (Decreto supremo 005 2012 TR, 2012, Ley 29783). 
Variable dependiente: 
Riesgos laborales 
Amenazas que aparecen durante el ejercicio de las labores 
profesionales, dicho de otro modo, constituye la posibilidad que un 
trabajador sufra una enfermedad o un accidente laboral. (Decreto 

























Conjunto de etapas, integradas 
dentro de un proceso continuo, lo 
cual crea todas las condiciones 
necesarias para dejar trabajar de 
forma ordenada. (Decreto 
supremo 005 2012 TR, 2012, 
Ley 29783). 
 
Se elaborará un taller de 
capacitación del Sistema de 




implementar y mantener uno o 
diversos métodos para 
identificar los peligros y 
evaluar los riesgos.  
 
Implementación y 
operación: inspecciones de 
seguridad en sitios de trabajo, 
inspecciones para asegurar el 
perfecto estado de los equipos 
de protección personal, 
inspecciones pre operacionales 
de máquinas y equipos.  
 
Verificación: Se determinan la 
medición y seguimiento del 
























# de peligros. 







(# de actividades cumplidas / # 
de actividades programadas) x 





% de cumplimiento de 

















Amenazas que aparecen durante 
el ejercicio de las labores 
profesionales, dicho de otro 
modo, constituye la posibilidad 
que un trabajador sufra una 
enfermedad o un accidente 
laboral. (Decreto supremo 005 
2012 TR, 2012, Ley 29783). 
 
Se analiza los riesgos 
laborales mediante un 
diagnóstico de la situación 
actual y el nivel de 
cumplimiento de la 
legislación peruana. 
Índice de frecuencia: 
Número de los accidentes 
ocurridos en jornadas de 
trabajo con baja y por cada 
millón de horas trabajadas 
por persona expuesta al 
riesgo. 
Índice de Severidad: 
Relación de las jornadas 
laborables perdidas a 
consecuencia de accidentes 
de trabajo, con el tiempo 
trabajado por cada mil 
personas expuesta al riesgo. 
Índice de 
Accidentabilidad: 
Producto del índice de 



































MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 
Para el análisis de datos se emplea la estadística 
descriptiva aplicándose cuadros y tablas, así mismo 
se hará uso de la estadística inferencial para demostrar 












1. Dentro de la situación actual de la empresa en 
materia de seguridad y salud ocupacional, 
obtenemos que solo un tercio de los trabajadores 
(30.5%) tiene conocimiento de las normas y 
procedimientos de seguridad y salud 
ocupacional, así mismo, los lineamientos de 
seguridad y salud ocupacional de acuerdo al 
diagnóstico de línea base obtenemos solo el 8% 
de cumplimiento. 
De la misma forma se presentan Indicadores de 
accidentabilidad, donde tenemos un índice de 
Frecuencia de 27.93, índice de Severidad de 
299.59 e índice de Accidentabilidad de 8.37. 
 
2. De acuerdo a la identificación y evaluación de 
los riesgos que se puedan producir durante el 
desarrollo de las labores agroindustriales, 
obtenemos que la mayor cantidad de riesgos son 
los importantes (44%), existiendo en menor 
cantidad los moderados (32%) y los tolerables 
(25%). 
 
3. De acuerdo al diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir los riesgos laborales, 
el status de ejecución de la implementación es de 
58.68%, en proceso 9.92% y no ejecutado un 
31.4%. 
 
4. De acuerdo a la evaluación del nivel de mejora 
después de implementar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, logramos 
que casi las tres cuartas partes de los 
trabajadores (73.1%) tiene conocimiento de las 





Por otro lado, de acuerdo a los requisitos legales, 
después de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, el 
31% no cumple con los lineamientos del sistema 
de seguridad y salud ocupacional, reduciéndose 
en 30 puntos porcentuales con respecto a la 
evaluación antes de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
ocupacional; el 30% se encuentra en proceso 
reduciéndose en 2 puntos porcentuales y el 38% 
si lo cumple, aumentándose en 30 puntos 
porcentuales con respecto a la evaluación antes 
de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud ocupacional en la empresa 
ARATO PERÚ S.A. 
los resultados de la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
donde de identificó los peligros, evaluación de 
riesgos y medidas de control (IPERC) en el 
objetivo 2, donde como resultado al aplicar 
controles de mejora se logró reducir los riesgos 
importantes a riesgo moderados, es decir el 
factor de exposición de los riesgos a los 
trabajadores será menor. 
Así mismo, en lo que va del año (Primer 
semestre 2019), no se ha presentado ningún 
accidente incapacitante que ocasione descanso 
médico a los trabajadores, lo cual se ha 
verificado mediante los Indicadores de 
frecuencia, severidad e accidentabilidad, donde 





1.  En materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
la empresa ARATO PERÚ S.A. presenta 
actualmente serias deficiencias, resaltándose 
que solo un tercio de los trabajadores (30.5%) 
tiene conocimiento de las normas y 
procedimientos de seguridad y salud 
ocupacional; el 61% no cumple con los 
lineamientos del sistema de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo a los requisitos legales; 
el 76% de los no cumplimientos del sistema lo 
conforman los lineamientos Control de 
Información y Documentos (25%), 




(15%) y Revisión por la dirección (14%), y con 
un índice de accidentabilidad de 8.37. 
 
2. Existen una gran cantidad de peligros 
importantes (44%) y moderados (32%), lo cual 
determina que se diseñe e implemente un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional y se trabaje en los controles 
operacionales (Jerarquía de controles). 
 
3. Se diseñó un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional Basado en la Ley 29783 y su 
reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
para la empresa ARATO PERÚ S.A. el cual está 
orientado a reducir los riesgos laborales en la 
mencionada empresa, tomando como referencia 
los cuatro lineamientos que se obtuvo al aplicar 
Pareto, dado por el tiempo y tamaño de la 
empresa, donde se logró ejecutar un 58.68%, en 
proceso 9.92% y un 31.4% no ejecutado.  
 
4. Se evaluó el nivel de mejora después de 
implementar el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional y se constató que casi las tres 
cuartas partes de los trabajadores (73.1%) tiene 
conocimiento de las normas y procedimientos de 
seguridad y salud ocupacional; por otro lado, de 
acuerdo a los requisitos legales, en cuanto a 
cumplimiento, se incrementó de 8% a 38% 
después de la aplicación del sistema, 
incrementándose en 30 puntos porcentuales con 
respecto a la evaluación antes de la 
implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud ocupacional en la empresa 
ARATO PERÚ S.A. Por otro lado, se cumple el 
objetivo de reducir los riesgos labores al 100% 
en lo que va del primer semestre del año en 
curso, con la implementación del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con 
un índice de frecuencia (0.00), índice de 



































































































































































































































































Anexo 11 Carta de conocimiento de Asesoria Técnica para la implementación del SGSSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
